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¹ Organismo público de España adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, teniendo como actividad principal 
promover actuaciones en beneficio de la juventud (Instituto de la Juventud, 2021).  
² Plataforma de representación, defensa y acción a la ciudadanía española con discapacidad (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, 2021).  
1. INTRODUCCIÓN 
 
En este Trabajo de Fin de Máster se tratará como foco principal el tema de la vida 
independiente en personas con disCapacidad. Lo que se pretende con este estudio es profundizar en 
dicha materia mostrando la importancia que tiene la educación e investigación inclusiva para reducir 
las barreras sociales que estas personas encuentran en el momento de querer labrar su propio futuro, 
ofreciendo nuevas oportunidades y espacios de vida independiente a través de proyectos que lo 
faciliten.  
Tras justificar la relevancia de esta investigación, se abordarán cada uno de los términos en un 
marco teórico por medio de una búsqueda bibliográfica, exponiendo las referencias y experiencias 
aportadas por distintos autores y autoras especializados en la materia. Seguidamente, se exponen los 
antecedes investigativos mostrando trabajos previos relacionados con este estudio.  
Siguiendo una metodología cualitativa, este trabajo se orienta hacia la investigación narrativa, 
pues se hace uso del método biográfico-narrativo con el fin de dar voz al joven con disCapacidad 
intelectual protagonista de la historia de vida que se va a narrar. Del mismo modo, lo que se pretende 
es conocer la repercusión que ha tenido el proyecto en los distintos ámbitos vitales del joven que ha 
estado implicado, así como devolverle su historia para que este pueda conocerse y construirse desde 
una perspectiva externa a su experiencia vivida.   
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL ESTUDIO 
 
En España, 398.773 personas de entre 15 y 30 años han declarado tener alguna disCapacidad. 
El 85’5% mantienen un contacto directo y diario con sus familiares, viviendo o no en el mismo 
domicilio. Esto nos confirma la existencia de dependencia entre el círculo familiar y la juventud 
española perteneciente a este grupo de la población. Pero lo alarmante del asunto, además de dicho 
porcentaje, es que el 78’2% de este grupo en nuestro país, sigue viviendo en el domicilio familiar.  
Estos datos se encuentran recogidos en el informe de actualización de Jóvenes con 
discapacidad en España, actualizado en el año 2016 por un equipo de investigación compuesto por 
Huete García et al. (2017). Contando con la participación de INJUVE¹ y CERMI², los datos demuestran 
las grandes barreras existentes que este grupo de la juventud debe hacer frente para poder construir 
una vida independiente, al igual que el resto de jóvenes españoles y españolas sin disCapacidad.   
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Siguiendo con este informe, en relación al ámbito académico, el 20’4% de la juventud con 
disCapacidad estudia frente al 28’2% de la juventud que no tiene disCapacidad. En cuanto al ámbito 
laboral, el 28’9% de este primer grupo trabaja frente al 56’8% del segundo y, para terminar, el 40’2% 
que tiene disCapacidad se encuentra en una situación en activo frente al 66’4% que no tiene.  
 
Huete García et al. (2017) aseguran, que el acceso al mundo académico y laboral supone el 
reconocimiento total de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, además de garantizar la 
subsistencia y el desarrollo personal de la juventud con disCapacidad. Pero, lamentablemente, estas 
cifras muestran una situación contraria y de desigualdad de oportunidades en contextos de formación, 
de inserción laboral y accesibilidad a todos los bienes, servicios y productos. Confirman este asunto en 
su estudio poniendo en valor los datos de la Encuesta de Integración Social y Salud realizada en el año 
2012, señalando como principales barreras para incorporarse en el mundo laboral, la falta de 
oportunidades con un 27’1% y la falta de cualificación o experiencia con un 9’8%.  
 
A pesar de estas cifras, la emancipación en España de la juventud con disCapacidad está 
teniendo un aumento considerable, pero sigue siendo en menor medida que el resto de la población, 
pues solo dos tercios de este grupo, con edades comprendidas entre los 27 y 30 años, siguen 
conviviendo en el domicilio familiar, siendo el 62’8% de su total (Huete García et al., 2017).  
  
Es cierto que la juventud de nuestro país, con y sin disCapacidad, constituye el grupo con 
mayores dificultades para la inserción laboral y la emancipación del hogar, tal y como aseguran los 
anteriores autores. Pero no podemos olvidar que existen grupos de jóvenes en exclusión social, como 
son aquellos con disCapacidad, que necesitan de una actuación de mejora para hacer frente a las 
barreras existentes que les impiden construir sus propios proyectos de vida. Estas actuaciones 
deberían ser tempranas y continuas en el tiempo y orientadas hacia el marco socio-educativo e 
inclusivo. El objetivo sería ofrecer espacios en igualdad de oportunidades donde este grupo de la 
población pueda tener la opción de crecer, desarrollar sus vidas de forma independiente y expresar 
sus vivencias en primera persona, para conocer los frutos de los problemas de la emancipación en la 







3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
3.1. Hacia una sociedad inclusiva 
Las personas difieren en muchas otras dimensiones y que la identidad de cada una de 
ellas está determinada por la pertenencia a determinados grupos. Así solo una 
exploración sincera y reflexiva de las diferencias puede ayudarnos a comprender y 
experimentar la diversidad en toda su compleja dimensión. (Stainback y Stainback, 
1999 cit. por Barrio de la Puente, 2009, p. 15) 
 
Aceptar la diversidad significa aceptar las diferencias. El autor y la autora García Ruiz y 
Fernández Moreno (2005), realizan en su artículo un análisis del reconocimiento de la diferencia como 
componente clave que conforma la inclusión social, por medio de las ideas de una variedad de autores 
y autoras que son citados a continuación.  
 
Díaz (2005), expone que la diversidad “está orientada al diálogo e integración intercultural, la 
identificación y los consensos-disensos” (p. 238). Vivimos en una sociedad donde la diversidad y lo 
diferente nos parece extraño, nos asusta, pues en ella se encuentran establecidos ciertos estándares 
que condicionan a la “normalidad” para que seamos ciudadanos y ciudadanas “normales”. A causa de 
estos estándares, existe rechazo hacia aquellas personas que no siguen estas características, 
conformando una lógica de exclusión que renuncia a la calidad de personas independientes y 
habilitadas aquellas consideradas como diferentes (Avaria, 2001).  
 
Los estereotipos, prejuicios y barreras conforman parte de este proceso de exclusión. García 
(2005) señala que la sociedad continúa abordando el tema de la diferencia en semejanza a todas las 
formas de discriminación existentes, ya sea por género, etnia, clase social o discapacidad. Esto nos 
limita nuestra visión, no dejándonos apreciar la importancia de las diferencias, que nos hacen 
peculiares y únicas.  
 
Su aceptación y reconocimiento forman parte del proceso de inclusión que aún estamos 
labrando. Díaz y Fernández (2005) consideran la necesidad de construir una visión hacia el 
reconocimiento y la promoción de la diferencia, la potencialidad y la autodeterminación, como 
elementos de crecimiento y realización personal y colectiva. No obstante, el principio de solidaridad 
conforma un papel clave en este proceso de reconocimiento de la diferencia. Santos (2003) asegura 
que reconocer a la otra persona como igual supone reconocerla como sujeto de conocimiento, 
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elevándolo del estatus de objeto al de sujeto y llevándose a cabo una acción solidaria. Para este mismo 
autor, “tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza; tenemos derecho a 
ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza” (p. 244).  
 
Acabar con la discriminación y la exclusión forma parte de un movimiento llamado inclusión, 
el cual ha surgido con fuerza en los últimos años y cuyo objetivo es conseguir que todas las personas 
participen en los distintos espacios de la vida humana (Blanco Guijarro, 2006). Para esta autora, la 
exclusión va más allá de la pobreza, pues esta mantiene relación con las dificultades que encuentran 
algunas personas para desarrollarse y participar en la sociedad, para crecer con un proyecto de vida y 
obtener así los sistemas de protección y de bienestar adecuados.  
 
El movimiento de la inclusión o movimiento inclusivo, surgió con fuerza en los años 90 debido 
a un fenómeno social que tenía como fin reducir las desigualdades existentes (Parrillas Latas, 2002). El 
concepto de inclusión, surge gracias a los acuerdos establecidos en la Conferencia realizada por la 
UNESCO en el año 1994, en la ciudad de Salamanca (España), apareciendo como un nuevo principio de 
la educación y ocasionando un movimiento de ámbito mundial. A pesar de que este concepto surgiera 
como principio educativo, ha llegado a convertirse en un principio social, debiéndose atender en cada 
uno de los ámbitos, iniciativas y disciplinas, según esta misma autora.  
 
Uno de los principales modelos que supuso el planteamiento inclusivo fue el modelo social de 
la discapacidad. Este denuncia la creación de identidades discapacitadas dentro de una sociedad que, 
en sí misma, es discapacitadora por sus límites y barreras, promoviendo una visión contraria y negativa 
de las diferencias. Siguiendo con Parrillas Latas (2002), esta autora expone que dicho modelo supuso 
ser el agente propulsor para promover acciones y relaciones (sociales, educativas y políticas) entre las 
personas, como también suscitó la importancia de dar voz a quienes eran (y son) excluidas.   
 
Por ello, cabe aclarar que la inclusión conlleva un proceso más amplio que el de la integración. 
Este último concepto destaca que la persona deba ser quien se adapte al medio y no al contrario, 
siendo una idea opuesta y alejada al propósito del movimiento inclusivo. La inclusión implica pues, 
identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y participación, siendo reducidas a partir de la 
maximización de los recursos que apoyen ambos procesos. En definitiva, el medio debe ser el que se 
adapte para que todas las personas puedan acceder a él. Estas ideas han sido extraídas por Sandoval 




3.2. La educación inclusiva 
 
El movimiento inclusivo se construye gracias a otros sectores sociales como la educación, 
encargados de poder formar una sociedad más inclusiva, según los autores Barrio de la Puente (2009) 
y Sandoval et al. (2002).  En este caso, debemos ser conscientes de que la educación inclusiva aporta 
las bases necesarias para alcanzar la inclusión en la sociedad, existiendo una interrelación entre ambos 
términos.  
 
Sin embargo, sabemos que el sistema educativo actual y los centros escolares presentan 
barreras que llegan a limitar su acceso a ciertas personas, a pesar de que la educación esté considerada 
como el medio o instrumento para poder superar la exclusión social. Existe la necesidad de poder 
desarrollar la inclusión dentro de la educación como motivo de superación de las desigualdades y la 
brecha socio-educativa existente (Blanco Guijarro, 2006). Por supuesto, esto conlleva un proceso largo 
y paulatino, ya que para alcanzar cambios en nuestra sociedad el sistema educativo también debe 
transformarse.  
 
La preocupación central de la inclusión; transformar la cultura, la organización y las 
prácticas educativas de las escuelas comunes para atender a la diversidad de 
necesidades educativas de todo el alumnado, que son el resultado de su origen social 
y cultural y de sus características personales en cuanto a competencias, intereses y 
motivaciones. En este caso, a diferencia de lo ocurrido con las experiencias de 
integración, la enseñanza se adapta a los alumnos y no estos a la enseñanza. (Blanco 
Guijarro, 2006, p. 6) 
 
La educación inclusiva forma parte de un proceso de inclusión social mucho más amplio. Así lo 
determina Parrilla (2002 cit. por Barrio de la Puente, 2009), quien establece que la educación inclusiva 
promueve una ética basada en la participación activa, social y democrática con el objetivo de alcanzar 
y desarrollar la igualdad de oportunidades. Otros autores, como Booth et al. (2000) y Ainscow (2001), 
aseguran que la inclusión educativa proporciona múltiples y variadas oportunidades para aprender y 
participar, formando una comunidad en la que todas las personas son acogidas (cit. por Susinos Rada 
y Rodríguez-Hoyos, 2011). La inclusión puede llegarse a reconocer como un derecho humano.  
 
Pero para alcanzar la igualdad de oportunidades es necesario generar equidad social, siendo 
otro de los objetivos de la educación inclusiva. Para Blanco Guijarro (2006, p. 8), la equidad social 
conlleva “tratar de forma diferenciada lo que es desigual en su origen para alcanzar una mayor 
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³ A pesar de que la LOMCE se encuentra derogada por la implantación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), se mantiene en este trabajo porque el estudio 
se ha realizado en cursos anteriores a la aprobación de la nueva ley de educación. Es necesario aclarar que, en la LOMLOE, se 
han realizado modificaciones en el Artículo 1 de la LOE y en la cita expuesta anteriormente sobre el término equidad, haciendo 
especial referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, por España.  
 
igualdad entre los seres humanos”. Es decir, avanzar en la equidad tanto en la educación como en la 
sociedad es posible si se asegura el principio de igualdad de oportunidades, ofreciendo más a quienes 
más lo necesitan y dándole a cada persona lo que requiere.  
 
La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos 
y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad 
universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a 
las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. (p. 17164) 
 
Esta última cita pertenece al Artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) ³. La equidad y la igualdad de oportunidades son términos referenciados de forma frecuente 
en esta ley, estableciéndose como elementos esenciales y dispensables a desarrollar en nuestra 
educación actual. 
 
3.2.1. Elementos de apoyo a la educación inclusiva 
 
A pesar de que la educación inclusiva pretende conseguir grandes logros en la sociedad, no 
puede hacerlo sola. En este caso, necesita el apoyo de otros agentes externos para poder enfrentarse 
a la diversidad de barreras educativas y sociales actuales. Blanco Guijarro (2006) y Barrio de la Puente 
(2009) determinan la importancia de estos elementos externos para hacer frente a la exclusión social, 
destacándose varias claves inclusivas externas a los centros escolares: 
 
● Desarrollar un contexto político educativo abierto, participativo, claro y coherente con el fin 
de desarrollar prácticas inclusivas en los centros. 
● Promover una sociedad democrática y participativa con mayor capacidad de respuesta hacia 
la educación inclusiva con procesos de aprendizaje inclusivos.  
● Promover la colaboración entre los distintos servicios para desarrollar planes de actuación 
conjunta en prácticas educativas inclusivas y sociales, junto con el aprovechamiento de los 
recursos ordinarios.  
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● Generar políticas de financiación con el fin de invertir mayores recursos económicos en las 
prácticas educativas inclusivas que se desarrollen.  
 
Junto a estas claves de inclusión externas, existen también otras dimensiones que son 
destacadas en la obra Index for Inclusion de Booth y Ainscow (2000 cit. por Sandoval et al., 2002). Estas 
dimensiones se encuentran relacionadas con la cultura, la política y la práctica, formando todas ellas 
parte de un proceso de investigación-acción. Las características de cada dimensión son: 
 
● Cultura: orientada a la creación de una comunidad segura, acogedora y colaboradora, en la 
que se desarrollen valores inclusivos y compartidos.  
● Política: se reconoce la inclusión como vía para el desarrollo de actuaciones de mejora del 
aprendizaje y la participación, reuniéndose todos los apoyos necesarios y visualizando los 
aspectos mejorables desde las perspectivas de las personas involucradas.  
● Práctica: garantiza que las actuaciones reflejen la cultura y las políticas inclusivas, 
pretendiendo que las actividades desarrolladas favorezcan la participación de todas las 
personas, atendiendo al conocimiento y experiencias de las mismas.  
 
En conclusión, la inclusión social es un deber que involucra a todas las personas. Somos 
responsables de ella y, de nuestro compromiso y dedicación, dependerá su alcance. Debemos 
entender que las necesidades de cada persona se convierten en las necesidades de la comunidad y 
sociedad, afectándonos a todas. Por ello, la inclusión se conforma en un proyecto universal en el que 
todas somos partícipes, adoptando una diversidad de valores y actitudes que deberán ir conformando 
una cultura común de apoyo mutuo. El objetivo debe ser que todas las personas sean y se sientan 
aceptadas y valiosas para nuestra comunidad.  
 
3.3. La discapacidad: evolución del término 
 
Si nos reconociéramos en las diferencias y nos definiéramos y aceptáramos como seres 
diversos, ¿existiría el término discapacidad? Esta idea es planteada por García Ruiz y Fernández 
Moreno (2005), quienes entienden que la discapacidad no tiene origen en el propio individuo, sino que 
es un proceso social como la interacción interpersonal e interinstitucional. Es decir, surge a partir de 
las oportunidades que ofrece el medio.  
 
La inclusión social es un proceso que hace frente a los desafíos que todas las personas nos 
encontramos a lo largo de nuestra vida, a fin de que podamos acceder y participar en igualdad de 
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oportunidades. Por lo tanto, asumiendo nuestras diferencias, las personas con discapacidad 
encuentran mayores barreras para poder acceder y participar en la comunidad como el resto de 
personas.  
La discapacidad debe considerarse como una cuestión de derechos humanos, según lo 
determinó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. 
Pero para que la discapacidad se haya considerado como derecho, ha supuesto un largo camino en 
nuestra historia hasta la actualidad (Palacios y Bariffi, 2007). A lo largo de esta, han ido desarrollándose 
varios modelos con conjeturas diferentes acerca de la discapacidad. Estos modelos han evolucionado 
hasta hoy en día y son los presentados, a continuación, a partir de las ideas de los anteriores autores:  
● Modelo de prescindencia: consideraban que las causas que originan la discapacidad tenían un 
motivo religioso, asumiendo que las personas con discapacidad eran innecesarias en la 
sociedad porque no contribuían a las necesidades comunitarias, albergaban mensajes 
diabólicos y sus vidas no merecían la pena.  
● Modelo rehabilitador: consideraban que las causas que originan la discapacidad tenían un 
motivo científico, asumiendo que las personas con discapacidad podrían ser necesarias en la 
sociedad si eran rehabilitadas.  El objetivo consistía en “normalizar” a estas personas.  
● Modelo social: se considera que las causas que originan la discapacidad tienen un motivo 
social, asumiendo que las personas con discapacidad aportan a las necesidades comunitarias 
en igual medida que el resto de personas.  
 
En este último modelo, se valora y se respeta la diversidad de condiciones, relacionándose con 
los valores intrínsecos de los derechos humanos como el respeto por la dignidad humana, la igualdad 
y libertad personal. El objetivo de este modelo consiste en alcanzar la inclusión social. Por lo tanto, 
gracias al surgimiento de este, se comenzó a plantear el significado del término discapacidad y su 
reformulación hacia un nuevo enfoque, llegándose a generar leyes que sostengan la transformación 
del concepto: 
● Preámbulo del Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006: 
Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás. (p. 20648)
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⁴ A partir de este momento la palabra disCapacidad se escribirá de forma distinta a como se ha escrito hasta ahora. Las 
razones por las que se hace son para mostrar la evolución real del término a medida que se avanza en la lectura del marco 
teórico y hacer latente el progreso de mis conocimientos y aprendizajes como investigadora, gracias al apoyo de las 
referencias de autores y autoras especializados en la materia. 
 
 
● Artículo 4 de la Ley 4/2017, de 25 de diciembre, de los Derechos y la Atención a las Personas 
con Discapacidad en Andalucía:  
 
“Discapacidad: la situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 
previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (p. 19).  
 
A pesar del avance del término y su actualización, está siendo planteado un nuevo modelo que 
surge de las ideas del modelo social y ofrece un nuevo enfoque al concepto de discapacidad. Este 
nuevo enfoque es llamado modelo de la diversidad, planteado por Agustina Palacios y Javier 
Romañach. El modelo de la diversidad presenta dos fines, siendo la aceptación definitiva de la 
diversidad humana y la superación de la división entre los conceptos “capacidad” y “disCapacidad” ⁴, 
los cuales presentan grandes similitudes. Del mismo modo, esta autora y este autor establecen 
perspectivas diversas entre el modelo social y de la diversidad, ofreciendo así una nueva visión hacia 
el término disCapacidad (Toboso Martín y Arnau Ripollés, 2008): 
 
●  Modelo social: las personas con discapacidad carecen de autonomía moral para desarrollar 
su autodeterminación y presentan dificultades para progresar en sus capacidades si la 
sociedad no ofrece los medios necesarios para que puedan participar y acceder al entorno en 
igualdad de condiciones que el resto de personas.  
● Modelo de la diversidad: las personas, independientemente de sus capacidades o 
disCapacidades, tienen un mismo valor moral y deben tener garantizados los mismos derechos 
humanos. Es decir, la discriminación que puede llegar a recibir una persona con disCapacidad 
está enfocada al no reconocimiento y valoración de sus derechos.  
 
3.3.1. Hacia el nuevo enfoque de la disCapacidad 
 
La sociedad debe conocer el sentido del término “capacidad” junto al de “disCapacidad” para 
que la diversidad llegue a ser aceptada y reconocida. Por ello, al mismo tiempo que se desarrolla el 
modelo de la diversidad, ha surgido el enfoque de las capacidades de Amartya Sen. Este sostiene que 
el desarrollo de una persona se basa en la combinación de los “quehaceres y seres” para vivir, actividad 
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que se construye por medio de sus “funcionamientos” y “capacidades” (Toboso Martín y Arnau 
Ripollés, 2008).  
 
En este caso, los “funcionamientos” representan partes del estado de una persona, es decir, 
las cosas que puede hacer o ser para vivir. No obstante, cada persona valora y pone en práctica estos 
“funcionamientos” de forma distinta, reconociéndose así las “capacidades” como las oportunidades 
de poder combinar diferentes alternativas de funcionamientos que puede lograr. Gracias al enfoque 
de Amartya Sen, se interpreta el término “capacidad” de forma adecuada, pudiéndose ver a 
continuación los tres niveles establecidos para comprender este concepto: 
 
1. “Capacidad” para poder lograr algo de forma efectiva.  
2. “Capacidad” para funcionar.  
3. “Conjunto capacidad” formado por todos los funcionamientos de una persona.  
 
Es el último nivel el más óptimo para definir el término “capacidad”, pues se convierte en el 
reflejo de la libertad que posee una persona para alcanzar sus funcionamientos más valiosos, las cosas 
que puede hacer y las diferentes formas de poder ser. Siguiendo con Toboso Martín y Arnau Ripollés 
(2008), esta libertad de elección tiene repercusión en la calidad de vida y bienestar de una persona, 
pero cuando se presentan barreras que limitan esta actividad surge el concepto de la “disCapacidad”. 
Por este motivo, los recursos disponibles en el medio no deben precisar una misma capacidad para 
funcionar, pues debemos tener en cuenta que existe una gran diversidad de características personales 
y sociales en nuestra comunidad. 
 
3.4. Las personas con disCapacidad: barreras y accesibilidad 
 
Las personas con disCapacidad deben tener oportunidades y recursos para poder participar en 
igualdad de condiciones de vida con las demás, en el espacio político, económico, social, educativo, 
laboral y cultural. Esta idea pertenece a la definición de la inclusión social que se establece en el 
Artículo 4 de la Ley 4/2017, de 25 de diciembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía. Conseguir la igualdad de condiciones para todas las personas es un gran 
reto social, que debe empezar por reducir y acabar con las barreras que limitan alcanzar dicha igualdad.  
 
Los obstáculos que las personas con disCapacidad encuentran a lo largo de sus vidas pueden 
ser físicos, arquitectónicos, de comunicación, sociales, de transporte, actitudinales, entre muchos 
otros, suponiendo un complemento de discriminación hacia las mismas. Con respecto a la cultura, 
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existen barreras que impiden el desarrollo íntegro de las personas con disCapacidad, reflejándose en 
matrices culturales como pueden ser la sobreprotección y el esfuerzo, según aporta Avaria (2001 cit. 
por García Ruiz y Fernández Moreno, 2005): 
 
● La sobreprotección: la función de esta matriz cultural es resguardar y proteger a las personas 
con disCapacidad de la agresividad social y, aunque surja como forma de resistencia hacia la 
discriminación y exclusión, supone un riesgo para estas, inhibiendo su desarrollo total.  
● El esfuerzo: la función de esta matriz cultural se basa en la lógica de superación personal, 
planteándose que las personas con disCapacidad llevan a cabo un esfuerzo doblemente mayor 
al intentar vencer las limitaciones del entorno y autodemostrar sus capacidades.  
 
En nuestra cultura, se ha ido aceptando que las personas con disCapacidad deben ser cuidadas 
y reconocidas como personas heroicas por hacer frente a las dificultades que se les presentan. Esta 
idea debería producir un efecto contrario al que realmente produce, pues debemos comprender que 
tanto la sobreprotección es una actividad que llega a reprimir el libre desarrollo personal, como que la 
idea de esfuerzo nos muestra claramente la variedad de barreras que persisten hasta el día de hoy. 
 
Por lo tanto, ¿cómo podemos superar las barreras existentes y alcanzar la accesibilidad de 
todas las personas? Para alcanzar la plena accesibilidad debemos embarcarnos hacia  un modelo ideal 
de intervención integral (Alonso, 2007). Este modelo se basa en la Accesibilidad Universal y se 
constituye por la superación de las barreras y la aplicación del Diseño Universal (para todas), términos 
que se exponen a continuación: 
 
● Diseño Universal: actividad por la que se conciben desde el origen los entornos, procesos, 
productos, servicios, instrumentos, programas, etc., sin necesidad de que estos sean 
adaptados o tengan un diseño especial, pudiendo ser utilizados por cualquier persona. Cabe 
aclarar que los recursos de apoyo ya creados para las personas con disCapacidad no son 
excluidos por esta actividad.  
● Accesibilidad Universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos, productos, 
servicios, instrumentos, programas, etc., con el objetivo de que sean comprensibles, útiles y 
prácticos para todas las personas, con la posibilidad de ser usados de forma autónoma, natural 
y en condiciones seguras y cómodas.  
 
Estos términos han sido extraídos de las definiciones que se establecen en el Artículo 4 de la 
Ley 4/2017, de 25 de diciembre, dejando claro que el Diseño Universal constituye un enfoque 
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imprescindible que, junto a la supresión de barreras, permite alcanzar la Accesibilidad Universal. 
Alonso (2007) expone que las actuaciones con este modelo deben realizarse de manera transversal, 
coherente y coordinada, en los distintos ámbitos y sectores sociales. Sin embargo, más allá de suprimir 
los obstáculos, este modelo tiene como objetivo identificar por qué se producen, qué se puede hacer 
para que no vuelvan a originarse y cómo desarrollar las medidas, programas y políticas necesarias a 
fin de asegurar la inclusión social y la igualdad de oportunidades.  
 
Garantizar este modelo no es tarea fácil, pues es necesaria la implicación y responsabilidad de 
toda la ciudadanía. La formación y concienciación ciudadana, tal y como declara Alonso (2007), 
suponen dos carencias que deben ser solventadas. Ambos aspectos sostienen mayor importancia que 
la mera publicación de leyes, normas y decretos que, aunque también son imprescindibles, no llegan 
a ser suficientes. Son nuestras actuaciones las que repercuten de forma drástica en el medio y de la 
ciudadanía depende la supresión de obstáculos y el alcance de la inclusión como derecho fundamental 
que toda persona pueda gozar.  
 
3.5. La vida independiente en personas con disCapacidad 
 
El Movimiento de Vida Independiente (M.V.I.) apareció entre los años 60 y 70. Surgió a partir 
de la situación que vivió Ed Roberts, un estudiante universitario norteamericano, a quien se le denegó 
el acceso a la Universidad por ser una persona con disCapacidad. Ed Roberts luchó junto con otros 
estudiantes por la igualdad de oportunidades y para reclamar sus derechos. Tras años de 
reivindicación, recibieron fondos públicos para crear el primer Centro de Vida Independiente en 
California, extendiéndose por el resto del territorio estadounidense posteriormente. Gracias al lema 
que crearon, “Nothing about us, without us” (Nada sobre nosotras, sin nosotras), este movimiento 
llegó rápidamente al continente europeo (White et al., 2010 cit. por Puyalto Rovira, 2016).  
 
A España llegó años más tarde, gracias a un grupo de personas con disCapacidad que creó el 
primer Foro de Vida Independiente en el año 2001. Con este foro tenían como objetivo difundir los 
principios más importantes del M.V.I. para promover cambios en las administraciones y en la sociedad 
española. Para ello, fomentaban la reflexión y el diálogo a través del foro, sobre temas relacionados 
con este movimiento y la actividad del mismo (Urmeneta Sanromá, 2007).  
 
Durante años se consiguieron ciertos cambios, pudiéndose apreciar en el ámbito legislativo 
con la actualización de leyes como el Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. Atendiendo al Preámbulo, al Artículo 3 y 19 de esta ley, en ella se 
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reconoce el respeto, la autonomía individual, la independencia de las personas con disCapacidad y la 
libertad de que estas tomen sus propias decisiones. Junto a esto, se reconoce también el derecho de 
estas personas a poder vivir en comunidad en igualdad de condiciones, facilitando su inclusión y 
participación.  
 
La inclusión social de las personas con disCapacidad debe desarrollarse bajo una perspectiva 
de derechos: derecho a ser personas independientes, autónomas, que tomen sus propias decisiones, 
que actúen conforme a sus intereses y necesidades, participando en igualdad de oportunidades. Sin 
embargo, a pesar de los avances generados, siguen existiendo barreras desde el ámbito social, político, 
educativo e inclusivo (Rojas Pernia y Haya Salmón, 2017). 
 
Estos mismos autores, asumen las desigualdades que hay a nivel educativo, laboral y de acceso 
a una vivienda propia, pues siempre han sido asuntos custodiados por los familiares o profesionales 
de estas personas. Algunos de los datos que exponen con respecto a las desigualdades en la educación 
y el trabajo en España son: 
 
● Ámbito educativo: aunque el nivel de estudios y la escolarización, en centros educativos 
ordinarios, de las personas con disCapacidad haya mejorado en los últimos años, tan solo dos 
tercios de este alumnado, a los 16 años, alcanza el nivel de estudios de primaria. Asimismo, 
han aumentado las enseñanzas del régimen de educación especial.  
● Ámbito laboral: el empleo es la actividad principal para el 28% de las personas con 
disCapacidad pero más de dos terceras partes de esta población, con edad para trabajar, no lo 
hacen. Fuera de los Centros Especiales de Empleo, la presencia de personas con disCapacidad 
es escasa y si la hay, es en trabajos de baja cualificación.  
 
Estos datos nos demuestran los obstáculos que presencian estas personas para poder tener 
una vida independiente. Según el informe Independent but not alone, “las personas con discapacidad 
intelectual ven limitadas las oportunidades para tomar decisiones formales o jurídicas, pero también 
para decidir sobre asuntos de su vida personal o comunitario, sobre cuestiones económicas y de salud” 
(Inclusión Internacional, 2014 cit. por Rojas Pernia y Haya Salmón, 2017, p. 57).  
 
Estos obstáculos generan en las personas con disCapacidad cierta dependencia común, siendo 
definido este concepto por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, como el estado de carácter 
permanente en el que se encuentra una persona que por edad, enfermedad o disCapacidad, precisan 
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de la atención de otras personas para hacer actividades básicas en su vida. En el caso de las personas 
con disCapacidad intelectual, precisan de apoyos para su autonomía personal.  
 
Para prevenir las situaciones de dependencia, se aprobó el primer Plan Andaluz de Promoción 
de la Autonomía Personal y Prevención de la dependencia (2016-2020), desarrollado por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (2016) y colaborando con otras entidades y 
asociaciones, como CERMI Andalucía y las Universidades andaluzas. Este Plan fue aprobado con el 
objetivo de disminuir la prevalencia de las disCapacidades que puedan generar situaciones de 
dependencia en personas que aún no se encuentran en esta situación. Pero para las que sí se 
encuentran en situación de dependencia, tiene como fin reducir el agravamiento de esta y potenciar 
su autonomía.  
 
En Andalucía, según los datos expuestos en este Plan, el número de personas con disCapacidad 
es de 725.395, siendo el 9,1% de la población. De esta cantidad, 424.921 personas se encuentran en 
situación de dependencia, el 5,3% de la población andaluza. En definitiva, en Andalucía, el 58,6% de la 
población con disCapacidad está en esta situación.  
 
López Mainieri (2015) realiza una crítica hacia lo expuesto en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de 2006. Expone que a pesar de querer promover el respeto, la 
autonomía, la libertad de toma de decisiones y la reducción de la dependencia de las personas con 
disCapacidad, queda mucho por hacer para que su inclusión llegue a ser real. Reclama que estas 
personas comenzarán a ser independientes y a tomar sus propias decisiones, cuando haya una 
perspectiva social inclusiva.  
 
3.5.1. La autonomía y autodeterminación en personas con disCapacidad 
 
La autonomía es el principal componente de la vida y la base para la autodeterminación, bajo 
un proceso de socialización (López Mainieri, 2015). Para Torras, esta se conoce como la potenciación 
de las capacidades y recursos que posee una persona, de forma que, a pesar de necesitar el apoyo de 
otras, tiene la capacidad para tomar decisiones y realizar múltiples actividades por sí sola (2000 cit. por 
López Mainieri, 2015).  
 
Sin embargo, no todas las personas son plenamente autónomas pues persisten la aprobación, 
la influencia y los juicios sociales del entorno hacia sus decisiones y actuaciones. Por este motivo, López 
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Mainieri (2015) plantea que la autonomía se considere como un complemento más en nuestras vidas 
y no la única vía por la que podemos validar nuestras acciones.  
 
A partir de esta última definición, surge la importancia de la autodeterminación en la misma. 
Así lo expone la última autora, quien la denomina como la guía de la autonomía hacia un fin concreto, 
por medio de la regulación de nuestra propia conducta. Otros autores, como Wehmeyer y Schalock, 
definen este término como “el proceso por el cual la acción de una persona es el principal agente 
causal de su propia vida, de las elecciones y toma de decisiones sobre la calidad de la misma, libre de 
influencias externas o interferencias” (2001 cit. por Arroyave Palacio y Freyle Nieves, 2009, p. 56).  
 
Por lo tanto, si una persona con disCapacidad tiene autonomía pero no autodeterminación, 
esta no llega a concretarse. Para López Mainieri (2015), la autodeterminación es la que aporta validez 
a nuestras actuaciones, por medio no solo de la toma de decisiones sino también de la autorregulación, 
autoconciencia y otras habilidades referenciadas por Arroyave Palacio y Freyle Nieves (2009), como la 
capacidad de resolver problemas, el autorrefuerzo o el establecimiento de metas. Al fin y al cabo, la 
autodeterminación es una de las dimensiones de la autonomía que conforma la calidad de vida, según 
estas últimas autoras.  
 
3.5.2. La emancipación en personas con disCapacidad 
 
En España, a las personas con disCapacidad se les presentan mayores obstáculos en el 
momento de emanciparse que al resto de personas. Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía 
personal y situaciones de Dependencia, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística (2009 cit. 
por Puyalto Rovira, 2016) las barreras que limitan a que las personas jóvenes con disCapacidad, con 
edades comprendidas entre los 25 y 30 años, puedan tener una vida independiente son: 
 
● Tienen mayores dificultades para encontrar trabajo (3 de cada 10 jóvenes con disCapacidad 
trabajan frente a los 6 de cada 10 jóvenes sin disCapacidad). 
● Tienen mayores dificultades para seguir su formación (2 de cada 10 jóvenes con disCapacidad 
siguen estudiando frente a los 3 de cada 10 jóvenes sin disCapacidad).  
● Permanecen durante más tiempo en el hogar de sus familias (7 de cada 10 jóvenes con 




Aun así, en el Artículo 19 del Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, se establece que estas tengan el derecho y la libertad de poder 
decidir dónde y con quién vivir. Pero, para ello, son necesarios los apoyos que permitan la reducción y 
supresión de las desigualdades con respecto al resto de la población y aquellos que den igual acceso a 
los recursos que ofrezca nuestra comunidad (Puyalto Rovira, 2016). Es así como podrán desarrollar un 
proyecto de vida independiente.  
 
Nuestros proyectos de vida independiente se encuentran condicionados por las circunstancias 
económicas, legales y sociales del medio en el que vivimos. Así lo determina Puyalto Rovira (2016), 
quien asegura que estos deben contemplarse bajo una meta común hacia la equidad. Esto significa 
que cualquier persona pueda vivir donde y con quien desee, en el momento que lo decida y con las 
mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.  
 
Los colectivos de personas con disCapacidad llevan años reclamando ciertas demandas básicas 
que son necesarias para construir sus propios proyectos de vida de forma independiente y equitativa, 
al igual que el resto de la población. El pleno acceso a la comunidad, las viviendas adaptadas y 
accesibles, las rentas adecuadas, el asesoramiento, la educación y formación inclusiva accesible o la 
igualdad de oportunidades para trabajar, entre muchas otras, son algunas de las demandas que estas 
personas exigen tener cuanto antes (Puyalto Rovira, 2016).  
 
Para terminar, es necesario destacar el aumento que está habiendo de estudios relacionados 
con la vida independiente de personas con disCapacidad en nuestro país. El objetivo de estas 
investigaciones es poder dar visibilidad a los obstáculos que estas personas encuentran para poder 
construir sus propios proyectos de vida, junto con la necesidad de generar mayores apoyos para que 
tengan oportunidad de emanciparse (Pallisera Díaz et al., 2018). Los estudios de vida independiente 
suponen un gran apoyo para concienciar al resto de la población de la urgencia que hay por desarrollar 
una sociedad más equitativa e inclusiva, ya que siguen habiendo colectivos que son excluidos hoy en 
día.   
 
3.6. La investigación inclusiva, participativa y comunitaria 
 
La investigación social se inició siendo regulada bajo el enfoque cuantitativo y dirigida por el 
método científico, característico de las ciencias naturales o ciencias puras, llegando más adelante a 
desarrollarse bajo el enfoque cualitativo y dirigida por el ámbito educativo, según las aportaciones de 
Colmenares Escalona (2012). Fue así como comenzó a desarrollarse la investigación educativa, 
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llegándose a convertir en una cuestión esencial para poder alcanzar una sociedad más inclusiva 
(Parrillas Latas, 2013). 
 
Pero hasta hace poco tiempo, la investigación educativa llevaba a cabo prácticas que 
propiciaban desigualdades y ejercicios excluyentes, pudiéndose comprobar en la diferencia jerárquica 
y de actuación entre las personas investigadoras y las investigadas, sin contar con las voces, 
experiencias e implicaciones de estas últimas (Parrilla Latas y Sierra Martínez, 2015). No obstante, han 
existido algunos avances en este tipo de investigación, repercutiendo ahora en los movimientos 
sociales. Para Chevelier y Bucless (2013 cit. por Parrilla Latas y Sierra Martínez, 2015), esto ha supuesto 
el desarrollo de prácticas más inclusivas, justas y democráticas, incrementando la participación de las 
personas implicadas en los estudios.  
 
Parrillas Latas y Sierra Martínez (2015), Nind (2014a) y la Federación Sartu (2011), determinan 
que la investigación inclusiva se debe desarrollar con, por y para las participantes y no sobre las 
mismas. Por ello, la investigación es un medio por el que se promueve el camino hacia la accesibilidad 
e inclusión social en los distintos ámbitos vitales. En la Ley 4/2017, de 25 de diciembre, en su Artículo 
61, se expone su valor e importancia como herramienta de mejora de la calidad de vida y autonomía 
de las personas con disCapacidad, así como de la accesibilidad y el diseño universal.  
 
Sin embargo, no podemos definir la investigación inclusiva como una forma única de hacer las 
cosas, pues existe una diversidad de opciones y prácticas inclusivas variadas para ello (Nind, 2014a). 
Asimismo, esta autora expone las características y principios que sustentan este tipo de investigación, 
basándose en las ideas aportadas por Walmsley y Johnson (2003) en base a la participación de las 
personas con disCapacidad: 
 
● El problema de la investigación debe ser propio de estas personas, aunque no hayan iniciado 
la investigación.  
● Se deben promover sus intereses, mientras que el resto de personas que investigan deben 
actuar junto a ellas.  
● Debe ser un proceso de investigación colaborativo, en el que estas personas estén 
involucradas.  
● Las personas con disCapacidad deben tener cierto control sobre el proceso y sus resultados.  
● La cuestión de investigación, el proceso y los informes deben ser accesibles para todas las 
personas implicadas.  
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En definitiva, el acceso a la investigación de las personas con disCapacidad supone un elemento 
clave de la investigación inclusiva. En la obra Index for Inclusion (Sandoval et al., 2002), se expone que 
la estructura de este proceso de auto-evaluación dentro de la investigación inclusiva, implica 
desarrollar la investigación-acción con el objetivo de valorar la situación estudiada y actuar para poder 
mejorarla, efectuándose así “el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto mediante un proceso 
en el que la acción y la investigación son simultáneas e inseparables” (Nind, 2014a, p. 9).  
 
Esta última autora, reconoce este proceso como otro miembro más de la familia de la 
investigación inclusiva, conociéndose por el nombre de investigación-acción participativa (I.A.P.). Este 
nuevo miembro está conformado por la educación, la investigación, la acción socio-política y el trabajo 
conjunto de diferentes agentes hacia la transformación social. Para Nind (2014a), este enfoque llega 
con el objetivo de romper con la investigación tradicional, involucrando a todas las personas en las 
diferentes etapas del proceso y siendo reconocidas como “arquitectas” del mismo.  
 
Existen otras definiciones de la investigación-acción participativa, como la expuesta por 
Colmenares Escalona (2012): 
 
Una opción metodológica de mucha riqueza, ya que, por una parte, permite la 
expansión del conocimiento, y por la otra, genera respuestas concretas a 
problemáticas que se plantean los investigadores y coinvestigadores cuando deciden 
abordar una interrogante, temática de interés o situación problemática y desean 
aportar alguna alternativa de cambio o transformación. (p. 103) 
 
Siguiendo con esta autora, este tipo de investigación presenta unos rasgos diferentes que la 
distingue de otras opciones bajo el enfoque cualitativo, pudiéndose apreciar en la forma en la que se 
aborda el objeto de estudio, en los propósito generados, las actuaciones de las participantes, los 
procesos realizados y los logros a alcanzar. En definitiva, se encuentran enfocadas en solucionar el 
problema que se está estudiando.  
Atendiendo a Colmenares Escalona (2012), a Rodríguez Díaz et al. (2007) y a la Federación 
Sartu (2011), a continuación se exponen las características que presenta la metodología dentro de la 
investigación-acción participativa: 
● Sus etapas son cíclicas y recursivas, tendiendo a repetirse en una secuencia similar aunque se 
mantenga en un procedimiento sistemático de actuación.  
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● Se basa en la acción y participación, ya que todas las personas implicadas se convierten en 
investigadoras y actúan en cada una de las etapas desarrolladas. En este caso, existe un 
proceso de comunicación y de feedback permanente entre todas las personas que participan.  
● Conlleva a la reflexión crítica durante todo el proceso, evaluando las actuaciones realizadas y 
generando un conocimiento con el que las personas participantes puedan hacer frente, 
conjuntamente, a las distintas situaciones. Además, esto supone la búsqueda de opciones y 
cambios según los intereses y necesidades del grupo involucrado.  
 
Para concluir, todo este proceso dentro del marco de la investigación-acción participativa, no 
solo se puede llevar a cabo con la intervención educativa y el desarrollo del estudio pues, tal y como 
establece Nind (2014a), los agentes sociales y las actuaciones socio-políticas también son factores 
claves para alcanzar la transformación social.  
 
3.6.1. Voces y apoyos comunitarios: focos de la investigación inclusiva 
 
Retomando una de las características de la investigación-acción participativa, el proceso de 
comunicación y de feedback se caracteriza por la acción dialógica de todos los participantes durante 
el estudio. La Federación Sartu (2011), define esta acción como la actividad que realizan todas las 
personas que participan en una investigación aportando sus ideas y sus propios análisis sobre la 
realidad estudiada, es decir, la libertad de poder expresarse y tomar decisiones por medio de la voz.  
 
La ausencia de voz y de reconocimiento, son las bases de las injusticias sociales y de los medios 
de opresión social, por lo que cuestionarse quién tiene o no voz muestra las desigualdades que hay 
entre ciertos colectivos que están excluidos o desatendidos socialmente (Susinos Rada y Rodríguez-
Hoyos, 2011). En este caso, las voces de las personas con disCapacidad han quedado silenciadas por el 
discurso de los expertos, provocando un desconocimiento en el resto de la población sobre la realidad 
vivenciada por dicho colectivo, generando estereotipos y prejuicios.  
 
Su ausencia o el reconocimiento, sea de hecho o de derecho, tiene temibles 
consecuencias para quienes lo sufren porque sitúa a esas personas en espacios de 
marginación discriminatorios y limita injustamente lo que son y también lo que pueden 
llegar a ser. (Rojas Pernia y Haya Salmón, 2017, p. 69) 
 
La investigación inclusiva defiende que las personas con experiencias que estén relacionadas 
con el objeto de estudio, deben formar parte del mismo participando en cada una de las etapas de la 
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investigación, desde que se plantean los objetivos hasta la difusión del estudio (Walmsley, 2001; 
Walmsley y Johnson, 2003; Walmsley, 2004 cit. por Pallisera Díaz y Puyalto Rovira, 2014). Por lo tanto, 
en la investigación inclusiva, se reconoce la implicación de todas las personas que participan y los 
derechos que estas tienen durante el proceso.  
 
En los últimos años, ha aumentado la evolución del papel de las personas con disCapacidad en 
las investigaciones. Palliseras Díaz y Puyalto Rovira (2014), indican que desde inicios del 2000 hasta 
ahora, la mayoría de las investigaciones inclusivas han estado enfocadas hacia la participación de las 
personas con disCapacidad y al reconocimiento de sus voces. Dicho reconocimiento se ha ido 
realizando a través de tres formas: 
 
● Grupos de asesoramiento: estas personas ayudan a los equipos de investigación a determinar 
cuestiones que para ellas son importantes, por ejemplo, mediante la creación de grupos 
focales entre las personas participantes e investigadoras.  
● Co-investigadoras: tanto las personas investigadoras como participantes, constituyen el grupo 
de investigación.  
● Desarrollando sus propias investigaciones: estos estudios son llevados a cabo por 
organizaciones o asociaciones para la autonomía y mediación social de personas con 
disCapacidad, siendo estas las responsables del proceso de investigación y las que establecen 
los propósitos de la misma.  
 
Para cumplir con el reconocimiento de sus voces, la accesibilidad en las investigaciones juega 
un papel importante, dando la oportunidad a las personas con disCapacidad de poder actuar en cada 
una de sus etapas, siempre atendiendo a sus necesidades. Por ello, es imprescindible que los espacios 
y recursos ya creados estén adaptados a todas las personas que participan y, aquellos nuevos por crear, 
estén diseñados de forma que garanticen su accesibilidad (Pallisera Díaz y Puyalto Rovira, 2014).  
 
Junto al reconocimiento de sus voces, actividad y participación, la investigación inclusiva se 
basa en ser comunitaria. Nind (2014b) opina que no se debe definir a la investigación inclusiva con un 
único término que limite todas las opciones y características que esta conlleva, haciendo alusión a la 
investigación comunitaria y a la participativa basada en la comunidad, como miembros también de 
este modelo de investigación.  
 
“Cuando la participación de la comunidad está en el primer plano, la investigación debe 
implicar el respeto mutuo y el co-aprendizaje” (Minkler y Wallerstein, 2008 cit. por Nind, 2014b, p. 
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527). En efecto, la comunidad constituye una oportunidad para fomentar la inclusión pues, tal y como 
determina Rodríguez Díaz et al. (2007), esta se construye por medio de la implicación y el trabajo con 
distintos agentes sociales, pudiéndose proporcionar las bases para alcanzar el cambio.  
 
La investigación participativa basada en la comunidad es esencial, éticamente consciente, 
sensible al poder, a los derechos y responsabilidades de las personas, conllevando un proceso más 
igualitario y democrático (Nind, 2014b). Además, esta misma autora hace alusión a las aportaciones 
que muchas personas profesionales hacen en el ámbito de la inclusión, confirmando que este tipo de 
investigación promueve la ética por compartir el poder de investigar con las personas que participan, 
construyendo así un conocimiento con el que poder alcanzar la mejora de la calidad de sus vidas.  
 
Atendiendo a Gallego Vega (2011), este modelo de investigación convierte a la comunidad en 
sujeto y objeto de trabajo a través del asesoramiento, los servicios y el apoyo comunitario que puede 
ofrecer, surgiendo una nueva vertiente de apoyo social en contraposición del modelo de intervención 
asistencial o individual. Esta misma autora, cita las palabras de Bauman (2003), quien expone que la 
investigación participativa y comunitaria, es un modelo social que lucha por alcanzar una comunidad 
ética, asumiendo la solidaridad, los derechos de todas las personas y el compromiso de la ciudadanía 
hacia la acción y el desarrollo individual y social.  
 
Igualmente, debemos tener en cuenta que el apoyo comunitario y sus intervenciones no 
siempre pueden ser las mismas, pues varían dependiendo del número de destinatarias como el tipo 
de actuación que se pretenda desarrollar. Partiendo de las aportaciones de Gottlieb (1988 cit. por 
Gallego Vega, 2011), existen distintos tipos de intervenciones: 
 
● Intervenciones en la Comunidad: dirigidas a cambiar las creencias de la comunidad en relación 
a ciertos aspectos y/o colectivos que presentan situaciones de desventaja social.  
● Intervenciones en el Sistema Social: pretenden mejorar el contexto físico y sociocultural en el 
que se actúa, introduciendo cambios en la política, estructura, normas sociales, distribución 
de roles, entre otros.  
● Intervenciones Grupales: tienen como objetivo abordar, conocer, analizar y tomar decisiones 
conjuntas sobre problemas, temas y situaciones que los miembros de un grupo plantean, sin 
existir una diferenciación clara de quién apoya y quién es apoyada, por lo que se fomenta el 
apoyo mutuo.  
● Intervenciones Diádicas: estas se desarrollan de dos formas. La primera, la persona que 
solicita apoyo se vincula con una persona cercana a esta con el fin de afianzar el lazo social. La 
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segunda, la persona que solicita el apoyo se vincula con una persona desconocida pero que 
comprende su situación, con el fin de crear relaciones entre personas desconocidas.  
● Intervenciones Individuales: se trabaja a nivel individual mediante un apoyo personalizado 
con el objetivo de atender las necesidades de la persona y garantizar su participación. Este tipo 
de intervenciones siguen siendo prioritarias en el apoyo social y comunitario.  
 
A modo de conclusión sobre todo lo expuesto hasta ahora, con respecto a la investigación-
acción participativa, la voz de las personas con disCapacidad y los apoyos comunitarios, las autoras 
Pallisera Díaz y Puyalto Rovira (2014) establecen algunas estrategias o propuestas para potenciar la 
participación e incorporación de las personas con disCapacidad en las investigaciones: 
 
● Las personas investigadoras deben tener una formación previa para poder saber cómo atender 
a las necesidades de las personas con disCapacidad y cómo ofrecerles los apoyos que 
necesitan.  
● Desarrollar grupos de asesoramiento para potenciar la colaboración entre todas las personas 
implicadas, favoreciendo el diálogo y la libertad de expresión sobre aquellos temas que les 
conciernen.  
● Llevar a cabo actividades de formación sobre investigación para las personas con disCapacidad, 
garantizando que conozcan cada una de las etapas del estudio, los contenidos que se trabajan 
y las tareas que se les proporcionen. 
● Se requiere del compromiso de todas las personas investigadoras a trabajar con personas con 
disCapacidad, asegurando flexibilidad, accesibilidad, atendiendo a las disponibilidades 
personales y colectivas, así como el respeto y la confianza hacia estas personas, con el objetivo 
de ofrecer comodidad, seguridad y que estas se sientan escuchadas.  
 
3.7. Antecedentes investigativos 
 
Tal y como ya se ha comentado en anteriores apartados, son escasos los estudios en nuestro 
país sobre la vida independiente de personas con disCapacidad. Sin embargo, existe cierto avance y un 
interés mayor por realizar investigaciones relacionadas con dicha temática, surgiendo programas, 
proyectos y estudios de índole cualitativos y desarrollados tanto por personas profesionales del ámbito 
académico como por las mismas participantes.  
 
La mayoría de los trabajos encontrados están enfocados hacia el reconocimiento de la vida 
independiente de las personas con disCapacidad intelectual, a quienes se les presentan mayores 
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obstáculos para el desarrollo de la autonomía e independencia (Vived Conte et al., 2013). “Apoyo a la 
Vida Independiente” es uno de los programas desarrollados en España, concretamente en Gipuzkoa 
en el año 2004, que trabajó el desarrollo de la vida independiente apoyando a personas con 
disCapacidad intelectual, en una primera experiencia piloto para que pudieran vivir de forma 
autónoma lejos de sus familiares.  
 
Urmeneta Sanromá (2007), nos cuenta el trabajo desarrollado para llevar a cabo esta 
experiencia. Inspirado en el programa “Solos” de la Asociación Aztegi, tenía como propósito priorizar 
la permanencia en el hogar de personas con disCapacidad en situación de dependencia, para que 
pudieran asumir el control de sus vidas y tomar sus propias decisiones sobre dónde, cómo y con quién 
vivir. A través de este programa, se fomentó que estas personas fueran las responsables de elegir a las 
que les prestarían sus apoyos y cuidados (familiares o personas asistentas) pudiendo vivir con la mayor 
autonomía posible.  
 
En los inicios del programa se contaba con la participación de 4 personas, hasta que en el año 
2007 aumentó el número de participantes hasta 27, con edades comprendidas entre los 26 y 62 años. 
La situación de cada participante era totalmente distinta, desde aquellas que vivían solas sin ningún 
tipo de apoyo hasta las que vivían con sus parejas e hijos/as.  
 
Entre las conclusiones del programa, se determinó que las personas participantes decían haber 
ganado mayor calidad de vida y, con ello, temor a que finalizara. Además, la mayoría de estas 
expresaban su agrado por compatibilizar las ayudas de sus familiares, aunque también se mostraron 
preocupadas por si las personas que les asistían no pudieran estar más con ellas.  
 
Siguiendo en la misma línea, en los años 2011 y 2012 se desarrolló un proyecto formativo bajo 
la coordinación y colaboración de Down España, Down Huesca y Down Lleida, siendo en estas dos 
últimas asociaciones donde se llevó a cabo. “Avanzando hacia la vida independiente” tenía como  
objetivo, capacitar a las personas jóvenes con disCapacidad intelectual a poder ser autónomas e 
independientes. Vived Conte et al. (2013), nos cuentan que este proyecto se inició gracias a las 
indagaciones realizadas por Down España y otras redes nacionales, como la Red Nacional de Educación 
y la Red Nacional de Vida Independiente, sobre la estructura curricular dirigida a personas jóvenes con 
síndrome de Down u otras disCapacidades intelectuales.  
 
Por este motivo, la primera fase del proyecto se planteó como una formación complementaria 
a la ofrecida en los centros educativos en los que estaban escolarizadas las participantes, tuviendo que 
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obtener la colaboración de otras personas adultas con disCapacidad para poder conocer más sobre la 
autonomía, la vida independiente, la inclusión social y la autodeterminación a partir de sus 
experiencias.  
 
Los propósitos de este proyecto se basaban en que las personas con disCapacidad intelectual 
pudieran acceder al mercado laboral, que participaran de forma activa en su comunidad y que 
pudieran vivir de forma independiente con los apoyos necesarios si así lo deseaban. Para su realización, 
no solo participaron estas personas y las asociaciones y centros escolares en los que estaban, sino 
también se contó con la implicación de sus familiares.  
 
Entre sus conclusiones, se extrajo que los proyectos de vida independiente dependen 
totalmente de las oportunidades y apoyos disponibles del entorno, como la disposición de una vivienda 
en la que poder llevar a cabo la actividad. Se planteó como necesario que en las últimas etapas 
educativas se ofrezcan actividades orientadas a la vida independiente para personas con disCapacidad.  
Además, la colaboración de las familias supuso un apoyo esencial para alcanzar los objetivos, como el 
fomento de las relaciones entre asociaciones y centros educativos.  
 
“Apoyando la participación real de las personas con disCapacidad intelectual” es otra de las 
experiencias de investigación que se desarrolló en nuestro país. Iniciándose en el año 2012, en Girona, 
se creó con el objetivo de poder conocer el proceso de transición de jóvenes con disCapacidad 
intelectual a la vida adulta, visualizando los obstáculos principales que se encontraban a lo largo de 
este proceso. Esta investigación se conformó por medio de un grupo de investigación de la Universidad 
de Girona y de personas con disCapacidad intelectual que actuaron como Consejo Asesor del estudio, 
provocando que en el año 2013 este se ampliara hasta la vida independiente de las personas que 
conformaban el Consejo.  
 
Pallisera Díaz et al. (2017), implicadas en la investigación, nos cuentan que la formación de las 
personas investigadoras con disCapacidad intelectual sobre investigación educativa, supuso un 
aspecto importante en el estudio. El propósito de esto era capacitar a estas personas con los 
conocimientos necesarios sobre los procesos, instrumentos y estrategias utilizadas en este tipo de 
investigaciones. Del mismo modo, el grupo de investigación de la Universidad también obtuvo 
formaciones sobre métodos visuales y grupos focales que facilitaran el acceso a la información de 
todas las personas participantes.  
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Entre las conclusiones, se consideró imprescindible las aportaciones de las personas con 
disCapacidad intelectual para poder mejorar sus condiciones de vida, avanzar en la inclusión social y 
promover las transformaciones necesarias. Por otro lado, se valoró la creación de los grupos de 
trabajos, que la investigación tuviera carácter colaborativo y que las personas con disCapacidad 
pudieran intervenir no solo como participantes, sino como investigadoras, ya que facilitó el 
asesoramiento y la construcción de sus relaciones y apoyos en el marco de la investigación.  
 
Para ir terminando, en el año 2015 se inició en Cataluña, un estudio con el objetivo de conocer 
y analizar cuáles eran las barreras que las personas con disCapacidad intelectual encontraban en el 
momento de poder construir sus proyectos de vida independiente, para así poder realizar un plan de 
actuaciones de mejora a fin de garantizar que estas personas tengan el derecho a vivir de forma 
independiente en la comunidad y en igualdad de condiciones que el resto. 
 
“Retos para la vida independiente de las personas con disCapacidad intelectual” fue 
conformado por las autoras Pallisera Díaz et al. (2018) y en él participaron un total de 94 personas con 
disCapacidad intelectual, 35 familiares y 33 profesionales. Los temas principales tratados en la 
investigación fueron la formación y preparación de la vida independiente, la relación con las 
profesionales, los ingresos económicos, el modelo de organización de los apoyos y el papel de las 
familias.  
 
Entre las conclusiones del estudio, se determinó que la vida independiente debe ser 
incorporada y establecida como derecho humano que cualquier persona pueda tener. Además, se 
valoró el trabajo de las profesionales que actuaban en los servicios de apoyo, pues gracias a ellas el 
proceso de vida independiente y de inclusión social puede llegar a ser posible. Finalmente, se establece 
la necesidad de que la Administración asegure los apoyos personalizados y que las personas con 
disCapacidad puedan disfrutar de todos los derechos, como poder desarrollar sus vidas de forma 
independiente.  
 
4. OBJETIVOS Y CUESTIONES DE INVESTIGACIÓN  
Esta investigación surge en base al proyecto “Voces y Vida Independiente: Apoyos para la 
inclusión social de jóvenes con capacidades diversas”. En él he participado como participante e 
investigadora junto al joven protagonista de la historia de vida desarrollada en este estudio, por lo que 
principalmente se pretende dar respuestas a dos de los objetivos planteados en el proyecto: 
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1. Co-construir con jóvenes de la asociación EQUA en el diseño de un modelo de intervención 
inclusivo de la vida independiente, que aporta de sus voces y experiencias previas, 
reconociendo su autoridad en la toma de decisiones que afecta a sus vidas.  
2. Desarrollar un modelo de apoyo inclusivo y comunitario, poniendo en relación a estudiantes 
universitarios con los jóvenes de la asociación y buscando un impacto social a través de la 
visibilización en el ámbito local, empezando a nivel de barrio.  
 
Asimismo, para poder alcanzar el propósito de esta investigación, en ella se han concretado 
dos objetivos principales: 
 
1. Conocer las repercusiones que ha tenido el proyecto en los distintos ámbitos vitales (personal, 
familiar, social, académico y laboral) de una de las personas participantes con discapacidad 
intelectual.  
2. Devolver a la persona participante una narración de su historia con el fin de que esta pueda 
conocerse, construirse y comprenderse tras el proyecto vivenciado.  
 
Finalmente, se han planteado seis cuestiones de investigación que, además de estar enfocadas 
y relacionadas con los objetivos principales de este estudio, han ayudado a responderlos: 
 
1.1. ¿De qué forma ha influenciado el proyecto en su propio proyecto de vida? 
1.2. ¿Qué elementos de su historia vital pueden ser considerados como antecedentes relevantes 
en relación con la experiencia? 
1.3. ¿Qué aspectos del día a día de la experiencia son relevantes para comprenderla? 
1.4. ¿Qué supone para un joven con disCapacidad intelectual pasar por una experiencia como esta? 
2.1. ¿Qué le aporta al joven la devolución de su historia de vida? 
2.2. ¿De qué forma puedo devolver la historia de vida a una persona con discapacidad intelectual? 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 
 
El proyecto en el que se enmarca esta investigación se caracteriza por la colaboración entre la 
Universidad de Cádiz, la asociación EQUA de Cádiz y la participación de personas jóvenes como co-
investigadoras durante el mismo. Según lo expuesto en el Artículo 61 de la Ley 4/2017, de 25 de 
diciembre, la Administración debe ayudar a impulsar investigaciones que mejoren la calidad de vida y 
la autonomía personal de las personas con disCapacidad, junto con la colaboración entre las 
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Universidades andaluzas, las entidades que representen a estas personas y otras dedicadas al ámbito 
de la investigación.  
 
Para García García y Cotrina García (2012), la colaboración entre profesionales y colectivos, 
junto con las relaciones que se establecen en los procesos de investigación con otras instituciones, son 
principios fundamentales para desarrollar prácticas inclusivas y educativas. Del mismo modo, aclaran 
que a veces las investigaciones educativas silencian las contribuciones e intereses de aquellos agentes 
externos a la perspectiva universitaria. Por este motivo, los estudios deben llevarse a cabo en beneficio 
común, aceptando y complementando las voces y participación de aquellos colectivos que se 
encuentran en una situación marginal.  
 
Esta autora y este autor determinan que las Universidades deben contribuir a la creación de 
nuevos escenarios de acción, donde surja la interacción e implicación entre otros agentes que también 
muestren preocupación y situaciones problemáticas a solventar. De este modo, el proyecto se ha 
desarrollado a través de la colaboración de diversas instituciones, entidades y colectivos que, juntos, 
han trabajado para mejorar y apoyar la vida independiente de personas jóvenes con disCapacidad. Así 
pues, en los siguientes apartados se hablará de cada una de las entidades que han colaborado en el 
desarrollo del proyecto y han ayudado para la realización de esta investigación pero, antes, deberemos 
conocer una breve descripción del proyecto en el que se enmarca. 
 
5.1. Proyecto “Voces y Vida Independiente” 
 
El proyecto “Voces y Vida Independiente: Apoyos a la inclusión social de jóvenes con 
capacidades diversas” es un proyecto de Responsabilidad financiado por la Universidad de Cádiz y 
desarrollado en esta misma ciudad desde el año 2018 hasta el 2020. Su creación ha partido de las 
experiencias previas de otros proyectos y programas elaborados por la Asociación EQUA de Cádiz y la 
propia Universidad, enfocados hacia el ámbito de la vida independiente de personas con disCapacidad. 
 
La diferencia de este nuevo proyecto ha sido que se le ha dado voz a las personas participantes, 
tomando como punto de partida sus experiencias previas y necesidades. El propósito de este proyecto 
ha sido la inclusión social de jóvenes con disCapacidad, por medio del diseño de un modelo de 
intervención inclusivo que mejore sus posibilidades de vida independiente. Para ello, se contó con la 
participación de jóvenes estudiantes de la Universidad de Cádiz y jóvenes de la asociación EQUA.  
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⁵ Para salvaguardar la identidad de las personas que aparecen en este trabajo de investigación, se han utilizado las iniciales 
de sus nombres.  
 
 
Desarrollándose en base a una metodología de investigación-acción participativa y 
comunitaria, todas las personas participantes fueron investigadoras dentro del contexto de acción, 
conformando una relación de trabajo horizontal en el que profesionales de la Universidad, mediadoras 
de la asociación y jóvenes participantes, han sido agentes de conocimiento que han nutrido los pilares 
del proyecto.  
 
Finalmente, para su desarrollo se llevó a cabo una primera convivencia desde octubre hasta 
diciembre del año 2019 y una segunda en febrero de 2020 que, por motivos del Covid-19, se tuvo que 
parar. Este trabajo de investigación exclusivamente se encuentra relacionado con la primera 
convivencia. 
 
5.2. Universidad de Cádiz 
 
Partiendo del contexto de la Universidad de Cádiz, son tres los/as docentes que participan 
dentro del equipo de investigación del proyecto “Voces y Vida Independiente”, quienes serán 
nombrados y nombradas en este estudio como ‘M’, ‘C’ y ‘L’ ⁵. Profesionalmente, son personas 
implicadas en dos grupos de investigación que han ayudado a asentar las bases para este proyecto: 
HUM 230 (Investigación Educativa Eduardo Benot) y SEJ-561 (Aplica - TS). Asimismo, proceden de 
ámbitos distintos dentro del marco educativo, partiendo de las Ciencias de la Educación y del Trabajo 
Social, ofreciendo así perspectivas y formaciones diversas que han enriquecido el proyecto. 
 
Además, dentro del contexto de la Universidad de Cádiz, también han participado cuatro 
estudiantes procedentes de titulaciones distintas, contribuyendo en cada convivencia dos estudiantes 
de la Universidad. En la primera convivencia, estuve implicada como una de las estudiantes 
procedentes del Máster Universitario en Investigación Educativa para el Desarrollo Profesional 
Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, junto a otra estudiante del Grado de Enología de 
la Facultad de Ciencias, quien será nombrada en este estudio como ‘A’.  
 
Para terminar, el hecho de que las titulaciones sean distintas y no tengan por qué estar 
enmarcadas dentro del ámbito educativo ha sido un aspecto favorable, pues ha permitido que 
estudiantes con distintos conocimientos, formaciones y experiencias puedan vivenciar el proyecto y 
extraer de él ideas y perspectivas variadas, enriqueciéndolo durante su transcurso.  
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5.3. Asociación para la Mediación Social EQUA 
 
Partiendo del contexto de la asociación EQUA, ubicada en Cádiz, esta nace en el año 1997 
ofreciendo servicios de intervención directa para personas con disCapacidad intelectual. Su misión 
siempre ha sido trabajar desde el desarrollo local inclusivo por medio de la dinamización comunitaria, 
la inclusión socio-laboral de personas jóvenes con disCapacidad y el fomento de la economía de los 
colectivos que se encuentran en situación de exclusión social.  
 
Desde sus inicios, han participado en programas a nivel nacional, europeo e internacional, 
manteniendo además el contacto con la Universidad de Cádiz y desarrollando juntos diversos 
proyectos. “Voces y Vida Independiente” ha tenido la participación de quince personas con 
disCapacidad intelectual, con edades comprendidas entre 25 y 35 años, junto a tres personas 
mediadoras que han ayudado en el desarrollo del proyecto, trabajadoras en el ámbito de la 
“Intervención de personas con discapacidad intelectual” e “Inclusión social y dinamización 
comunitaria”, quienes serán nombradas como ‘G’, ‘B’ e ‘I’. Esta última, desde comienzos de la 
convivencia en el piso, dejó de trabajar en la asociación de EQUA.   
 
Finalmente, durante las dos convivencias han estado implicadas cuatro de los/as quince 
jóvenes con disCapacidad intelectual procedentes de la misma asociación. En cada convivencia han 
participado dos jóvenes de EQUA, de las cuales ‘MP’ y ‘J’ fueron elegidos para participar en la primera 
y siendo esta última persona el protagonista de la historia de vida de este estudio.  
 
5.4. Contexto del caso 
 
‘J’ es un joven de 32 años con Síndrome de Down que desea tener una vida y un futuro 
independiente. Viviendo en Chiclana de la Frontera (Cádiz) junto a su familia, siempre ha trabajado y 
estudiado para construir su propio proyecto de vida, con el apoyo incondicional de su hermana, quien 
será nombrada como ‘C’. Desde el año 2010, ‘J’ va a la asociación EQUA donde está formándose en el 
ámbito de la autonomía, la vida independiente y donde encuentra múltiples apoyos y formaciones 
para su inserción en el mundo laboral. El proyecto “Voces y Vida Independiente” le ha ofrecido la 
oportunidad de poder vivir, durante tres meses, lejos de su familia y junto a otras personas con el 




6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
Durante esta investigación, se ha considerado que toda la información recogida y los datos 
expuestos en la misma, se haga bajo el conocimiento y la colaboración de las personas que participan. 
Para ello, se han elaborado varios consentimientos informados (Anexos 3 y 4) con el propósito de que 
todas ellas conozcan el motivo por el que se realiza la investigación y sean conocedoras del uso 
posterior que se le va a dar a la información obtenida, asegurándose el anonimato de todas las 
personas mencionadas durante el estudio.  
 
Los consentimientos informados diseñados para la convivencia, las entrevistas y los guiones 
utilizados en las entrevistas con ‘J’, están en lectura fácil. El objetivo ha sido hacer accesible todos estos 
recursos y que ninguna de las personas participantes encuentren barreras para comprender lo 
expuesto en ellos. Igualmente, en el momento de la lectura y firma de los consentimientos, y durante 
las entrevistas, he podido estar presente para explicar los aspectos tratados, resolver las dudas que 
pudieran surgir y explicar o reformular algunas preguntas que la persona entrevistada no entendiese. 
Por otro lado, en la última entrevista realizada a ‘J’ donde se pretende aumentar su credibilidad 
devolviendo los resultados obtenidos, he debido apoyarle en la lectura del documento, por lo que su 
historia de vida ha sido diseñada en lectura fácil para su mejor comprensión.  
 
Hacer accesibles los recursos utilizados garantiza que este proceso de investigación, el cual se 
caracteriza por ser inclusivo, también sea accesible. 
 
Finalmente, otro aspecto ético es que la firma de los consentimientos no obliga a ninguna de 
las participantes a tener que colaborar y permanecer en esta investigación hasta que finalice. Como 
bien se detalla en los documentos, pueden abandonar el estudio cuando lo estimen oportuno, 
ofreciéndoles autonomía y libertad de decisión, así como seguridad y confianza al colaborar en la 
investigación.  
 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1. Enfoque metodológico 
Este trabajo de investigación surge gracias al proyecto “Voces y Vida Independiente”, 
centrándose en una de las personas con discapacidad intelectual que participó durante la primera 
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convivencia. Este se encuentra focalizado en el estudio de sus experiencias, cambios y procesos 
vivenciados, mediante el desarrollo de la metodología biográfico-narrativa.  
 
Por lo tanto, esta investigación es de carácter cualitativa ya que se asume su subjetividad, se 
es consciente de la influencia que como investigadora ejerzo en el contexto y se utiliza para el propio 
desarrollo de la misma, llevándose a cabo un proceso de recogida de datos en situaciones y contextos 
reales. Para McMillan y Schumacher (2005), en estos contextos la interacción con las personas 
participantes es un elemento clave para poder describir y analizar sus conductas, opiniones, 
pensamientos y percepciones.  
 
Por ello, con el fin de adentrarnos y comprender, de forma cercana, la realidad de la persona 
protagonista de esta investigación, se ha optado por utilizar la metodología biográfico-narrativa. Este 
tipo de metodología se encuentra plenamente vinculado al propósito de la investigación inclusiva: 
 
Dar voz a las personas que han estado silenciadas.  
 
Para Susinos Rada y Parrilla Latas (2008), el método biográfico-narrativo, se basa en reconocer 
y dar valor a las experiencias de las personas que siempre han permanecido al margen de las 
investigaciones y cuyas historias han sido contadas por el discurso de los expertos, y no por ellas 
mismas. Con este método se ha pretendido mostrar el testimonio subjetivo de la persona 
seleccionada, recogiendo sus acontecimientos vivenciados y valoraciones en relación a su experiencia 
con el proyecto, generándose su historia de vida (Rodríguez Gómez et al., 1999).  
 
Estos últimos autores definen la historia de vida como un estudio de caso referido a una sola 
persona con la que, además de comprender su relato de vida, se pretende entender cualquier tipo de 
información adicional que permita su reconstrucción de la manera más completa y objetiva posible. 
Esta historia de vida supone un relato único, pues trata sobre una sola persona, a la que damos el valor 
de única e irrepetible.  
 
Asimismo, podemos identificar en su relato elementos que a las personas con disCapacidad 
intelectual, independiente de la realidad de cada una, les afecta de forma común. En este caso, un 
aspecto que afecta a todo el colectivo son las barreras que encuentran para poder construir sus 
proyectos de vida independiente. Así pues, las historias de vida no solo ayudan a identificar aspectos 
decisivos o cambios importantes en las vidas de las personas que las cuentan, sino también se puede 
detectar rasgos comunes entre las mismas (Susinos Rada y Parrilla Latas, 2008).  
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El interés de la investigación narrativa no es, por principio, la generalización formal, 
sino poner de manifiesto los significados singulares de determinados casos, que -no 
obstante- pueden aportarnos comprensión de otros similares, y -en esa medida- tener 
poder de ser generalizado en algún grado. (Bolívar et al., 2001 cit. por Susinos Rada y 
Parrilla Latas, 2008, p. 165) 
 
Esta misma idea también es compartida por las autoras Pallisera Díaz y Puyalto Rovira (2014), 
quienes afirman que las opiniones, experiencias, la historia personal y las narraciones, pueden ofrecer 
la oportunidad de comprender los temas que a las personas de un mismo colectivo les afectan, 
sirviendo como apoyo y ayuda en los procesos de construcción compartida de conocimiento.  
 
A modo de conclusión, el desarrollo de la metodología biográfico-narrativa no solo ha 
permitido conocer las experiencias de la persona participante. El propósito de su realización también 
ha influido en la misma persona, favoreciendo que esta pueda comprender el sentido de su realidad, 
de sus vivencias y, con ello, que pueda construir su propio yo (Susinos Rada y Parrilla Latas, 2008).  
 
7.2. Selección del caso e introducción al campo 
 
El proceso de selección y el acceso a la persona protagonista de la historia de vida, se ha 
realizado por medio del proyecto. ‘J’ estuvo implicado en la primera convivencia y se determinó que 
era la persona idónea para este estudio gracias a su historia personal, su trayectoria en EQUA y en el 
proyecto y la influencia del mismo en su vida.  
 
Durante la gestión del proyecto, fueron importantes los talleres y actividades desarrollados 
por la asociación EQUA, con el fin de trabajar aspectos enfocados hacia la vida independiente y la 
preparación inicial para la primera convivencia. Gracias a los intereses que ‘J’ tenía, su implicación, su 
evolución en los talleres y actividades y la aprobación de su familia, pudo vivir la experiencia.  
 
Durante la convivencia, los progresos eran más evidentes y notables en ‘J’ que en la compañera 
‘MP’. Ella presentaba mayor autonomía e independencia en la mayoría de aspectos de la convivencia, 
por lo que esto también repercutió en la selección de ‘J’ para este estudio. Además, como participante 
y co-investigadora en la primera convivencia, apreciaba en ‘J’ ciertos elementos a nivel personal, socio-
educativo, familiar y laboral que captaban mayormente mi atención. En este caso, llegué a interpretar 
que el proyecto estaba causando una gran repercusión en su propio proyecto vital, convirtiéndose en 
la persona indicada para desarrollar su historia de vida y poder descubrir si estaba o no en lo cierto.  
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7.3. Técnicas e instrumentos de recogida de información 
 
Para la construcción de la historia de vida, se ha hecho uso de la información recogida durante 
la primera convivencia y de los datos obtenidos por medio de las entrevistas. He podido obtener, 
personalmente, la información de la convivencia gracias a mi participación como co-investigadora del 
proyecto. Esto es un rasgo que denota la naturaleza de investigación inclusiva del mismo, en el que las 
propias personas participantes alcanzan un mismo estatus que el grupo promotor, incorporándose y 
reconociéndose sus aportaciones como voces autorizadas en el proceso (Nind, 2014a).  
 
Por lo tanto, la técnica utilizada durante la convivencia ha sido la observación participante, 
siendo uno de los elementos más usados en la investigación cualitativa (Rodríguez Gómez et al. 1999). 
Estos autores indican que esta técnica se caracteriza por la naturaleza de la participación, 
diferenciándose de otras formas de observación y asumiendo, a través de ella, tanto el rol de persona 
investigadora como participante en el contexto donde se realiza el estudio.  
 
Podemos considerar a la observación participante como un método interactivo de 
recogida de información que requiere una implicación del observador en los 
acontecimientos o fenómenos que está observando. La implicación supone participar 
en la vida social y compartir las actividades fundamentales que realizan las personas 
que forman parte de una comunidad o de una situación. (Rodríguez Gómez et al., 1999, 
p. 165) 
 
La observación participante, siguiendo con estos autores, se determina por favorecer el 
acercamiento a la situación estudiada y experiencias generadas a tiempo real, garantizando que la 
información obtenida sea a partir de lo vivenciado por la misma persona que investiga. Este hecho 
favorece la credibilidad de la información que he podido recoger durante la convivencia.  
 
Por otro lado, como complemento de la observación participante, también he hecho uso de la 
técnica del registro natural de la información. Rodríguez Gómez et al. (1999), la definen como la 
recogida de aquella información que ha formado parte de las acciones, conductas y acontecimientos 
generados por los comportamientos que han tenido las personas observadas y la persona que observa, 
dentro del contexto de estudio.  
 
He hecho uso del diario de campo (Anexo 5) para recopilar toda la información que iba 
obteniendo. Según los mismos autores, es un instrumento reflexivo de análisis en el que la persona 
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investigadora plasma, junto a lo vivenciado, las reflexiones, pensamientos o sentimientos generados. 
Para el desarrollo del diario he hecho uso de notas de campo que me han servido de ayuda en el 
momento de plasmar los acontecimientos producidos y vivenciados.  
 
Llegados a este punto, estas técnicas e instrumentos solo me han servido para recoger datos 
durante la convivencia, por lo que para conocer las vivencias del joven y así poder desarrollar su 
historia de vida, he hecho uso de las entrevistas como técnica que me ha permitido obtener 
información más completa. Díaz-Bravo et al. (2013), definen esta técnica como la más utilizada en la 
investigación cualitativa para recoger datos a través del diálogo coloquial, con el fin de obtener 
información sobre un tema o problema determinado.  
 
A través de las entrevistas, se ha obtenido información de varios individuos, influyendo en sus 
conductas, opiniones y sentimientos, y ejerciendo un efecto terapéutico al recordar y analizar sus 
experiencias (Rodríguez Gómez et al., 1999). Lo más importante a la hora de realizarlas, es que se ha 
podido abrir espacios para dar voz al joven con disCapacidad, pudiendo así conocer su percepción y 
experiencias sobre la vida independiente y su propio proyecto vital. Además, con las entrevistas se ha 
ofrecido la oportunidad de que esta persona pueda comprender el sentido de su realidad tras el 
proyecto vivenciado.  
 
El tipo de entrevista que se ha usado ha sido la semiestructurada. Gracias a su flexibilidad, 
abertura e informalidad en el diálogo y su adaptación a las personas entrevistadas, han posibilitado 
que las preguntas y respuestas, en ocasiones, salieran de los guiones previamente planteados, dando 
a conocer información adicional. “Parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 
entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para 
motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz-Bravo 
et al., 2013, p. 163).  
 
Para el desarrollo de las entrevistas, se han creado guiones (Anexos 1 y 2) como instrumentos 
para estructurar y organizar la información que deseaba conocer, diseñados a través de los datos 
obtenidos en mi diario de campo y en base a mi experiencia y perspectiva personal. Los guiones se han 
elaborado atendiendo a los distintos ámbitos vitales del joven: personal, familiar, social, educativo y 
laboral. Asimismo, las entrevistas han estado enfocadas en tres momentos de su vida: antes, durante 
y después del proyecto vivenciado; con el objetivo de comprender la influencia que ha tenido y los 
posibles cambios generados en la vida de esta persona.  
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Sin embargo, para aclarar cierta información y profundizar en algunos de los aspectos ya 
tratados con ‘J’ en las entrevistas, he contado con la participación de su hermana ‘C’, de su mediadora 
‘G’ y de la antigua mediadora de EQUA, ‘I’.  Estas personas incluso me han proporcionado información 
que desconocía y su selección ha dependido de su cercanía con el joven, de sus conocimientos en el 
campo de la vida independiente en personas con disCapacidad intelectual y de los apoyos que ha 
tenido el joven durante la convivencia, en base a mi perspectiva, a los datos obtenidos en mi diario y 
los apoyos descritos por ‘J’ en las entrevistas.  
 
A continuación se muestra la cantidad de entrevistas realizadas, a quiénes han ido dirigidas, 




Organización temporal de las entrevistas 
 
Entrevistas Momentos Tiempo de duración 
Entrevista 1 a ‘J’ Antes del proyecto 30 minutos 
Entrevista 2 a ‘J’ Durante el proyecto 40 minutos 
Entrevista 3 a ‘J’ Después del proyecto 60 minutos 
Entrevista 4 a ‘J’ Antes, durante y después del proyecto 50 minutos 
Entrevista 5 a ‘C’ Antes, durante y después del proyecto 90 minutos 
Entrevista 6 a ‘G’ Antes, durante y después del proyecto 60 minutos  
Entrevista 7 a ‘I’ Antes, durante y después del proyecto 80 minutos 
Entrevista 8 a ‘J’ Devolver información recogida 30 minutos 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Debo aclarar que, entre las entrevistas realizadas, existe cierta relación y continuidad en 
relación a los temas tratados y las preguntas planteadas. Esto se puede observar en las entrevistas 2, 
3 y 4, en las que he tenido que volver a hacer algunas preguntas que ya hice porque no me quedó clara 
la información, intentando profundizar en esos temas. Además, debo matizar que en las preguntas de 
las entrevistas se puede apreciar cómo, a veces, actúo con un papel puro de investigadora y otras como 
investigadora-participante, sucediendo así por las siguientes razones: 
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● En algunas preguntas poseo una visión externa de ciertos aspectos que desconozco, hayan 
sucedido dentro o fuera de la convivencia, actuando con un papel puro como investigadora y 
manteniéndome al margen de mis creencias y experiencias vivenciadas.  
● En otras preguntas necesito verificar, aclarar o profundizar datos que conozco y que he 
vivenciado durante la convivencia, posicionándome como investigadora-participante y 
teniendo una mayor cercanía con la persona entrevistada en cuanto a esos temas.  
 
Para terminar, las entrevistas 1, 2 y 3 se han realizado de forma presencial, pero el resto de 
entrevistas se han tenido que hacer de manera telemática debido a la situación generada por el Covid-
19, imposibilitando poder estar presencialmente con las personas entrevistadas. Por ello, en las 
entrevistas presenciales he hecho uso de dos instrumentos que han facilitado la recogida de datos y el 
mantenimiento de cada una, siendo la grabadora de audio y de vídeo. Estas han ayudado en la 
transcripción literal de las entrevistas, evitando la necesidad de tomar notas a medida que se 
desarrollaban, y en la observación de sus conductas y expresiones a lo largo de cada una. Para las 
entrevistas telemáticas se ha utilizado el instrumento informático Google Meet, pudiendo ser grabadas 
por dicha plataforma y guardadas para su posterior transcripción.  
 
7.4. Procedimiento para el análisis de la información 
 
El proceso de análisis de la información recogida es una etapa de la investigación que se 
desarrolla a medida que se recogen los datos deseados en un estudio. No obstante, por motivos 
didácticos, se considera que esta fase se sitúa posteriormente a la recogida de información (Rodríguez 
Gómez et al., 1999), siendo este aspecto erróneo, pues a medida que las entrevistas se han ido 
realizando, las tareas de análisis se han llevado a cabo a la misma vez. Según los anteriores autores, 
existen ciertas tareas que se desarrollan dentro del proceso de análisis de la información obtenida:  
 
● Reducir o sintetizar los datos mediante la clasificación de los mismos, separando las unidades 
del estudio y creando categorías mixtas según sus temáticas.  
● Transformar los datos realizando agrupamientos por categorías y dividiendo la información 
atendiendo a los distintos temas, facilitando la comparación de los mismos.  
● Obtener los resultados por medio de las semejanzas y diferencias obtenidas entre los datos y 
comprobar la validez de las conclusiones.  
 
Este procedimiento se ha realizado de forma manual y no se ha utilizado ningún programa 
informático para ello, por lo que se ha tenido muy en cuenta para obtener las conclusiones, los ámbitos 
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de vida destacados en las entrevistas y los momentos claves mencionados en el apartado anterior. Las 




Categorías de Análisis   
 
Objetivos de la Investigación Categorías de Análisis  
 
 
1. Conocer las repercusiones 
que ha tenido el proyecto en 
los distintos ámbitos vitales.  
 
 
2. Devolver una narración de 
su historia para que se 
conozca, construya y 






































Fuente. Elaboración propia. 
 
Con el objetivo de comprobar y de aumentar los datos, se ha hecho uso de la triangulación 
como estrategia para la recopilación de mayor información. Al contar con la participación de la 
hermana, la mediadora del joven y la antigua mediadora de EQUA en las entrevistas 5, 6 y 7, se ha 
obtenido otros puntos de vista y percepciones sobre lo estudiado en esta investigación. Esto me ha 
ayudado a profundizar en los distintos ámbitos de la vida de ‘J’ y a obtener unos resultados y 
conclusiones más precisas (Rodríguez Gómez et al., 1999).  
 
Finalmente, una vez configurado el relato y extraídas las conclusiones, se ha contrastado la 
información y los resultados de las entrevistas con el protagonista de la historia, pudiéndose 
comprobar en la entrevista 8. Gracias a esto, se ha ofrecido la posibilidad de hacer cualquier tipo de 
aclaración sobre lo transcrito y sobre los resultados obtenidos, con el fin de favorecer y propiciar la 
comprensión de lo expuesto. Esto no ha supuesto ninguna modificación, ni de la transcripción de las 
entrevistas ni de sus resultados, simplemente se han reflejado sus aclaraciones para enriquecer su 





7.5. Temporalización de la investigación 
 
 Este trabajo de investigación se ha desarrollado desde octubre de 2019 hasta agosto de 2021. 
El proceso se ha alargado a causa de la situación generada por el Covid-19 y por ciertos asuntos 
personales que han limitado realizar lo previsto en un menor periodo de tiempo. Igualmente, se han 





Fases para el desarrollo de la investigación cualitativa 
 
Fases Características 
Preparatoria Corresponde a la etapa inicial de la investigación y se compone de dos 
etapas: reflexiva y diseño. En la etapa reflexiva se desarrolla el marco 
teórico-conceptual, atendiendo a los temas principales del estudio; 
mientras que en la de diseño, se plantea el fin de la investigación y cómo se 
llevará a cabo. 
Trabajo de campo Se accede al contexto de estudio y se comienza con la recogida de datos. Se 
compone de tres etapas: el acceso al campo, la recogida productiva de 
datos y el abandono del campo. 
Analítica Corresponde a la transcripción de la información recogida, el análisis de sus 
datos y la construcción, en este caso, de la historia de vida. 
Informativa Fase última en la que se obtienen los resultados obtenidos y las 
conclusiones finales. Además, se aportan los resultados a los participantes 
en el estudio a fin de contrastar la información y validar las conclusiones. 
Fuente. Elaboración propia en base a las aportaciones de Rodríguez Gómez et al. (1999). 
 
Con respecto a las fases de desarrollo de esta investigación, debo aclarar dos aspectos: 
 
● La fase analítica, tal y como he comentado en el apartado anterior, se ha llevado a cabo a 
medida que se han ido realizando las entrevistas (fase de trabajo de campo). 
● La fase de trabajo de campo se ha realizado con anterioridad a la fase preparatoria, a pesar de 
que esta sea la etapa inicial de toda investigación, desarrollándose así por los siguientes 
motivos: 
 
- Mi acceso al campo ha sido anterior al desarrollo del marco teórico-conceptual y al 
diseño del estudio, porque la primera fase de la convivencia del proyecto se llevó a 
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cabo desde octubre hasta diciembre de 2019, facilitando la recogida de datos desde 
ese periodo.  
- Durante el periodo de convivencia, desconocía las líneas de investigación y las tutelas 
que podría escoger para la realización de mi Trabajo de Fin de Máster, no siendo hasta 
mediados de marzo de 2020 cuando supe el profesorado que me tutelaba y la línea de 
investigación asignada.  
- Gracias al acceso al campo, a la recogida de información durante la convivencia y a la 
asignación de la línea y tutelas, pude saber de qué podría tratar mi Trabajo de Fin de 
Máster y así comenzar con la fase de preparación del mismo.  
 
A continuación, se exponen dos tablas con la temporalización de las fases comentadas. Se ha 
realizado en dos tablas porque, al ser un tramo de tiempo extenso, dificulta su visibilidad e imposibilita 
destacar por meses cada tarea realizada. Así pues, se ha pretendido conseguir una visualización 
temporal con mayor amplitud y claridad: 
 
Tabla 4 




Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
1 
Reflexiva                
Diseño                
2 
Acceso                
Recogida                
Abandono                
3 Analítica                
4 Informativa                







A espera de la asignación de 
tutelas y líneas de investigación. 
Por motivos personales y laborales, 
no pude continuar con la 
investigación durante estos meses. 
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Tabla 5 




Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
1 
Reflexiva         
Diseño         
2 
Acceso         
Recogida         
Abandono         
3 Analítica         
4 Informativa         





8. HISTORIA DE VIDA: ‘J’ 
 
La siguiente historia de vida presenta el recorrido de los distintos ámbitos vitales de ‘J’, un 
joven de 32 años con Síndrome de Down que desea una vida independiente, como cualquier otro joven 
de su edad. Por este recorrido conoceremos las características de su vida personal e independiente, la 
implicación familiar, sus relaciones y apoyos como su formación y vida laboral antes, durante y después 
del proyecto en el que estuvo implicado.  
 
Su voz, única y singular en esta investigación, se pone al servicio de todas aquellas voces que 
han sido y siguen estando silenciadas, pero que son totalmente aptas y competentes para contar cómo 
es la vida independiente de un joven con disCapacidad intelectual y cómo es el camino que ha 
vivenciado o debe vivir para conseguir dicha independencia. En resumen, la vida de ‘J’ se puede 
representar en una sola palabra: MOTIVACIÓN. Como ya se esclarecerá en su historia de vida, la 
motivación es su principal herramienta para hacer frente a las barreras que se le interponen y para 
conseguir gran parte de lo que se propone.  
 
Cabe aclarar que en los siguientes apartados no solo aparecerá la voz de ‘J’, sino también de 
personas importantes y cercanas en su vida que nos ayudarán a comprender todo su recorrido vital y 
Por motivos personales y laborales, 
no pude continuar con la 
investigación durante estos meses. 
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⁶ C.I: Comentario de la Investigadora.  
⁷ En las citas de transcripciones se ha intentado respetar al máximo la literalidad del habla como las expresiones propias de 
las personas entrevistadas. No obstante, para su mejor comprensión y entendimiento, han sido corregidas ciertas palabras y 
expresiones cuando se ha considerado estrictamente necesario.   
las repercusiones que ha podido tener el proyecto “Voces y Vida Independiente”. Además, estos 
apartados serán expuestos de forma cronológica en el tiempo (antes, durante y después) con el 
objetivo de que al ser devuelta su historia, sea más fácil la comprensión de los diferentes 
acontecimientos de su vida y, con ello, conseguir el segundo objetivo de esta investigación: que ‘J’ 
pueda conocerse, construirse y comprenderse tras el proyecto vivenciado.   
 
8.1. La vida de ‘J’ antes del proyecto 
 
Investigadora: ¿Con quién vives? 
‘J’: Yo con mi familia. 
Investigadora: Muy bien, ¿te gusta vivir con tu familia? 
‘J’: (C.I: hace un gesto de duda) ⁶ Sí, pero mejor solo, que mal acompañado (Entrevista 1 a ‘J’, 
2020) ⁷. 
 
‘J’ es una persona responsable, divertida y cariñosa, un tanto cuadriculada en relación a sus 
rutinas del día a día, es un poco cabezota porque le cuesta mucho pedir ayuda y asumir sus errores, 
pero muy lista porque sabe cómo conseguir lo que desea. Todas las personas que conocemos a ‘J’, 
desde hace más o menos tiempo, coincidimos en la mayoría de estas características cuando lo 
describimos, pero lo que mejor lo define es que es una persona, ante todo, independiente y autónoma. 
Sus palabras al inicio de la primera entrevista lo dejaron claro. 
 
Siempre ha deseado vivir de forma independiente. La influencia de su hermana, quien 
participó en un proyecto similar (como mediadora, ya que es psicopedagógica) y su motivación por 
hacer las cosas solo y estar lejos de su casa, han sido aspectos claves para que ‘J’ tenga claro cómo 
quiere vivir en un futuro no muy lejano. << ¿Por qué? Mira para aprender más, para que no esté encima 
mía nadie y ya está >> (Entrevista 2 a ‘J’, 2020). Sus razones eran evidentes y antes de entrar en EQUA 
ya reclamaba lo que quería. << ‘J’ venía diciendo que él quería vivir solo y que él quería vivir en Cádiz 
>> (Entrevista 6 a ‘G’, 2021).  
 
Su autonomía e independencia destacaban con respecto al resto de compañeros y compañeras 
de las asociaciones en las que participaba. El acceso a EQUA en el año 2010, supuso un gran avance 
para ‘J’ gracias a todas las posibilidades que esta asociación le aportaba, en cuanto que los proyectos 
ofrecidos estaban en sintonía con sus aspiraciones vitales. Su mediación con ‘G’ y el apoyo de otras 
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mediadoras, comenzó a favorecer sus distintos ámbitos de vida, desde el progreso en sus rutinas hasta 
la socialización o la iniciación en el mundo laboral. Pero no ha sido hasta nueve años más tarde cuando 
se le presentó la oportunidad de vivir la experiencia del proyecto que tanto deseaba. 
 
Investigadora: Perfecto, ¿y por qué querías vivir en el piso de Cádiz? 
‘J’: ¿Por qué? Porque me gustaría, porque quiero aprender cosas nuevas, gentecilla nueva y ya 
está. Para aprender cosas nuevas, por ejemplo, que sea el futuro y ya está. Para vivir solo y listo 
(Entrevista 1 a ‘J’, 2020). 
Esto marcó un antes y un después en la vida de ‘J’. Su motivación por querer entrar en la 
convivencia del proyecto supuso no solo la implicación activa en la organización del mismo, sino el 
esfuerzo por mejorar en los criterios que se le marcaba obteniendo un gran avance personal. Esto se 
podía ver, sobre todo, en los talleres de autonomía y de ocio que se hacían en EQUA, en los que se 
trabajaban la economía del hogar, la compra, hacer la comida, la inteligencia emocional y resolución 
de conflictos cotidianos en la convivencia, cómo disfrutar del tiempo libre, entre otros aspectos.  
 
Investigadora: Vale, vale y con esos talleres y actividades, ¿notaste cambios y evolución en ‘J’? 
‘I’: Sí sí, ya te digo que él fue… (C.I: se queda pensativa) Ya te digo que él es muy listo y sabe 
perfectamente lo que tiene que hacer para conseguir lo que quiere y él quería el piso desde 
antes de que se supiera que se iba a hacer. Él llevaba diciéndome, desde que nos conocemos, 
que ojalá volviera el proyecto piso que él iba a ir, porque él iba a ir, porque su hermana había 
ido y que él iba a ir, y entonces cuando se supo esto empezó a hacerlo todo, vamos, el mejor de 
la clase, todo. Era el que fregaba, era el que cocinaba, era el que hacía todo porque quería 
conseguir el proyecto piso (Entrevista 7 a ‘I’, 2021). 
Su gran motivación y avance fueron los motivos por los que ‘J’ fue seleccionado para participar 
en la primera convivencia del proyecto. Pero a pesar de la ilusión y las ganas del joven, la decisión de 
la familia era un aspecto clave para que este pudiera o no participar, pues se debía contar con la 
aprobación de la misma.  
Investigadora: Vale, perfecto ‘J’. Antes de empezar el proyecto piso, ¿qué te decía tu familia? 
‘J’: Mira ha dicho que en principio no porque yo estaba trabajando y no coincidía, pero bueno 
yo he hablado con mi hermana, ha dicho que sí que vete no pasa nada y ya está (Entrevista 1 
a ‘J’, 2020). 
La familia de ‘J’ siempre le ha ayudado en todo lo necesario y su hermana ‘C’ ha sido un pilar 
fundamental para el joven. El padre y la madre de ‘J’ son dos personas mayores que, a pesar de sus 
esfuerzos, han sentido la necesidad de sobreproteger en algunos aspectos a su hijo y crear cierta 
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dependencia hacia él. << Que es verdad que también, en cierto modo, también se le sobreprotege en 
ciertas cosas. Que mis padres también están más mayores, les cuesta un poco más, pero bueno >> 
(Entrevista 5 a ‘C’, 2021). No obstante, ambos siempre han estado a disposición de ‘J’ y han deseado 
que su hijo viva de forma independiente.  
Antes de poder estar en la primera convivencia del proyecto, la familia del joven tuvo ciertas 
dudas de si podría participar. ‘J’ había conseguido un nuevo trabajo en Chiclana de la Frontera como 
vigilante en un centro de mayores y no podía perder la oportunidad de realizarlo. El hecho de que ‘J’ 
tuviera que vivir en Cádiz supuso un dilema para su familia, pues esto le exigía ser más responsable y 
autónomo en su rutina de mañana, exento del control familiar. Pero gracias al apoyo principal de la 
hermana y la implicación de EQUA y la UCA, pudieron convencer a la familia de que esta sería una 
buena oportunidad para que ‘J’ descubriera la independencia.  
‘M’ es amiga de mi hermana y ha dicho que, dile a ‘J’ que sí tiene que ir, porque va a aprender 
cosas nuevas. Después las compañeras se han ido también, podemos hacer cosas, ayudarnos 
los unos a los otros y ya está, eso es muy importante. Vale y ya está, me han aconsejado y fui 
yo para allá (Entrevista 2 a ‘J’, 2020). 
La oportunidad de vivir en Cádiz no solo favorecía su crecimiento personal, también su 
socialización con personas fuera de su ámbito familiar. ‘J’ es una persona que siempre ha presentado 
ciertas dificultades para relacionarse con los demás, siendo muy selectiva en este ámbito. 
Especialmente, a él le gustaba salir solo.  
Investigadora: Ibas solo, ¿no? ¿A dónde ibas por Chiclana? 
‘J’: Por ejemplo, mira, la calle de la Vega, a mi cofradía de la hermandad del Nazareno también, 
hemos tenido un voluntariado también y ya está. Y también todos los domingos a la misa y ya 
está. 
Investigadora: Y por Chiclana, ¿tú salías con tus amigos y amigas también? ¿O salías más solo? 
‘J’: Yo voy más solo todavía. 
Investigadora: Vale, vale, ¿y salías de fiesta con tus amigos y amigas? ¿O salías de fiesta antes 
del proyecto piso? 
‘J’: Pero solo con mi familia, con mi hermana y ya está (Entrevista 1 a ‘J’, 2020). 
Conocer a gente fuera de su círculo familiar siempre ha sido un reto para ‘J’ y aún más si las 
personas con las que tenía que relacionarse eran personas con disCapacidad. << Él prefiere relacionarse 
con adultos sin disCapacidad que con gente con disCapacidad, le cuesta relacionarse con gente con 
disCapacidad. De hecho, es el problema que siempre hemos tenido con ‘G’. Que ‘G’ me decía, es que 
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se aísla >> (Entrevista 5 a ‘C’, 2021). Dentro de EQUA las relaciones de ‘J’ con sus compañeros y 
compañeras eran escasas, incluso con la compañera ‘MP’ que participó en la primera convivencia del 
proyecto. Su relación con ella era nula antes de entrar, apenas se conocían.  
Porque mira que, porque me gusta salir solo, porque para relacionarme con la gente fuera de 
EQUA y también que nosotros podemos buscar amigos fuera de EQUA. Porque mira que 
tenemos contacto con alguien, por ejemplo, mis compañeros de mi cofradía y también los del 
teatro (Entrevista 2 a ‘J’, 2020). 
Por el contrario, las relaciones con las personas mediadoras de la asociación eran 
satisfactorias. << Pues estupenda porque es lo que digo, porque a él como le gusta relacionarse siempre 
con la gente mayor y con gente sin disCapacidad, aquí con quien se relacionaba era con los mediadores 
siempre >> (Entrevista 6 a ‘G’, 2021). A pesar de ello, ‘J’ recuerda con nostalgia su viaje a Italia con 
EQUA, un viaje que le animó a socializarse durante más de una semana con personas en riesgo de 
exclusión social, con y sin disCapacidad.    
Sí, porque mira, desde el primer día yo estaba en EQUA y ahora me habían seleccionado a un 
proyecto de intercambio porque hay sitios, por ejemplo, que yo no los conozco, por ejemplo, 
Italia. Ahora lo ha puesto, entonces me fui yo allí a Italia. Es muy precioso, me ha gustado, por 
ejemplo, hicimos talleres de (ininteligible), hemos comido con ellos, hemos pasado 
(ininteligible) con ellos y ya está (Entrevista 1 a ‘J’, 2020).  
Durante ese viaje, ‘J’ presentó un avance en su actitud y comportamiento, mostrándose 
participativo, comprensivo y cercano al resto de personas. Además, el hecho de poder realizar 
dinámicas le motivaba a querer destacar y estar activo en las actividades que se hacían.  
Dentro de los, del programa de cada día una parte la dinamizábamos los dinamizadores pero 
otra parte las tenían que dinamizar los chavales, ¿no? (...) ‘J’ conmigo preparaba cómo él quería 
hacer la dinámica y luego él dinamizaba. (...) Eso fue muy muy impactante de ver. Un grupo de 
36 personas y ‘J’ en el medio dirigiendo esa dinámica (Entrevista 7 a ‘I’, 2021).  
Estar en EQUA ha sido para ‘J’ un espacio donde poder crecer no solo a nivel personal o social, 
también a nivel educativo y laboral. ‘J’ no terminó la E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria) pero 
eso no le impidió seguir estudiando y trabajando en su formación académica. Optando por un P.C.P.I. 
(Programa de Cualificación Profesional Inicial) amplió sus enseñanzas en la modalidad de jardinería en 
el I.E.S. Picasso de Chiclana de la Frontera. Sin embargo, su enseñanza siempre ha estado muy limitada, 
ya que la formación ha tenido una perspectiva más integradora que inclusiva, pensada desde lo 
específico y paralelo para las personas con disCapacidad, cerrando así sus posibilidades académicas.   
Los problemas también que tiene la administración y cómo está el tema educativo. Aquí en 
Chiclana había solamente, cuando él estudió un P.C.P.I., un P.C.P.I. de jardinería, entonces por 
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fuerza tuvo que hacer el P.C.P.I. de jardinería independientemente de que le gustara o no (...) 
Eligió jardinería porque lo otro era carpintería y no estaba adaptado y el otro creo que 
informática y no había más salidas profesionales para él (Entrevista 5 a ‘C’, 2021).  
Pese a las barreras que se les ha presentado y a las dificultades que tenía para elegir sus 
estudios, ‘J’ lo tenía claro. Él quería estudiar para conseguir un trabajo y vivir independiente.   
Investigadora: ¿Por qué te gustaba estudiar? 
‘J’: Yo soy estudioso porque yo siempre apruebo todos los exámenes y además también que 
cuando hay, por ejemplo, las oposiciones he estudiado otra vez para poder sacar, por ejemplo, 
la plaza y ya poder trabajar y también que, cuando terminemos, yo quiero tener un coche y una 
casa también, solo y ya está (Entrevista 1 a ‘J’, 2020).  
‘J’ estudió para las oposiciones a ordenanza con el objetivo de conseguir su plaza y, con ello, 
un trabajo estable que le permitiera independizarse de su familia como parte de su proyecto vital. 
Presentándose dos veces y aprobándola pero sin plaza, no considera que haya tenido ningún problema 
durante su estudio y siempre ha mantenido la ilusión de conseguirla. Durante sus años en EQUA, la 
asociación no solo le ha ofrecido su apoyo para el estudio de la oposición sino también para la 
búsqueda de cursos, talleres o seminarios, incluidos los ofrecidos por la UCA, con los que pudiera 
ampliar su formación académica.  
Es cierto que la motivación de ‘J’ para estudiar y trabajar siempre ha estado patente, pero en 
ocasiones dicho interés ha podido complicar su proceso de búsqueda, pues se alejaba de la realidad y 
de las posibilidades a las que podía optar.  
Era complicado porque además no era muy realista en cuanto a sus características a… (C.I: se 
queda pensativa) Sobre todo porque yo lo mediaba a nivel laboral, ¿vale? Entonces a nivel 
laboral era muy complicado por eso, porque él no era realista con lo que podía hacer y no era, 
vamos, en cuanto a sus estudios ha tenido muchas dificultades en los estudios, entonces, te 
pedía a lo mejor ser abogado. Es un itinerario imposible, ¿vale? Tal y como están las cosas. 
Entonces era muy complicado (Entrevista 6 a ‘G’, 2021).  
Sin embargo, ‘J’ ha tenido oportunidades laborales, concretamente tres antes de iniciar la 
convivencia del proyecto. << Él hizo jardinería, lo volvieron a contratar 6 meses allí mismo en jardinería 
por los programas esos de menos de 30 años, los programas esos del Ayuntamiento. Luego estuvo de 
vigilante y de conserje >> (Entrevista 5 a ‘C’, 2021). Pero buscarle oportunidades académicas y laborales 
no solo ha sido un trabajo de su mediadora ‘G’, pues también contaba con la ayuda y el apoyo del 
Servicio Andalucía Orienta, un programa de empleo de la Junta de Andalucía dirigido por varias 
entidades sociales, como la Asociación Arrabal de Chiclana de la Frontera.  
Investigadora: Yo eso no lo sabía, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en la Asociación Arrabal? 
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‘J’: Mira, yo llevo en la Asociación Arrabal de Chiclana mucho tiempo, hasta entonces que 
también me ayudan a mí también en la búsqueda de empleo. Búsqueda de empleo o el curso, 
también, y ya está, solamente eso. 
Investigadora: ¿Quién te ayuda en la búsqueda de empleo? 
‘J’: Mi orientadora, también. 
Investigadora: ¿Quién es? 
‘J’: La ‘MI’ es. 
Investigadora: Ah, ¿y ‘MI’ también te ayuda en la búsqueda de empleo? ¿O esa es otra 
mediadora? 
‘J’: ‘MI’ de Arrabal me ayuda como ‘G’, igual (Entrevista 4 a ‘J’, 2021) 
 
Terminando con los momentos y aspectos más importantes de la vida de ‘J’ antes del proyecto 
y tras conocer un poco más al protagonista de la historia, demos paso a descubrir las experiencias de 
este joven durante el proyecto que más deseaba.   
8.2. La vida de ‘J’ durante el proyecto 
Investigadora: Perfecto, ¿tú te acuerdas del primer día que entraste en el piso? 
‘J’: Sí, sí, me acuerdo. 
Investigadora: ¿Cómo fue ese día? 
‘J’: Mira, el primer día nos hemos presentado y luego hemos entrado en el piso también allí. 
Me ha parecido bien, yo estaba un poquito nerviosísimo pero bueno, ya está, no pasa nada 
(Entrevista 2 a ‘J’, 2020).  
A pesar de la ilusión y las ganas, los nervios por independizarse eran evidentes. Un 23 de 
octubre de 2019, ‘J’ comenzaba una nueva etapa de su vida, lejos de su familia, en la ciudad donde 
siempre había querido vivir y compartiendo su día a día con gente nueva. Como compañera de ‘J’, su 
autonomía e independencia se vieron reflejadas en sus rutinas y actividades cotidianas y, aunque 
aparecieran ciertas dificultades durante la convivencia, el apoyo y el aprendizaje mutuo estaban dando 
resultados.  
A ‘J’ se le veía disfrutar cada vez que teníamos que hacer alguna rutina juntos. Recuerdo con 
emoción la noche del 5 de noviembre en la que ‘J’ quería hacer la cena sin necesidad de ayuda. Siempre 
nos pedía algún consejo o necesitaba nuestro apoyo para hacer la comida, pero esa noche decidió 
hacerse su hamburguesa con total autonomía. Cuando acabó, la satisfacción y el orgullo se le notaba
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⁸ Los problemas con el termo y el frigorífico de la casa surgieron desde el inicio de la convivencia. Con el termo teníamos 
dificultades para encenderlo y para tener agua caliente en la casa. Mientras que con el frigorífico el problema que tuvimos 
fue que echaba mucha agua, formando charcos en el suelo de la cocina (Diario de campo, 2019).  
 tan solo en la mirada y no paraba de decir que lo había hecho él solo. Aquella noche celebramos entre 
aplausos su primera cena en el piso (Diario de campo, 2019). 
Sin embargo, pese a su motivación por realizar las cosas solo, en ciertos momentos de la rutina, 
aparecieron barreras que dificultaron la convivencia y afectaron en la autonomía de ‘J’. Algunas de 
estas barreras nos afectaban directamente a todas, como fue el caso de los problemas con el termo 
de la casa o del frigorífico ⁸. Estos contratiempos pudimos resolverlos de manera conjunta y con el 
apoyo de las mediadoras de EQUA y el profesorado de la UCA. Pero aparecieron otros asuntos que 
para ‘J’ se convirtieron en problemas mayores durante la convivencia y le afectaba de manera directa, 
como eran aquellos relacionados con la comida, la compra o la limpieza. 
Investigadora: Y entonces nos pedías si te podíamos prestar un poco de nuestra comida, porque 
allí no tenías comida (C.I: ‘J’ afirma y asiente) ¿Por qué no tenías comida en el piso? 
‘J’: Sí, porque mira también que mira, nosotros tenemos esto también (C.I: hace un gesto con 
los dedos refiriéndose al dinero) para comprarnos algo, por ejemplo, la comida. Vale y ahora 
entonces que nosotros faltamos, entonces para pedirte favores para darme la comida, para 
compartirla y ya está (Entrevista 2 a ‘J’, 2020). 
 Durante los primeros días de la convivencia ‘J’ no traía comida al piso. Antes de comenzar nos 
reunimos una tarde en EQUA para aclarar cómo sería nuestra entrada y las cosas que necesitaríamos 
para ese día. Decidimos que cada uno se llevara la comida que quisiera aunque después la 
compartiéramos. Esta decisión pudo confundir a ‘J’ y, a pesar de comunicarle el problema una vez que 
entramos en el piso, tardó varios días en comprender lo que sucedía (Diario de campo, 2019).  
Investigadora: ¿Por qué te traías táperes? 
‘J’: Porque mira que mira, fallo de nosotros es también. Mira, nosotros también tenemos 
diferentes de EQUA de supermercado, por ejemplo, Mercadona. Nosotros vamos allí y lo 
compramos y es mejor y ya está. Nosotros no hace falta de llevar y traer los táperes (Entrevista 
2 a ‘J’, 2020).  
Como consecuencia de nuestros estudios en la Universidad y mi trabajo, ‘A’ y yo comunicamos 
que llevaríamos normalmente táperes desde casa, pues el tiempo para hacer la comida cada día para 
cuatro personas, nos era muy limitado. A pesar de que ‘J’ también comenzó a llevar táperes de comida 
al piso, no veía bien que no compráramos e hiciéramos de comer todos los días. Cabe aclarar que ‘MP’ 
sí que se hacía su comida cada día pero ‘J’ no se interesaba en hacerla con ella.  
Junto a estos inconvenientes, ‘J’ también presentaba cierta vagancia y falta de iniciativa a la 
hora de hacer algunas de las rutinas, conductas que también mostraba en su casa.  
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Si se puede escaquear, se escaquea. Entonces lo que si quiere que yo me ponga, ‘J’ si yo no te 
lo tengo que decir, es que lo tienes que hacer tú por iniciativa propia, si tú estás viendo que el 
suelo está sucio, barre el suelo. Sino no se queja pero tú le tienes que decir… (C.I: se queda 
pensativa) Esa iniciativa le falta (Entrevista 5 a ‘C’, 2021). 
Dicha ausencia de iniciativa, le afectaba especialmente en el momento de la limpieza.  << Mira 
que primero tiene que ayudarme. Tiene que ver la suciedad y lo recojo y ya está >> (Entrevista 3 a ‘J’, 
2020). Incluso comenzó a tener problemas con la compañera ‘A’ durante la convivencia, quien le decía 
que no limpiaba.  << Porque cuando yo como algo, lo que sea, y cuando se cae algo entonces que dicen, 
me ha dicho ‘A’ a mí que mira, ‘J’ nunca barres >> (Entrevista 4 a ‘J’, 2021). 
Para terminar con respecto a la limpieza personal y al lavado de su ropa, ‘J’ tenía dificultades 
para entender cómo se utilizaba la lavadora del piso. << Pero que algunas veces, porque yo no entiendo 
la lavadora porque es muy complicada y además que hay mucha palabra y así después confundo con 
la ropa, por ejemplo, blanco blanco, azul azul, negro negro, y me confundo >> (Entrevista 2 a ‘J’, 2020). 
A pesar de nuestras explicaciones y ayudas, él prefería llevarse la ropa sucia a su casa y lavarla allí con 
la ayuda de su familia. 
Por eso y luego que también, yo he traído la ropa sucia a mi casa que no lavé y luego, mira, 
cogí la bolsa de plástico, metí la ropa sucia, me vine aquí y luego también ha lavado después. 
Ya está limpita, después yo allí lo cuelgo otra vez, sucia lo meto (Entrevista 2 a ‘J’, 2020).  
La familia de ‘J’ ha sido un pilar fundamental durante la convivencia, como se ha estado viendo 
hasta ahora. No obstante, ‘J’ a veces se quejaba del control familiar y esto generaba situaciones de 
malestar en él, sobre todo, con las llamadas telefónicas que sus familiares le hacían cada día.  
Investigadora: Vale, perfecto. ‘J’ mientras estabas en el piso de Cádiz, ¿tú familia qué pensaba 
de que tú estuvieras en el piso de Cádiz? Cuando tú estabas allí. 
‘J’: Bien, siempre llamaba de vez en cuando y ya está y yo hago “pum” (C.I: hace gesto de colgar 
el teléfono con las manos) colgué y ya está. 
Investigadora: ¿Por qué? 
‘J’: Porque son muy pesados y (ininteligible) llaman cada dos por tres y no pueden. 
Investigadora: ¿Por qué no querías hablar tanto con tu familia? 
‘J’: Porque mira que yo tengo, porque mira yo tengo muchas ganas de hablar con mi familia y 
ya está, ¿vale? Pero que algunas veces, por ejemplo, son pesados entonces a mí no me gusta 
que digan nada, algo mal de mí. 
Investigadora: ¿Algo malo como qué? 
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‘J’: Por ejemplo mira que, ‘J’ vente para acá, esos son esos son (ininteligible), ‘J’ venga, mete 
bulla entonces hago “pum” (C.I: hace gesto de colgar el teléfono con las manos) le colgué, ya 
está (Entrevista 2 a ‘J’, 2020).  
Dicha dependencia familiar también causó en ‘J’ ciertas dificultades para quedarse algunos 
fines de semana en el piso y poder salir con sus compañeras.  
Investigadora: Vale, vale, perfecto ‘J’. ‘J’ hubo muchos fines de semana que no pudimos estar 
juntos en el piso, ¿vale? (C.I: ‘J’ afirma y asiente) ¿Por qué los fines de semana te ibas a 
Chiclana? 
‘J’: Porque mira, algunas veces, que mira nosotros ustedes dicen quédate aquí los fines de 
semana porque hacemos algo, por ejemplo, comemos por ahí, cenamos por ahí y nos vamos 
de discoteca, vale, y ahora ha dicho que, ah no, vente para acá, claro ya está. 
Investigadora: ¿Quién te lo ha dicho? Que te fueras para acá, ¿eso quién te lo decía? 
‘J’: Mi madre, como siempre (Entrevista 2 a ‘J’, 2020). 
A pesar de ello, el apoyo de la hermana seguía siendo imprescindible para que ‘J’ pudiera ser 
más autónomo e independiente durante la convivencia. << Con la hermana tiene una muy buena 
relación, la hermana se desvive por él y en verdad que yo me quito el sombrero con la hermana >> 
(Entrevista 7 a ‘I’, 2021). El último fin de semana que pudimos estar en el piso, ‘J’ consiguió quedarse 
gracias a la ayuda de la hermana y así poder disfrutar de una noche de fiesta conmigo y mis 
compañeros y compañeras del máster (Diario de campo, 2019).   
Esa noche significó mucho para ‘J’. Como nos contaba al inicio de la historia de vida, nunca 
antes había salido de fiesta si no era con la hermana o con el resto de familiares y también es 
importante recordar que sus relaciones eran más efectivas con personas sin disCapacidad. Aquella 
noche tuvo la experiencia de salir a cenar e ir de fiesta con un grupo de jóvenes de la UCA. Lo recuerda 
como una de las experiencias más significativas de toda la convivencia.  
Investigadora: Vale, vale, ‘J’ ¿qué era lo que más te gustaba de vivir en Cádiz? En el piso. 
‘J’: Mira, mira, por ejemplo tenemos nosotros también, por ejemplo, la playa también después, 
por ejemplo, a la discoteca también nosotros hemos ido y así y ya está. 
Investigadora: ¿Cómo te lo pasaste esa noche? 
‘J’: Mira que bien, de lujo hemos pasado con ustedes allí y también que hemos tomado allí algo 
y ya está y bien y también lo repetimos otra vez y ya está (Entrevista 2 a ‘J’, 2020).  
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A pesar de su interés por socializar con personas sin disCapacidad, se estaban produciendo 
cambios en sus relaciones sociales. Sin embargo, en el contexto del piso mantenía un mayor interés 
por relacionarse con ‘A’ y conmigo antes que con ‘MP’.  
Investigadora: Entonces ‘J’, ¿con quién tenías tú más relación de tus compañeras? 
‘J’: Por ejemplo, con las dos de ustedes. 
Investigadora: ¿Quiénes éramos las dos? 
‘J’: Por ejemplo, ‘A’ y tú (Entrevista 2 a ‘J’, 2020).  
Igualmente, ‘J’ empezaba a tener una mejor relación con ‘MP’. Se ofrecían apoyo mutuo 
cuando lo necesitaban y se hacían bromas, aspectos claves donde se observaba que la convivencia 
estaba dando buenos resultados en la socialización de ‘J’ con personas con disCapacidad (Diario de 
campo, 2019). Esto no solo se notaba en el piso, sino también en la actitud y el comportamiento de ‘J’ 
en EQUA, motivado por contar sus experiencias sobre la convivencia. << Sí, sí, vamos, él como que se 
hacía más notar cuando venía a los talleres, ¿sabes? Porque participaba más y ya si se hablaba del 
proyecto, imagínate >> (Entrevista 6 a ‘G’, 2021). 
La influencia del proyecto y sus relaciones durante la convivencia, provocó en ‘J’ un gran 
interés por estudiar una carrera en la UCA, generándole cierta obsesión por conseguirlo y 
preguntándonos diariamente cómo hacerlo (Diario de campo, 2019).  
Investigadora: Vale, perfecto. Yo sé que cuando tú estabas en el piso de Cádiz con nosotras te 
empezó a gustar la UCA (C.I: ‘J’ afirma y asiente) y tú querías estudiar en la UCA, ¿por qué 
querías estudiar en la UCA? 
‘J’: ¿Por qué? Mira, porque a mí me encanta, me encantaría también porque allí son muchas 
personas porque yo no he estado nunca allí y además que yo he hablado también con mi 
hermana, es muy complicado, y además que eso pone de la E.S.O., no tengo E.S.O., y ya está y 
listo (Entrevista 2 a ‘J’, 2020).  
Este interés provenía de antes de que formara parte del proyecto, pero aun sabiendo que no 
podría estudiar en la Universidad persistía e insistía de manera constante. Las personas más cercanas 
a ‘J’ tienen diversas experiencias y razones por las que suponen que esto se generaba. << Lo que yo 
pienso es que él siempre tiene un afán de superación y de aprender (...) Claro y él se veía rodeado de 
gente que estaba ahí y él diría, yo quiero >> (Entrevista 5 a ‘C’, 2021). << Él es poco realista con las 
posibilidades que tenemos y si está, pues eso, relacionándose con vosotras en el piso, con los 
estudiantes que conoció en el seminario y dice, bueno, pues yo quiero también entrar en este círculo 
>> (Entrevista 6 a ‘G’, 2021). << Si yo tenía a lo mejor una sesión con ‘M’ del diverze y le tocaba ir a ‘MP’ 
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o a cualquiera, ¿no? Él estaba las dos semanas antes diciéndome, por favor, yo quiero ir a la 
Universidad, por favor >> (Entrevista 7 a ‘I’, 2021).  
Finalizada la etapa de la convivencia en el piso de Cádiz y tras conocer los momentos más 
importantes durante este periodo de la vida de ‘J’, demos paso a descubrir las vivencias del joven tras 
convivir en la primera fase del proyecto.  
8.3. La vida de ‘J’ después del proyecto 
Investigadora: Vale, vale. ‘J’ cuando terminó el proyecto piso, ¿cómo te sentiste? 
‘J’: Bien pero terminó, pero me da mucha pena que termine y ya está pero que no pasa nada, 
eso es así (ininteligible) hay que aprovechar y ya está (Entrevista 3 a ‘J’, 2020). 
Para ‘J’, la duración de la primera fase del proyecto fue escasa, prefiriendo haber estado en la 
convivencia durante más tiempo. << Porque así que nosotros aprendemos más, para hacernos futuro 
para cuando nosotros tengamos compramos, por ejemplo, una casa propia y ya está >> (Entrevista 3 a 
‘J’, 2020). Lo que sí le gustaría, y lo tiene claro, es repetir de nuevo la experiencia, pues con este 
proyecto ‘J’ ha sabido lo que es vivir de forma independiente y su experiencia ha sido tan buena que 
no dudaría en volver al piso de Cádiz.  
Para él ha sido una experiencia inolvidable, de hecho él la recuerda y él quiere repetirla (...) 
Antes nunca había salido de mi casa y no sabía qué era la vida independiente (...) Pero en el 
momento que él ha visto, se ha visto metido en un piso con el proyecto, él quiere ya eso otra 
vez (Entrevista 5 a ‘C’, 2021).  
Entre las cosas buenas de la experiencia y las cosas que echa de menos de vivir en Cádiz, 
estamos sus compañeras de piso y las mediadoras que le han ayudado en el proyecto. << Ustedes 
también y también mediadores de EQUA también y ya está >> (Entrevista 3 a ‘J’, 2020). Pero entre las 
cosas que ha aprendido, ‘J’ destaca el cocinar y salir de fiesta con las compañeras, dando a entender 
la importancia que ha tenido para él ese momento de la convivencia. << Hemos aprendido es mira, por 
ejemplo, hemos cocinado, también, después salirnos de fiesta y ya está >> (Entrevista 3 a ‘J’, 2020).  
‘J’ también cuenta las cosas que no le ha gustado del proyecto y que cambiaría para mejorarlo. 
Algunas de estas cosas, como la comida y los táperes o la rutina de limpieza, ya han sido tratadas 
anteriormente, pero también comenta un nuevo elemento de la convivencia, el comportamiento de 
‘A’ durante la misma.  
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Investigadora: Vale, vale. ¿Cambiarías algo del piso para mejorarlo? Para que fuera mejor. 
‘J’: Por ejemplo, mira yo cambio es mira, la compañera de nosotros tenemos que estar todo el 
día conmigo con nosotros y ya está. No puede estar todo el día fuera, ni con el novio, ni familia 
ni nada, con nosotros. 
Investigadora: Vale, vale. ¿Cambiarías algo más? 
‘J’: Sí y también cambio es, mira, también tenemos que irnos de compras también al 
Mercadona, también lo que haga falta del piso y ya está. Y también que nosotros también 
pudimos, por ejemplo, para también organizamos más bien algo de la limpieza y ya está 
(Entrevista 3 a ‘J’, 2020).  
Supo ver que el comportamiento de ‘A’ en el piso no era el más adecuado, tanto como lo vi yo 
en su momento. Tras volver de la Universidad, ‘A’ prefería quedar con sus amistades, pareja o familia, 
no durmiendo en ocasiones en la casa y quedándose ‘J’ y ‘MP’ la mayoría del tiempo solos (Diario de 
campo, 2019). Sin haberlo comentado durante la convivencia, ‘J’ observó que la situación de la 
compañera no era la más correcta, pues sentía la necesidad de que debían pasar más tiempo y hacer 
más cosas juntos, siendo el fin del proyecto. 
Recordando la duración de la convivencia, esta duró tres meses. En diciembre de 2019 terminó 
la que fue la primera fase del proyecto, llegando el año 2020 con el Covid-19 y un estado de alarma 
que nos llevó al confinamiento. Nuestro confinamiento duró varios meses pero para ‘J’, por temas de 
salud personales y familiares, su confinamiento se ha tenido que alargar más hasta la llegada de su 
vacunación, no siendo hasta este mismo verano del año 2021. Esto ha generado ciertos límites en su 
vida personal como, por ejemplo, en sus rutinas diarias, las cuales le permitían ser más autónomo e 
independiente.  
Investigadora: Vale, vale  y escúchame, ¿cómo te has sentido tú durante el confinamiento 
estando allí con tu familia tantos días? 
‘J’: Mira, bien, pero estamos “hartitos” yo con mi familia porque dicen a mí, mira dicen mira, y 
también que ayudo también todos los días, poco a poco, ayudamos, colaboramos, listo y ya 
está. Vale, por ejemplo, yo con mi familia “regularín” para atrás (Entrevista 4 a ‘J’, 2021).  
El confinamiento ha generado una mayor dependencia familiar causado por las restricciones 
de ‘J’ ante sus salidas y una mayor sobreprotección por su salud y la de su padre y su madre. << Él 
también está agobiado y está harto. Encima cuando estaba bien porque salía y entraba antes de la 
pandemia eso, digamos, estaba ocupado en otra cosa. Ahora es que son 24 horas allí >> (Entrevista 5 a 
‘C’, 2021). Para ‘J’ pasar de su independencia en un piso de Cádiz a estar durante un largo período en 
casa con su familia, ha sido un proceso duro. 
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Porque estamos con mi familia confinados y ya está. Y ahora yo le he dicho a la madre, ¡“afu” 
qué polvorón! Le he dicho que mira que, digo mira ojalá que me llamen a mí un trabajo otra 
vez y me voy a vivir solo, adiós (Entrevista 3 a ‘J’, 2020).  
Dicha dependencia familiar ha provocado en ‘J’ un deseo mayor por volver a vivir 
independiente y lejos de su casa. No obstante, él asegura que a pesar de la sobreprotección de su 
familia, no duda en que le ayudarían de nuevo a entrar en el proyecto para volver a independizarse.  
Investigadora: Vale. ‘J’ y si entraras otra vez en el piso, ¿tú crees que tu familia te ayudaría a 
que entraras en el piso? 
‘J’: Me parece que sí. 
Investigadora: ¿Por qué? 
‘J’: Eso sí, porque es bueno, porque aprendo muchas cosas más y ya está (Entrevista 3 a ‘J’, 
2020).  
El confinamiento también provocó que ‘J’ no pudiera volver a EQUA desde diciembre de 2019. 
<< Ahora no porque yo he preguntado a ‘G’, a mi hermana, ha dicho que mira, hombre estamos con el 
coronavirus, no podemos ir y ya está, porque hay poca gente, seguro >> (Entrevista 4 a ‘J’, 2021). A día 
de hoy ‘J’ no ha vuelto a la asociación y esto ha ocasionado una limitación para su mediadora ‘G’ en 
poder detectar la repercusión que le ha podido ocasionar el proyecto, en poder realizarle un 
seguimiento tras la experiencia y en poder seguir trabajando con él en los aspectos que deba mejorar 
para su futura independencia.  
No, no ha venido. Entonces, ni nos hemos podido sentar con la familia para ver qué han visto 
desde casa, ni nosotros aquí hemos podido detectar esos cambios, ¿vale? Sí es verdad que él 
se fue súper contento de la experiencia que había vivido, de hecho, él quiere repetir y te lo dice, 
¿sabes? Y yo quiero ya tener un trabajo para poder irme, ¿sabes? Entonces, de los seguimientos 
de los que se han hecho, mi impresión es que hay que seguir trabajando muchas cositas con ‘J’ 
para que llegue el día ese de independizarse totalmente, pero vamos vosotras lo vivisteis 
(Entrevista 6 a ‘G’, 2021).  
Las relaciones sociales también se han visto limitadas para ‘J’, no pudiendo ir a EQUA ni realizar 
sus rutinas y salidas fuera de casa, como ir a su cofradía o ir a teatro.  
Investigadora: Vale, vale. ‘J’, ¿cómo ha afectado la pandemia, el coronavirus, en tus planes de 
futuro? 
‘J’: mira yo voy mira lo que sea mira, andar, tomar, (ininteligible), lo que sea. Después a mi 
cofradía, después a teatro, después (ininteligible), todo lo que sea, vale. Y ahora yo voy a mi 
casa también de Chiclana y me ha dicho a mí, mira que, “uf” dice, “uf” ‘J’ has escapado a visitar, 
‘J’ que hay virus. 
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Investigadora: ¿Y tú echas de menos ver a tu gente? 
‘J’: Claro, por eso (...) y ahora que mira, me aguanto, me quedo y ya está. Cuando haya vacuna 
me la echo y voy para allá otra vez y ya está, rutina otra vez empezamos y ya está, no pasa 
nada.  
Investigadora: Tienes ganas, ¿no? 
‘J’: ya está por eso, tengo muchas ganas, quiero verlos (Entrevista 4 a ‘J’, 2021).  
Con respecto a todo lo comentado hasta ahora, sobre el confinamiento, las personas más 
cercanas a ‘J’ coinciden en que todo esto ha generado un posible retroceso en sus distintos ámbitos 
vitales, sobre todo, a nivel personal y social, paralizando el buen avance que tuvo antes de entrar en 
el proyecto y durante la convivencia.  
Pero tengo entendido que con el confinamiento ha echado unos pasitos para atrás porque 
como me habla a mí en whatsapp, como habla a otras mediadoras, me da la sensación. No lo 
sé, eh, con certeza y le he notado un retroceso a la forma de comunicarse (Entrevista 7 a ‘I’, 
2021). 
A pesar de su situación tras el proyecto, ha seguido formándose a nivel académico y laboral. 
En este caso, sigue con el estudio de su oposición a ordenanza pero tiene decidido que si tras el tercer 
intento no consigue su plaza, dejará la oposición y seguirá formándose a través de cursos.  
Investigadora: Vale, vale, y entonces si… ‘J’, si no aprobaras y dejaras de estudiar, ¿qué harías? 
‘J’: Pues busco cursos. 
Investigadora: ¿Un curso sobre qué? 
‘J’: Ya está por eso es, por ejemplo, curso de algo, por ejemplo, por el Internet, por el online o 
de algo, la de así (C.I: hace una simulación de la maniobra de reanimación), la de Cruz Roja 
(Entrevista 3 a ‘J’, 2020).  
Sin embargo, su motivación por el estudio y el trabajo no ha cesado. Ha seguido realizando 
cursos a través de EQUA y la UCA, ampliando sus posibilidades. << ‘J’ como estaba en el confinamiento 
sin hacer nada y sin relacionarse con nadie, él ha participado como alumno del seminario >> (Entrevista 
6 a ‘G’, 2021). ‘J’ tenía ganas de volver a dichas entidades y, aunque el confinamiento le impedía ir a 
sus cursos y actividades presenciales, optó por realizar un seminario de ocio inclusivo con el UCA 
diverze de forma online y participando como estudiante.   
Hemos presentado, hemos hecho las actividades también, hemos puesto de cada grupo de 
(ininteligible) también y luego también, qué más, y también que tenemos también  los dos 
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grupos separado, un grupo separado también chico, para qué, para (ininteligible) por ejemplo 
un trabajo también, para animarte (Entrevista 4 a ‘J’, 2021).  
Su hermana ha sido un gran apoyo tras el proyecto. Ha seguido motivando a ‘J’ para que no 
dejara de formarse, ayudándole en los cursos que realizaba y con el estudio de su oposición.  
Ella a mí, mira, que me ha imprimido la tarea, la ficha, por ejemplo, lengua y matemáticas, 
vale, y ahora entonces que mira, cuando yo al final de todo también tengo dudas, lo del 
problema pero el problema es muy difícil no puedo hacerlo, eso vale, y me dice a mí, mira, es 
fácil chupado concéntrate y ya está (Entrevista 4 a ‘J’, 2021).  
Pero ‘C’ no solo se ha centrado en que su hermano estudiara, también en que consiguiera un 
empleo. Durante la pandemia, ‘J’ ha seguido manteniendo el contacto con ‘G’ para encontrar un 
trabajo estable que le permitiera salir de casa y comenzar de nuevo a tener sus propios ingresos. << Sí, 
yo mira bien, yo he hablado con mi mediadora ‘G’ ha dicho que mira, ‘J’ mira búscate empleo trabajo 
y ya está y no te quedas aburrido >> (Entrevista 4 a ‘J’, 2021).  
La gran noticia es que ‘J’ sí pudo encontrar un trabajo. Durante este verano y tras mucho 
tiempo sin salir de casa diariamente, ha podido empezar de nuevo su rutina gracias al empleo como 
camarero en un hotel de Chiclana de la Frontera. Esto ha abierto en ‘J’ una puerta con nuevas 
oportunidades laborales y nuevos objetivos futuros pero, sobre todo, con nuevas ilusiones por 
conseguir aquella vida independiente que tanto desea.  << Lo importante es sentirse autorrealizado y 
él está ahora mismo feliz, porque él llega y le digo, ¿cómo has estado hoy? Feliz y loco de contento con 
su trabajo >> (Entrevista 5 a ‘C’, 2021).  
Hasta aquí la historia de vida de ‘J’. Espero que su futuro brille, tanto como lo hace él. Que su 
motivación perdure y sus sueños por una vida independiente no se esfumen, sino que cada vez sean 
más grandes. Porque todas las personas tenemos el derecho y la libertad de decidir cómo queremos 
vivir y hasta dónde queremos llegar. Por eso ‘J’ llegará lejos gracias a sus ilusiones y al apoyo de todas 
las personas que tiene a su lado. 
8.4. Leyendo la historia de vida  
Para alcanzar el segundo objetivo de este trabajo de investigación, se ha devuelto la historia 
de vida al joven protagonista, con el fin de que reflexionara sobre lo vivido “antes, durante y después” 
del proyecto en el que ha estado implicado y así apoyarle en el momento de conocerse, construirse y 
comprenderse a sí mismo y a sus experiencias.  
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Debo destacar que la devolución fue de manera oral, pues a pesar de que su historia de vida 
estuviera diseñada en lectura fácil, se hizo así para ofrecer un mejor apoyo y para garantizar la 
comprensión de lo descrito. La narración se la leí de forma pausada, con el objetivo de poder captar 
su atención, y enfatizando en aquellos acontecimientos de la historia más relevantes para él.  
Además, cada vez que acababa de leer un momento de su historia, le preguntaba si entendía 
lo que estaba leyendo y si esta iba por buen camino, con el fin de ayudar en el caso de que no 
comprendiera algún aspecto de la misma. Pero ‘J’ me lo dejó claro, para él la historia estaba perfecta 
y estaba de acuerdo con todo lo narrado.  
Investigadora: ‘J’, ¿cómo has visto tu historia de vida? La has visto bien, la has visto mal o 
cambiarías algo. ¿Cómo la has visto? 
‘J’: Yo he visto, yo no cambio nada, yo lo he visto bien y ya está. Todo perfecto (Entrevista 8 a 
‘J’, 2021).  
Que la historia para él estuviera perfecta, también me lo corroboraba porque a medida que la 
iba leyendo, ‘J’ afirmaba y asentía en cada uno de los datos, hechos o situaciones que exponía con 
palabras o frases como: “es verdad”, “claro”, “así es”, etc. Incluso este tipo de afirmaciones las hacía 
en aquellos momentos de la narración donde contaba situaciones o aspectos en los que se apreciaban 
dificultades, barreras o la existencia de problemas, tanto externos como personales.  
Un dato curioso en la devolución de su historia es que, para ‘J’, el momento más importante 
de todas sus vivencias y recuerdos de la convivencia en Cádiz, es la noche en la que salió de fiesta 
conmigo y mis compañeros y compañeras del máster. Al preguntarle qué cosas o momentos echaba 
de menos del proyecto, con el objetivo de que recordara su paso por el mismo, destacaba este 
momento de la convivencia. Pero al justificar el por qué añoraba esa ocasión, recordó y me hizo 
comprender que era la libertad y la independencia lo que realmente echaba de menos. 
Investigadora: ¿Echas de menos algo del proyecto? 
‘J’: No lo sé, solamente irnos de fiesta y ya está.  
Investigadora: Irnos de fiesta, yo también lo echo de menos, eh.  
‘J’: Claro, ya está.  
Investigadora: ¿Y por qué solamente irnos de fiesta? Con todas las cosas que hicimos. 
‘J’: Claro, porque mira, porque antes hicimos cosas y luego es muy importante para salirnos 
para la libertad, también para conocer y bien, disfrutando, listo y bien (Entrevista 8 a ‘J’, 2021). 
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Pero no solo añoraba momentos, sino también a personas. En este caso, a todas aquellas que 
le nombré en la historia y estaba fuera de su círculo familiar, sobre todo, las que han estado con él 
durante el proyecto y con las que hace tiempo que no ve ni mantiene el contacto, siendo sus 
compañeras de la convivencia. 
‘J’: Y la compañera de nosotros igual.  
Investigadora: ¿Qué compañera? ¿Cuál? 
‘J’: La que tú has dicho antes, ahora mismo.  
Investigadora: ¿Pero cuál? ¿’A’ o ‘MP’ o las dos? 
‘J’: Las dos (Entrevista 8 a ‘J’, 2021).  
Por otro lado, mientras recordábamos las cosas que sabía hacer antes de entrar en la 
convivencia y todas aquellas que aprendió estando en la misma, con la intención de saber si había 
cambiado algunos de sus quehaceres o si había aprendido alguna rutina nueva, comprendí con su 
respuesta que llevar tanto tiempo en el domicilio familiar había causado un retroceso en su iniciativa 
por ayudar en casa y por realizar las rutinas más comunes y básicas.   
Investigadora: ¿Pero tú ayudas en casa?  
‘J’: Claro, eso sí, pero depende también.  
Investigadora: Depende, ¿por qué? 
‘J’: Depende del día, me encuentro, mira una vez yo estoy trabajando y yo he entrado de nueve 
a una y me ha dicho que, mira, tú tienes que entrar igual como tu compañero y la compañera, 
de ocho y media a una, vale. ¿Tú adivinas lo que he hecho yo aquí? Cansado, “recansado” y 
dormido, claro por eso. ¿Para qué voy yo a echar un cable a mi madre? Si estoy cansado 
(Entrevista 8 a ‘J’, 2021).  
Para terminar con la devolución de la historia de vida a ‘J’, el joven deja claro que sigue 
manteniendo el deseo de volver al proyecto y convivir en el piso de Cádiz, pues tras haber escuchado 
la historia se ha sentido orgulloso por haber estado allí y tiene la intención de volver en un futuro para 
tener, de nuevo, la oportunidad de vivir independiente y lejos de su familia.  
Investigadora: ¿Qué sientes al recordar el proyecto piso?  
‘J’: Bien, bien todo, orgulloso y luego otra vez y ya está.  
Investigadora: ¿Y por qué te sientes orgulloso por el proyecto? 
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‘J’: ¿Por qué? Porque aprendemos cosas nuevas, gentecilla nueva, hacemos actividades 
nosotros solos y ya está. 
Investigadora: ¿Te gustaría volver todavía? 
‘J’: Sí, claro, sí, sí, claro que sí. Tengo ganas de probar otra vez y de decir adiós a la familia otra 
vez (C.I: ‘J’ comienza a reírse) (Entrevista 8 a ‘J’, 2021).  
Devolver y leer la historia de vida a ‘J’ no ha sido tarea fácil. Sinceramente, en ciertos 
momentos de la historia y bajo mi punto de vista por lo que observé durante la entrevista, ‘J’ a veces 
no comprendía lo que le estaba leyendo o lo notaba distraído en algunos momentos de la misma. A 
pesar de haber diseñado la historia en lectura fácil, de releer algunos datos de esta para que los 
entendiera y de reorientar algunas de las preguntas que le hice tras leer su historia, considero que ‘J’ 
no ha tenido una percepción clara de todo lo que ha vivenciado y, en el caso contrario de que sí lo 
comprendiera, yo no lo he apreciado como creía. Creo que es necesario recordar, llegados a este 
punto, que ‘J’ es una persona a la que le cuesta asumir sus errores y pedir ayuda en el caso de que algo 
no entienda o no sepa hacer, por lo que considero que esto también se ha dado en esta situación al 
devolverle su historia. No obstante, aprecio que se sienta orgulloso por haber participado en el 
proyecto y que haya llegado a comprender que durante la convivencia tuvo la oportunidad de aprender 
y de saber hacer las cosas de forma autónoma, queriendo revivir el momento para seguir creciendo 
como persona.  
8.5. Repercusiones en los ámbitos vitales del joven 
El proyecto “Voces y Vida Independiente” ha influido en los distintos ámbitos vitales de ‘J’, 
ocasionando cambios en su vida personal, familiar, social, educativa y laboral. Estas repercusiones, por 
lo general, han tenido un efecto positivo en el joven, mejorando algunos aspectos de su vida y 
generando nuevos intereses. A continuación, se van a destacar los acontecimientos, aspectos y 
situaciones que más se han visto influenciados por el proyecto según cada ámbito vital:  
 Ámbito personal 
En primer lugar, el mayor acontecimiento que comenzó a generar cambios y mejoras en las 
actividades y rutinas que ‘J’ hacía, fue en el momento de conocer que se iba a crear y a poner en 
marcha un proyecto en el que poder desarrollar una vida independiente. Con esta noticia su 
motivación provocó un avance muy grande en sus actuaciones, comportamientos, hábitos…, 
mostrando al resto de personas lo importante que es para un joven con disCapacidad, con escasas 
oportunidades de emancipación en su vida, un proyecto de estas características.  
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Por otro lado, el proyecto le ha proporcionado nuevas posibilidades de acción y nuevas 
oportunidades para desarrollar su autonomía en relación a las rutinas cotidianas que se hacían durante 
la convivencia. Un ejemplo de ello se puede observar cuando ‘J’ destaca de la convivencia que ha 
aprendido a cocinar.  
Además, en ocasiones, ‘J’ presentaba dificultades para hacer ciertas rutinas, como por 
ejemplo, limpiar. Estos percances que aparecieron mientras convivíamos en el piso, también le ayudó 
a hacer frente a los problemas comunes y cotidianos que pueden aparecer a lo largo de la vida 
independiente.  
 Ámbito familiar  
Con respecto a este ámbito, un asunto importante es que el hecho de que anteriormente al 
proyecto nunca hubiese tenido ninguna experiencia de vida independiente fuera de su domicilio 
familiar, también conllevó a que el joven tuviera mayor motivación por alejarse de la dependencia y 
sobreprotección de su familia.  
Además, el proyecto no solo ayudó al joven, también provocó un cambio y mejora en la 
percepción de sus familiares con respecto a las posibilidades de ‘J’ para vivir de forma independiente 
y fuera de su domicilio. Por lo tanto, gracias al proyecto, ‘J’ seguirá recibiendo los apoyos necesarios 
para que en un futuro pueda emanciparse.  
Para terminar con este ámbito, el hecho de que pudiera vivir en el piso de Cádiz y vivenciara 
múltiples experiencias fuera de su domicilio familiar y fuera de su ciudad de origen, ha ocasionado un 
mayor interés por volver a vivir la experiencia del proyecto. Este interés se ha visto acentuado por el 
confinamiento en el domicilio familiar posterior al proyecto.  
 Ámbito social  
En relación al ámbito social, el aspecto más importante ha sido la repercusión que tuvo el 
proyecto en la mejora de la socialización de ‘J’ con el resto de jóvenes con disCapacidad de la asociación 
EQUA. Como ya se vio en su historia de vida, sorprendió conocer que el joven presentaba ciertas 
dificultades para relacionarse con personas con disCapacidad y su círculo de amistades en EQUA 
siempre ha sido muy limitado. El proyecto fue un punto de inflexión en sus relaciones sociales, 
provocando que su motivación por participar en él también produjera cierto interés por mejorar sus 
relaciones sociales dentro de la asociación.  
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Junto a esto, el proyecto también ha permitido que ‘J’ ampliara sus relaciones sociales fuera 
de su círculo familiar. En este caso, el apoyo principal del joven siempre ha sido y sigue siendo, su 
hermana. Pero entrar en la convivencia del proyecto ha provocado ciertos cambios en sus amistades 
y nuevos apoyos, como lo han sido sus compañeras de piso.  
Además, debemos recordar que la noche de fiesta se caracteriza para ‘J’ como el momento 
más importante de la convivencia, porque por primera vez descubrió qué era salir sin su hermana, en 
un entorno distinto al habitual, con estudiantes de la Universidad y descubriendo lo que es la vida de 
un joven independizado.   
 Ámbito educativo  
 
Correspondiente al ámbito educativo, el asunto que pudo ser más característico en la vida de 
‘J’ fue su obsesión y gran interés por estudiar en la Universidad, influenciado por el ambiente que 
estaba viviendo en el piso. Es cierto que el joven ya había colaborado en ciertas actividades con dicha 
entidad, apareciendo dicho interés previamente al proyecto, pero la convivencia fue un punto clave 
para él. Su motivación no solo recaía en poder estudiar como sus compañeras de piso, sino también 
en poder incluirse en el ambiente universitario que tanto deseaba, viendo el proyecto como una vía 
fácil para conseguir dicho objetivo.  
 
 Ámbito laboral 
Acabando con el ámbito laboral, cabe destacar la importancia que tuvo estar trabajando 
mientras vivía en el piso de Cádiz. Que el trabajo estuviera en Chiclana de la Frontera, permitió que ‘J’ 
desarrollara una mayor responsabilidad y autonomía en sus rutinas diarias, sobre todo, por las 
mañanas. El joven pudo demostrarse a sí mismo y a los demás, que tenía la plena capacidad para 
gestionar sus horarios, rutinas y actividades sin el control ni la dependencia de otras personas, como 
por ejemplo, su desplazamiento al trabajo, que era el asunto que más preocupaba a su familia. 
Finalizando con este apartado de la investigación, a pesar de que se haya hecho una 
clasificación de las repercusiones en la vida del joven para tener una percepción más clara de las 
mismas, no debemos olvidar que todas ellas mantienen cierta correlación porque la influencia del 
proyecto en ‘J’ ha tenido un impacto global en su vida. Es decir, los ámbitos vitales no se desarrollan 
de forma independiente, sino que se encuentran interrelacionados entre sí.  
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8.6. Conclusiones y discusión 
A continuación, se van a tratar las conclusiones extraídas a partir de la historia de vida de ‘J’, 
realizando un contraste con la información dada en el marco teórico de este trabajo: 
 Una sociedad inclusiva requiere de proyectos educativos y proyectos sociales 
Debemos recordar que la inclusión aparecía como nuevo principio de la educación, pero a 
partir de la Conferencia realizada por la UNESCO en el año 1994 (Parrilla Latas, 2002), esta también se 
convirtió en un principio social. La historia de vida nos ha ofrecido la oportunidad de valorar la 
importancia de los proyectos educativos y sociales para construir una sociedad inclusiva. Ambos 
proyectos, aunque parezcan independientes, están interrelacionados entre sí y son necesarios para 
favorecer la inclusión de las personas con disCapacidad en todos los ámbitos, iniciativas y disciplinas, 
tal y como mencionaba la anterior autora.  
El proyecto “Voces y Vida Independiente” ha permitido que jóvenes con disCapacidad, incluido 
‘J’, tengan la oportunidad de acceder a espacios y recursos que permitan la participación plena en él, 
atendiendo a sus demandas con el objetivo de garantizar su aprendizaje y el desarrollo de sus vidas 
independientes.  
Pero no solo debo tomar como ejemplo este proyecto pues, durante la historia de vida, ‘J’ 
también ha mencionado otros encuentros, proyectos y actividades como el intercambio que realizó en 
Italia con la asociación EQUA, permitiendo el encuentro de jóvenes en distintas situaciones de riesgo 
social de diversas entidades internacionales, junto a los cursos y seminarios del Proceso Diverze en el 
que ha estado participando. Este último, en colaboración también con la UCA, “se trata de un espacio 
de trabajo para jóvenes con capacidades diversas sobre inclusión Social, Participación y 
Transformación personal y social, conducido a través de Educación Popular, no Formal e intervención 
a través del arte” (Asociación para la Mediación Social EQUA, 2021).  
Los proyectos educativos y sociales ayudan a que la participación de distintas personas, 
entidades, asociaciones, espacios, etc., sea amplia y permita la concienciación, del resto de la 
población, ante los problemas con los que deben lidiar diariamente las personas con disCapacidad y 
concienciar también de que nuestra sociedad sea o no inclusiva es responsabilidad de todas. 
 Los proyectos de vida independiente, ¿qué hace este peculiar? 
Los proyectos de vida independiente surgen de la investigación inclusiva, participativa y 
comunitaria, promoviendo el empoderamiento de las personas con disCapacidad a través de su 
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escucha y actuando de forma accesible y en igualdad de oportunidades con el resto. Decía así 
Colmenares Escalona (2012) que estos permiten expandir e intercambiar el conocimiento, generando 
respuestas ante las problemáticas planteadas con el fin de generar alternativas de cambio para 
propiciar la inclusión social.  
Al igual que se ha mencionado en el anterior punto, el proyecto “Voces y Vida Independiente” 
ha permitido que ‘J’ participase de forma activa durante su organización, en especial, con la realización 
de los talleres de autonomía y ocio mencionados en su historia. Estos talleres formaban a estos jóvenes 
para la autonomía y vida independiente y para su posterior participación en las convivencias del 
proyecto, siendo la formación de las participantes otra de las características de la investigación acción-
participativa y comunitaria.  
Como bien indica el nombre del proyecto, este ha permitido también dar voz a los jóvenes con 
disCapacidad de EQUA, pudiendo ser escuchadas sus demandas, necesidades, problemas e intereses 
durante el mismo. En este caso, ‘J’ ha tenido la oportunidad de dar voz a sus vivencias y de ser 
escuchado, también, gracias a su historia de vida.  
Para terminar, no podemos olvidar que los apoyos comunitarios que ha tenido el proyecto 
“Voces y Vida Independiente” también han sido necesarios para organizarlo y ponerlo en marcha, 
contando con la participación de distintas entidades, instituciones, personas, espacios, etc., haciéndolo 
peculiar y único por sus características.  
 La falta de educación inclusiva en el sistema ha limitado sus posibilidades 
Para Blanco Guijarro (2006), la educación es el medio para superar la exclusión social. Sin 
embargo, nuestro sistema educativo está conformado por carencias que limitan el acceso a grupos 
concretos de la población, dejando de ser inclusiva. En la historia de vida de ‘J’ se destacaba un aspecto 
importante como es su formación académica.  
Recordemos que ‘J’ tuvo que coger, por obligación, un P.C.P.I. de jardinería porque el resto de 
enseñanzas no estaban adaptadas y no atendían a la diversidad de estudiantes. En principio, el sistema 
educativo ofrece enseñanzas integradoras y no inclusivas, por eso los jóvenes como ‘J’ tienen pocas 
posibilidades para ampliar su formación. Tampoco podemos olvidar que ‘J’ tiene 32 años y su historia 
también está lejos del movimiento actual de educación inclusiva.  
Según los datos proporcionados por Rojas Pernia y Haya Salmón (2017), en el ámbito educativo 
tan solo dos tercios del alumnado con disCapacidad, a los 16 años, alcanza el nivel de estudios de 
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primaria. Junto a estos datos, también están los aquellos proporcionados por Huete García et al. 
(2017), exponiendo que el 20’4% de jóvenes con disCapacidad, en nuestro país, estudian frente al 
28’2% de jóvenes sin disCapacidad y teniendo como mayores barreras para el acceso al ámbito 
académico y laboral, la falta de oportunidades con un 27’1% y la falta de cualificación o experiencia 
con un 9’8%.  
Estos datos justifican todas las barreras que ‘J’ ha ido encontrando a lo largo de su formación 
académica y la dificultad que aún sigue teniendo para ampliar sus estudios, sobre todo, con respecto 
a sus intereses. Esto se pudo comprobar en su historia de vida en el momento en el que se interesó, e 
incluso obsesionó, por estudiar una carrera en la UCA.  
Este también ha sido uno de los motivos por lo que ‘J’ presenta mayor interés por relacionarse 
con personas sin disCapacidad. Su visión es que si mantiene contacto y relaciones con esta parte de la 
población, aumentarán así sus posibilidades y oportunidades, con el deseo de alejarse de las barreras 
que le limitan el acceso a distintos ámbitos y espacios en su vida diaria y sintiéndose socialmente 
incluido. Desea sentir que forma parte de la población que, en su mayoría, no presenta exclusión 
alguna.  
Considero acabar este punto, no olvidando que la nueva Ley Orgánica de educación, 
mencionada ya en este trabajo como LOMLOE, va a abrir nuevos espacios para la Educación Inclusiva. 
Atendiendo a su Artículo 75, donde establece ciertas mejoras para la inclusión educativa, social y 
laboral del alumnado con necesidades educativas especiales, en él se pretende garantizar la inclusión 
de este alumnado en el ámbito educativo por medio de ofertas formativas adaptadas a sus necesidades 
específicas, como también, se fomentará su acceso a la formación profesional y laboral.  
En definitiva, con ella se pretende dar respuestas a TODAS las personas dentro de un mismo 
sistema.  Esto me hace pensar en las oportunidades que ‘J’ hubiese tenido en su formación académica 
y laboral, si estas ideas y propuestas hubiesen sido implantadas con anterioridad en nuestro sistema 
educativo y se hubiese reconocido la necesidad de una educación inclusiva que permitiera que las 
personas con disCapacidad también pudieran tener las mismas oportunidades para avanzar en su vida 
académica y laboral.  
 Barreras y accesibilidad: la familia y los límites 
Una de las barreras que destacaba Avaria (2001 cit. por García Ruiz y Fernández Moreno, 2005) 
era la sobreprotección hacia este grupo de la población, percibiendo a estas personas como débiles o 
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incapaces. Esta barrera, principalmente, pudo verse en el momento que ‘J’ contaba que su familia, al 
principio, no le dejaba participar en la primera convivencia de su proyecto a causa de su trabajo.  
Los jóvenes con disCapacidad son independientes y tienen el deseo de hacer este tipo de 
proyectos, pero al final la última decisión la siguen teniendo sus familiares. Claro que, en buena 
medida, también debemos tener en cuenta que esta barrera aumenta si existe una dependencia 
económica, limitando aún más sus decisiones personales.  
Pero más allá de eso, existen momentos en los que la decisión familiar ha prevalecido sobre el 
deseo o las decisiones de ‘J’, no solo pudiéndose observar en el problema que antes mencionaba, sino 
también cuando tuvo dificultades para quedarse los fines de semana en el piso de Cádiz.  
 Cómo se “vive” una persona con disCapacidad a sí mismo 
Taboso Martín y Arnau Ripollés (2008) se centraban en el enfoque de Amartya Sen para hablar 
de la evolución del concepto “disCapacidad” y su relación con el concepto “capacidad”, definiéndose 
este último término, como la libertad de una persona para alcanzar sus funcionamientos más valiosos, 
es decir, las cosas que puede hacer o ser para vivir. Sin embargo, cuando aparecen barreras que limitan 
estas actividades se genera el concepto de disCapacidad.  
Es interesante como a lo largo de la historia de vida hemos podido conocer un poco a ‘J’ y 
hemos podido apreciar su forma de verse a sí mismo y de ser. A veces, hemos comprobado, que no es 
totalmente consciente de las barreras sociales existentes que le impiden hacer todo lo que desea por 
sus características personales. Esta falta de realismo y de comprensión hacia su realidad, se pudo ver 
en el momento que quería estudiar en la Universidad mientras estaba en la convivencia del proyecto, 
así como en las declaraciones de su mediadora ‘G’, en las que exponía que siempre había sido 
complicado atender a sus demandas e intereses, con respecto a los estudios y a la búsqueda de 
empleo, optando por itinerarios que eran inaccesibles por sus carencias inclusivas.  
 No obstante, ‘J’ siempre se ve capaz de hacer todo lo que le interesa y lo que se propone. Sabe 
muy bien cómo debe actuar para conseguir lo que desea, poniendo como ejemplo aquel momento en 
el que conoció la noticia de la creación y puesta en marcha del proyecto, y optando por mejorar en sus 
rutinas, actuaciones y comportamientos con el objetivo de poder participar en la convivencia. Con esta 
situación se percibe que ‘J’ tiene total capacidad de autodeterminación, definiéndose por López 
Mainieri (2015) como la guía de la autonomía hacia un fin concreto, por medio de la regulación de la 
propia conducta.  
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Junto a esto, también se ha podido apreciar que durante las entrevistas ‘J’ utilizaba 
continuamente la expresión “y ya está”, una respuesta característica de él a través de la cual 
autoafirma sus propias conclusiones y enfatiza su decisión sobre los asuntos tratados, poniendo en 
valor lo que dice. Esto también forma parte de su necesidad por sentirse autónomo y totalmente 
independiente con respecto a sus decisiones, aspecto ya tratado cuando se ha destacado la 
sobreprotección y dependencia familiar en anteriores puntos.  
 La vida independiente en personas con disCapacidad como aspiración: autonomía y 
emancipación 
Las barreras expuestas en los puntos anteriores, limitan la autonomía y emancipación de los 
jóvenes con disCpacidad. La autonomía, tal y como mencionaba López Mainieri (2015), no debe 
reconocerse como la única vía para la toma de decisiones, sino como un complemento más en nuestras 
vidas. ‘J’ no era completamente autónomo, sus decisiones y actuaciones estaban también limitadas 
por la sobreprotección y dependencia familiar, pero gracias a su autodeterminación ‘J’ pone en valor 
sus deseos e intereses personales.   
 
La autonomía de ‘J’, sobre todo, se ha visto potenciada durante la convivencia, lejos del control 
familiar y actuando en un espacio en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de personas 
convivientes. Se destaca además que su autonomía se ha visto favorecida durante el proyecto gracias 
a la colaboración, el trabajo en equipo y el apoyo mutuo generado con sus compañeras de piso. Esto 
es un aspecto relevante durante el desarrollo de la autonomía de una persona, ya que el proceso de la 
socialización es fundamental para que esta se dé (López Mainieri, 2015). 
 
Recordando uno de los problemas o aspectos que ‘J’ cambiaría del proyecto, era el hecho de 
irnos más a menudo de compras al supermercado. Que no lo hiciéramos con frecuencia, era para él un 
problema, pues la clave del desarrollo de su autonomía también está en el deseo de hacer las cosas 
con las demás. Es decir, para ser autónomo primero debemos apoyarnos en el resto de personas, 
obtener su ayuda y colaboración para aprender y así, posteriormente, poder hacer las cosas solos.  
 
Esto puede justificar también parte de su malestar por el que la compañera ‘A’ no pasara gran 
parte del tiempo con él y con ‘MP’ en el piso. Su ayuda y colaboración, para él, eran indispensables en 
su día a día y su ausencia hacia que aumentara en ‘J’ la necesidad de su apoyo para realizar las cosas 
solo o para aprender a hacerlas.   
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Para terminar, atendiendo a los datos que proporcionaba el primer Plan Andaluz de Promoción 
de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia (2016-2020), desarrollo por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía (2016), en nuestra comunidad, 424.921 
personas con disCapacidad se encuentran en situación de dependencia, siendo el 58’6% de las 725.395 
personas de este grupo de la población andaluza.  
Como ya se ha tratado, la emancipación en jóvenes con disCapacidad se encuentra totalmente 
limitada por las barreras existentes en el ámbito académico y laboral. La dependencia económica limita 
la emancipación de estas personas de su domicilio familiar, al igual que le ocurre a ‘J’. Por ello, 
retomamos la necesidad de una educación y formación inclusiva y accesibles, junto al desarrollo de 
proyectos educativos y sociales como el de “Voces y Vida Independiente”, que ofrezcan la posibilidad 
a este grupo de la población de obtener espacios y recursos donde poder crecer y construir sus propios 
proyectos de vida. Estas ideas se asemejan a las ya destacadas por Puyalto Rovira (2016) en cuanto a 
las demandas que los colectivos de personas con disCapacidad solicitan para mejorar su calidad de 
vida. 
Para ‘J’, el proyecto en el que ha estado implicado le ha facilitado tener la experiencia que 
tanto reclamaba y le ha proporcionado una visión exacta de lo que sería su vida independiente, 
generando mayor deseo por la emancipación y vivir lejos de su domicilio familiar.  
9. CONCLUSIONES DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
La historia de vida de ‘J’ ha ofrecido la posibilidad de conocer, en primera persona y a través 
de la voz de un joven con disCapacidad intelectual, cuáles son las barreras sociales que más limitan la 
emancipación de este grupo de la población y cuáles son sus demandas más importantes para el 
desarrollo de sus propios proyectos de vida. Las oportunidades que tienen para vivir de forma 
independiente son limitadas. No solo se reflejan en las cifras y datos destacados en la teoría de este 
trabajo, sino también se ha podido comprobar gracias a las experiencias contadas por ‘J’.  
Existe una escasez de recursos y de oportunidades dentro del marco educativo y laboral. Si los 
estudios que se ofrecen no atienden a la diversidad y, en concreto, a las demandas de este grupo de 
la población, es difícil que puedan llegar a obtener ciertos niveles educativos que luego se exigen para 
la búsqueda de empleo. Al final todas las limitaciones, ya sean de un ámbito u otro, se encuentran 
interrelacionadas entre sí. Por lo tanto, sería necesaria una ampliación de la oferta de estudios por 
parte de nuestras instituciones gubernamentales, que estas tuvieran un carácter inclusivo y que se 
apostara por la reducción de barreras y la exclusión educativa que afecta a la juventud con 
disCapacidad.   
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Por otro lado, es evidente que con la falta de oportunidades laborales difícilmente se puede 
dar la emancipación, siendo otro problema que limita la vida independiente. Además de la escasez de 
estudios que permitan la libre elección y ampliación de sus formaciones académicas, le sumamos la 
escasez de puestos laborales que atiendan también a dicha diversidad y promuevan la inclusión de 
personas con disCapacidad. Sería necesaria una inversión económica y de recursos a las empresas para 
que estas puedan ofrecer oportunidades laborales a este grupo de la población, posibilitando empleos 
estables que les permitan obtener ingresos a largo plazo y ser económicamente independientes.  
Estas actuaciones deberían ser urgentes. La inversión económica por parte de entidades 
bancarias, fondos sociales, instituciones gubernamentales, etc., debería ser una obligación para 
alcanzar varios de los puntos referidos en nuestra ley, poniendo como ejemplo el ya referenciado en 
el Artículo 4 de la Ley 4/2017, de 25 de diciembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía, en el que se establece que todas estas personas puedan participar en 
igualdad de condiciones en el espacio político, económico, social, educativo, laboral y cultural, 
teniendo oportunidades y recursos para ello.  
Por otro lado, conocer la vida de ‘J’ ha demostrado también la importancia de las asociaciones 
que ofrecen apoyos y recursos a personas en situación de riesgo social, como es EQUA. Para este joven 
estar en esta asociación ha supuesto una vía de nuevas posibilidades para avanzar en sus distintos 
ámbitos vitales, contando con recursos, oportunidades y la atención de profesionales. Además, cabe 
resaltar el valor de las relaciones que establecen dichas asociaciones con otras entidades educativas, 
como son las Universidades. Considero que los lazos entre distintas instituciones, pueden llegar a 
mejorar incluso el abanico de posibilidades que se les pueda ofrecer a este colectivo.  
De la mano de EQUA y de la UCA, en este caso, surgió un proyecto que ofrecía la oportunidad 
a un grupo de jóvenes con disCapacidad poder experimentar la vida independiente por primera vez. 
Con ello y con las experiencias contadas por ‘J’ en su historia de vida, resalta la necesidad de seguir 
desarrollando proyectos de estas características en todo el marco nacional, para así seguir reduciendo 
barreras por medio de la investigación inclusiva.  
No me gustaría acabar este trabajo sin hacer hincapié en una de las etapas de la vida de ‘J’ que 
le ha llevado al extremo de privarse de su propia libertad, siendo el confinamiento ocasionado por el 
Covid-19. Durante el estado de alarma, todas nos vimos privadas de nuestras libertades más comunes 
y diarias, pero gracias a su historia me he dado cuenta de que muchas hemos sido afortunadas. Para 
estos grupos de la población, el confinamiento ha influido doblemente y de manera más grave que 
para el resto. Si antes de la llegada de este virus, las barreras existentes ya les dificultaban su acceso 
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en el marco educativo, laboral, social, cultural, etc., con su llegada, estas limitaciones se han visto 
agravadas y han aumentado la desigualdad de oportunidades para la juventud con disCapacidad.  
Para finalizar con las conclusiones extraídas, debo expresar cómo ha sido mi recorrido durante 
el estudio y cuáles han sido mis aprendizajes. Aclaro que, para mí, la convivencia del proyecto fue una 
etapa dura. A causa del trabajo y de los estudios, no podía pasar el tiempo que me hubiese gustado en 
el piso para disfrutar plenamente de la experiencia y para obtener mayor información de todos los 
acontecimientos y situaciones que surgían en la convivencia. Este asunto me limitaba la recogida de 
información y, con ello, percibir la evolución de ‘J’.  
Debo decir que mi papel como participante e investigadora tampoco me ha supuesto un 
elemento fácil, pues actuar como compañera y estudiante en la convivencia pero, a su vez, tener 
presente en todo momento una visión investigadora, no era una tarea simple y más en el momento de 
tener que lidiar con ciertas situaciones en el piso y en el desarrollo de mi diario de campo. Por 
supuesto, doy gracias a mi tutor y tutora del TFM que me ofrecieron las directrices oportunas para 
poder actuar de la mejor forma y con los que he aprendido a tener este doble papel durante mi 
experiencia.  
Ser participante e investigadora también me ha dificultado la creación y el desarrollo de las 
entrevistas. En especial, durante las primeras realizadas a ‘J’, pues no tenía experiencia alguna como 
entrevistadora y mi doble papel me dificultaba seguir con el transcurso de las entrevistas y en la 
realización de ciertas preguntas. En todo caso, es un elemento que con la experiencia también he 
tenido que aprender a gestionar, percibiendo mi propia evolución a medida que realizaba más 
entrevistas.  
Por otro lado, entrevistar a una persona con disCapacidad intelectual también ha sido un 
elemento clave en mi proceso de aprendizaje. Colaborar con ‘J’ ha hecho que aprendiera a tener una 
visión más inclusiva, y no solo durante las entrevistas, sino también en la elaboración de este trabajo, 
por ejemplo, utilizando los términos más adecuados. No obstante, colaborar con él también ha sido 
difícil para mí, sobre todo, en las entrevistas pues me costaba comprender algunas experiencias o 
aclaraciones que me decía. Por este motivo, decidí poner en práctica la triangulación como estrategia 
para obtener más información y así aclarar aquellas aportaciones de ‘J’ que no entendía. En todo caso, 
ha sido un apoyo fundamental durante este estudio, ya que siempre ha estado dispuesto a participar 
y colaborar con ilusión y ganas.   
Vivir con personas con disCapacidad y haber tenido que documentarme sobre trabajos de 
autores y autoras especializados en esta materia, también ha sido un proceso reconfortante para mí. 
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Incluso ha supuesto un cambio en mi persona y en mi visión sobre el concepto disCapacidad y todo lo 
que conlleva. Nunca había tenido claro este término, más bien, me provocaba confusión y nunca me 
había fijado en cuántos son los matices que lo compone.  
Por supuesto, considero que su significado va mucho más allá que la propia palabra. A pesar 
de seguir usándose como forma de exclusión social hacia este grupo de la población, bajo mi punto de 
vista y tras todo lo aprendido, opino que el uso de este término debería ir en otro sentido. Es decir, se 
debe seguir utilizando para reivindicar y recordar que las personas con disCapacidad continúan 
encontrándose en situación de riesgo social y que siguen encontrando dificultades en su día a día para 
poder vivir de forma digna y en igualdad con el resto.  
En definitiva, tras reflexionar y profundizar sobre todo lo que me ha aportado realizar este 
trabajo de investigación, solo puedo concluir con la siguiente palabra: APOYO. Considero que es la 
etiqueta perfecta que lleva consigo toda mi experiencia, desde la convivencia en el piso hasta la 
finalización de este estudio. Debo agradecer a todas las personas que han colaborado y me han 
ayudado en la realización de esta investigación y admirar el trabajo que todas ellas hacen por alcanzar 
una sociedad más inclusiva.  
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Anexo 1. Guiones de las entrevistas realizadas al joven ‘J’.  
 
A continuación, se muestran los guiones utilizados para el desarrollo de las entrevistas al joven 
protagonista de la historia de vida.  
 
 Entrevista 1 a ‘J’ (2020) 
 
1. Preguntas sobre aspectos biográficos y datos personales 
 
Hola ‘J’, ¿cómo estás? Como ya sabes mi Trabajo de Fin de Máster trata sobre tu vida y tu 
experiencia en el proyecto piso y en la convivencia en el piso de Cádiz. Por eso, vamos a hacer algunas 
entrevistas donde yo te voy a hacer algunas preguntas y tú me deberás responder, ¿vale? Hoy vamos 
a hacer la primera entrevista en la que vamos a hablar un poco sobre tu vida independiente antes del 
proyecto. En las otras entrevistas que haremos en otros días hablaremos de otros temas, ¿de acuerdo?  
 
Pero antes quiero saber si estás de acuerdo en hacer la entrevista y si quieres darme 
información sobre tu vida para mi trabajo. Te doy el consentimiento informado. Léelo y si hay algo que 
no entiendes me lo dices y te lo explico. Cuando termines de leerlo, si estás de acuerdo con todo, 
tienes que firmar.  
 
Pues bien, vamos a empezar con la entrevista, ¿tienes ganas? 
 
 ¿Cuántos años tienes? 
 ¿Dónde vives actualmente? ¿Con quién vives? ¿Te gusta vivir con tu familia, amigos, pareja…? 
 ¿Qué has estudiado? ¿Te gusta estudiar? ¿Por qué?  
 ¿Estás trabajando actualmente? En el caso de que sí, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces en tu trabajo? 
En el caso de que no, sé que estuviste trabajando en Chiclana, ¿en qué trabajabas y qué hacías?  
 ¿Tienes amigos y amigas? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que más te gusta de tener amigos y amigas?  
 ¿Te acuerdas de cuando llegaste a EQUA? ¿Por qué fuiste a EQUA? ¿Qué es lo que más te gusta de 
EQUA? 
 ¿Conoces la UCA/Universidad? ¿Por qué la conoces? Sé que estuviste en el proyecto piso de la UCA 
y de EQUA, ¿qué hacías en ese proyecto? 
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2. Preguntas sobre aspectos vitales previos a la experiencia 
 
 Vida independiente antes del proyecto 
 
 Antes de vivir en el piso de Cádiz, ¿habías vivido solo alguna vez?  
 Antes del proyecto piso, ¿vivías con tu familia? Cuando estabas en tu casa con tu familia, ¿hacías 
las cosas solo? En el caso de que sí, ¿qué cosas hacías? En el caso de que no, ¿por qué? ¿Tenías 
problemas con tu familia para hacer cosas en casa? Como por ejemplo, limpiar la mesa, hacer la 
comida, limpiar los platos, limpiar tu cuarto…  ¿Por qué? 
 ¿A dónde te has ido de viaje? ¿Qué es lo que más te gusta de ir de viaje? ¿Y lo que menos? Sé que 
fuiste a Italia para vivir con una familia, ¿te gustaba estar allí? ¿Por qué?  
 Sé que te has presentado a la oposición de ordenanza, ¿por qué te presentaste a la oposición de 
ordenanza? ¿Tuviste algún problema para estudiar la oposición? En el caso de que sí, ¿qué 
problema tuviste?  
 Antes de empezar el proyecto piso estabas trabajando en Chiclana, ¿qué era lo que más te gustaba 
de tu trabajo? ¿Tuviste problemas para trabajar? En el caso de que sí, ¿qué problema tuviste? En el 
caso de que no, ¿cómo encontraste ese trabajo?  
 Antes de vivir en el piso de Cádiz, ¿salías tú solo por Chiclana? Por ejemplo, ibas a comprar al 
supermercado o dar un paseo. ¿Por qué? ¿Salías con tus amigos y amigas por Chiclana? ¿Salías de 
fiesta con tus amigos y amigas? ¿Por qué? 
 
 Formación y preparación para el proyecto con EQUA  
 
 Antes de empezar el proyecto piso sé que, tú y tus compañeros y compañeras de EQUA, hacíais 
talleres y actividades de vida independiente, ¿cómo eran esos talleres y las actividades? ¿Ibais al 
piso de Cádiz para hacer las actividades? ¿Qué hacías en las actividades? 
 ¿Había cosas que te daban miedo o te asustaran del proyecto? ¿Para qué querías participar en el 
proyecto? 
 Para buscar a las compañeras de piso, tuvisteis que hacer vídeos e, incluso, saliste en la televisión, 
¿lo recuerdas? ¿Me puedes contar cómo preparasteis los vídeos? ¿Qué buscabas tú en una 
compañera o un compañero de piso?   
 ¿Recuerdas cuando nos conocimos por primera vez? Fue en EQUA y ese día ‘MP’ y tú nos hicisteis 
preguntas a ‘A’ y a mí para conocernos, ¿lo recuerdas? ¿Cómo hicisteis las preguntas? ¿Alguna 
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persona os ayudó a hacer las preguntas? ¿Hicisteis vosotros dos las preguntas? ¿Por qué nos 
elegisteis a ‘A’ y a mí? 
  
 Pensamiento de la familia e implicación de la misma  
 
 Antes de empezar el proyecto, ¿qué te decía tu familia de irte a vivir al piso de Cádiz? ¿Les parecía 
bien? ¿Les gustaba o no les gustaba? ¿Tuviste problemas con tu familia para irte al piso de Cádiz? 
¿Qué problemas? ¿Cómo se solucionaron esos problemas?  
 Al final pudiste estar en el piso de Cádiz, ¿te ayudó alguien de tu familia? ¿Quién? ¿Por qué? 
 Cuando tenías que ir al piso de Cádiz, ¿preparaste tú solo la maleta? ¿Qué cosas te llevaste al piso 
de Cádiz? 
 
 Apoyos previos a la convivencia  
 
 Antes de vivir en el piso de Cádiz, ¿te llevabas bien con los mediadores de EQUA? ¿Por qué? ¿Con 
quién hablabas más? 
 Antes de empezar el proyecto piso, ¿te llevabas bien con tus compañeros y compañeras de EQUA? 
¿Por qué? ¿Con quién hablabas más? 
 Cuando tenías algún problema, ¿a quién le hablabas? ¿Quién te ayudaba? ¿Por qué?  
 ¿Qué personas te ayudaron a participar en el proyecto piso? ¿Cómo te ayudaron? 
 
 Estados previos al comienzo de la convivencia   
 
 ¿Por qué querías vivir en el piso de Cádiz? 
 ¿Qué cosas querías aprender en el piso de Cádiz? 
 Antes de entrar en el piso de Cádiz, ¿tenías miedo por alguna cosa? Por ejemplo, que no estuvieras 
bien en el piso, que tuvieras algún problema, que no te llevaras bien con tus compañeras de piso,… 
 
 Entrevista 2 a ‘J’ (2020) 
 
1. Preguntas sobre aspectos vitales durante la experiencia 
 
Hola ‘J’, ¿cómo estás? Hoy seguimos con la segunda entrevista para conocer más cosas sobre 
tu vida y tu experiencia en el proyecto y en el piso de Cádiz. Antes de empezar voy a recordar que 
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firmaste un consentimiento informado en el que dabas tu consentimiento de participar y coger 
información tuya en todas las entrevistas que hiciéramos. En esta entrevista, primero vamos a tratar 
algunas cosas que no hablamos en la primera entrevista sobre tu vida independiente antes del 
proyecto.  
 
 Preguntas para profundizar “antes del proyecto”  
 
 ‘J’, en la primera entrevista me dijiste que vives con tu familia pero que prefieres vivir solo, ¿por 
qué prefieres vivir solo? 
 ¿En qué viajes fuiste con tu familia? ¿Y sin tu familia? ¿Qué viajes hiciste con EQUA? 
 En el proyecto de intercambio que hiciste en Italia, ¿con quién estabas y qué hacías allí? 
 Me comentaste que hacíais talleres en Italia, ¿qué talleres hicisteis? ¿Qué hacías en los talleres? 
 En EQUA también hacíais talleres, como por ejemplo, autonomía, ¿qué hacías en los talleres de 
autonomía? Comentaste que en ese taller os explicaban cómo funcionan y cómo se hacen algunos 
utensilios, ¿qué utensilios? ¿Qué aprendiste en los talleres de autonomía? 
 También me comentaste que hiciste un curso diverze, ¿cuándo hiciste el curso diverze y qué era? 
¿Qué hiciste en ese curso? 
 ‘J’, me contaste en la primera entrevista que tu familia, antes del proyecto piso, no quería que te 
fueras a vivir al piso de Cádiz, ¿por qué no querían? Me explicaste que tu hermana te ayudó para 
que fueras al piso, ¿qué hizo tu hermana para ayudarte? ¿Cómo te ayudó o cómo lo hizo? ¿Alguien 
más te ayudó para que tu familia te dejara estar en el piso de Cádiz? 
 Me comentaste que tenías una amiga que se llamaba ‘E’ y era con quien más hablabas antes de 
entrar en el piso de Cádiz, ¿me puedes explicar quién es ‘E’? ¿Cómo la conociste? ¿Por qué te 
gustaba hablar con ella? 
Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre tu vida independiente durante el proyecto y 
mientras vivías en el piso de Cádiz, ¿de acuerdo?  
 
 Vida independiente durante el proyecto  
 
 ¿Te acuerdas del día en el que entraste en el piso? ¿Cómo te sentías? ¿Tenías ganas de estar en el 
piso? ¿Por qué? 
 ¿Qué era lo que más te gustaba de estar viviendo en el piso de Cádiz? 
 Recuerdo que una vez llegué al piso por la noche y tú no estabas. ‘A’ y ‘MP’ me dijeron que te fuiste 
solo a un bar a ver un partido de fútbol y es que por, Chiclana, me contaste en la primera entrevista 
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que también salías solo. ¿Por qué te gustaba salir solo? ¿Qué era lo que más te gustaba de salir solo 
a la calle? 
 ¿Salías con otras personas a la calle cuando estabas en el piso de Cádiz? Por ejemplo, quedabas con 
amigos y amigas, con familiares, salías con las compañeras de piso… ¿Con quiénes salías a la calle? 
¿Por qué te gustaba salir a la calle?  
 Hubo una noche en la que nos fuimos de fiesta con mis compañeros y compañeras del máster, 
¿recuerdas? ¿Cómo te lo pasaste esa noche? ¿Por qué te gustó salir de fiesta?  
 Mientras que vivías en el piso de Cádiz, ¿seguías estudiando la oposición de ordenanza? ¿Por qué? 
Sé que estando en el piso de Cádiz te empezó a gustar la UCA y querías estudiar allí, ¿por qué 
querías estudiar en la UCA? 
 
 Aspectos cotidianos durante la convivencia 
 
 Mientras que estábamos en el piso de Cádiz, recuerdo que todas las mañanas te ibas a trabajar, 
¿qué hacías por las mañanas para ir al trabajo? ¿Cómo llegabas a tu trabajo?  
 Cuando llegabas del trabajo al piso, ¿qué hacías? (durante la tarde) Y por la noche, ¿qué cosas 
hacías? 
 Cuando creamos las normas de piso, ¿cómo las hicimos? ¿Te pareció bien cómo se hicieron o 
cambiarías algo? 
 ¿Qué limpiabas en el piso y cómo lo hacías? ¿Qué hacías con la ropa sucia?  
 Cuando tú tenías que salir a comprar algo, cuéntame, ¿cómo lo hacías? ¿Lo hacías solo o te ayudaba 
alguien? En el caso de que tuviera ayuda, ¿cómo te ayudaban? 
 
 Incidentes y dificultades durante la convivencia   
 
 Cuando estabas en el piso de Cádiz había días que no tenías comida en el piso y ‘MP’, ‘A’ y yo 
teníamos que darte un poco de nuestra comida. ¿Por qué no tenías comida en el piso? ¿Cómo se 
solucionó el problema? ¿Por qué no cocinabas en el piso de Cádiz?  
 Cuando estábamos en el piso de Cádiz y nos queríamos bañar, teníamos que encender el termo del 
piso para que saliera el agua caliente, ¿te acuerdas? Pero encender el termo del piso era un poco 
difícil, ¿cómo aprendiste a encender el termo? ¿Quién te enseñó a encender el termo? ¿Cómo te 
enseñó? 
 Hubo muchos fines de semanas que no pudimos estar juntos. ¿Por qué los fines de semanas te ibas 
a Chiclana? ¿Por qué no te quedabas en el piso de Cádiz? 
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 En la primera entrevista me contaste que también tuviste problemas con la puerta del piso, ¿qué 
te pasaba con la puerta? ¿Cómo aprendiste a cerrarla y abrirla? 
 
 La familia durante el proyecto   
 
 Mientras que estabas en el piso de Cádiz, ¿qué pensaba tu familia? ¿A tu familia le gustaba que 
estuvieras allí? ¿Por qué? ¿Qué problemas tuviste con tu familia cuando estabas en el piso de Cádiz? 
¿Cómo te ayudaba tu familia cuando estabas en el piso? 
 
 Apoyos y relación con las compañeras de piso, mediadores/as EQUA y profesionales UCA 
durante el proyecto   
 
 ¿Qué era lo que más te gustaba de estar con tus compañeras de piso? ¿Con quién hablabas más? 
¿Por qué? 
 Cuando empezamos a vivir en el piso, ¿recuerdas quiénes eran los mediadores de EQUA que 
estaban con nosotros durante el proyecto? ¿Qué hacían los mediadores cuando estábamos en el 
piso de Cádiz? ¿Cómo te ayudaban los mediadores mientras vivías en el piso? ¿Con quién hablabas 
más y por qué? ¿Alguna vez tuviste algún problema con algún mediador de EQUA durante la 
convivencia? 
 ¿Recuerdas a los profesores de la UCA que estaban con nosotros durante el proyecto? ¿Qué hacían 
los profesores de la UCA cuanto estábamos en el piso de Cádiz? ¿Cómo te ayudaban los profesores 
de la UCA mientras estabas en el piso de Cádiz? ¿Con quién hablabas más y por qué? ¿Alguna vez 
tuviste algún problema con algún profesor de la UCA durante la convivencia? 
 ¿Qué te parecían las reuniones que teníamos mientras vivíamos en el piso de Cádiz? ¿Qué cosas 
cambiarías de las reuniones? 
 Cuando vivías en el piso de Cádiz y tenías algún problema, ¿a quién le hablabas y por qué? ¿Cómo 
te ayudaba esa persona? 
 
 Mejores y peores momentos durante el proyecto   
 
 ¿Cuáles han sido los momentos que más te han gustado del proyecto piso?  
 ¿Cuáles han sido los momentos que no te han gustado del proyecto piso?  
 
 Entrevista 3 a ‘J’ (2020) 
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1. Preguntas sobre aspectos vitales después de la experiencia 
 
Hola ‘J’, ¿cómo estás? Hoy seguimos con la tercera entrevista para conocer más cosas sobre tu 
vida y experiencia en el proyecto piso. Antes de empezar te recuerdo que firmaste un consentimiento 
informado en el que dabas tu consentimiento para participar y coger información personal en todas 
las entrevistas que hiciéramos. En esta entrevista, primero vamos a hablar sobre algunas cosas que no 
hablamos en la segunda entrevista sobre tu vida independiente durante el proyecto. 
  
 Preguntas para profundizar “durante el proyecto”  
 
 Durante la segunda entrevista me comentaste muchas veces que te gustó mucho la noche en la 
que salimos de fiesta, ¿por qué ha sido para ti uno de los momentos más importantes cuando vivías 
en el piso? 
 En la anterior entrevista me comentaste que mientras que vivías en el piso de Cádiz querías estudiar 
en la UCA, pero me dijiste que eso era muy complicado, ¿por qué? 
 En el momento de limpiar el piso, me comentaste, que a veces veías cosas por el piso sin recoger y 
no te gustaba, ¿qué problemas hubo en el piso con la limpieza? ¿Cómo se podrían haber 
solucionado? 
 Mientras que hablábamos, en la anterior entrevista, de los problemas que tuviste con la lavadora 
del piso me contaste que te traías la ropa sucia a casa para lavarla, ¿quién lavaba tu ropa sucia? 
¿Por qué? ¿Por qué nadie te enseñó antes de entrar al piso a utilizar la lavadora? ¿Crees que te 
deberían haber enseñado a utilizar la lavadora antes de entrar en el piso? ¿Por qué?  
 Hablamos también de que tenías a veces problemas para encender el termo y que ‘A’ y yo te 
enseñamos en el piso, ¿por qué nadie te enseñó a encender el termo antes de entrar al piso? ¿Crees 
que te deberían haber enseñado a encender el termo antes de entrar en el piso? ¿Por qué? 
 Esto mismo te ocurría con la puerta del piso, ¿por qué nadie te enseñó a abrir y cerrar la puerta 
antes de entrar al piso? ¿Crees que te deberían haber enseñado a abrir y cerrar la puerta antes de 
entrar en el piso? ¿Por qué? 
 ¿Qué te ocurría con la comida los primeros días de entrar en el piso? ¿Qué problemas tenías con la 
comida?  
 En el piso todos nosotros llevábamos táperes para comer, ¿qué opinas sobre eso? Me dijiste en la 
anterior entrevista que eso era un fallo porque podríamos ir a comprar la comida y así no llevar y 
traer táperes al piso, ¿por qué es un fallo? 
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 ¿Quién es ‘MG’? ¿Por qué te gustaba hablar con ‘MG’ cuando vivías en el piso de Cádiz?  
 
 Aspectos positivos y negativos de la experiencia   
 
 La convivencia en el piso duró 3 meses (desde octubre hasta diciembre), ¿qué opinas sobre esto? 
Sobre el tiempo que duró la convivencia… ¿Te hubiese gustado estar más tiempo en el piso? ¿Por 
qué? 
 ¿Cómo te sentiste cuando terminó el proyecto piso? ¿Qué cosas echas de menos del proyecto piso?  
 ¿Cómo te sentías viviendo en el barrio donde estaba el piso? ¿Qué cosas echas de menos del barrio? 
¿Y de Cádiz? 
 Tuviste problemas con la puerta, la lavadora, el termo… ¿qué harías tú para resolver esos problemas 
si entraras de nuevo en el piso? ¿Cambiarías algo más del piso para mejorarlo? 
 ¿Qué es lo que has aprendido del proyecto y de la convivencia en el piso? 
 ¿Cuáles son las cosas buenas que has vivido del proyecto piso? 
 ¿Cuáles son las cosas malas que has vivido del proyecto piso?  
 
 Vida independiente después del proyecto   
 
 ¿Te gustaría vivir solo alguna vez? ¿Por qué? 
 ¿Qué cosas estás haciendo ahora para poder irte a vivir solo en un futuro? 
 ¿Alguna vez has vivido solo después del proyecto piso? ¿Por qué? 
 ¿Ahora mismo sigues estudiando? ¿El qué estás estudiando y por qué? Dentro de tus planes de 
estudio, ¿qué te gustaría estudiar en un futuro y por qué? 
 ¿Ahora mismo estás trabajando? ¿Por qué? Dentro de tus planes de trabajo, ¿en qué te gustaría 
trabajar en un futuro y por qué? 
 Ahora mismo, ¿qué cosas haces en tu casa de forma independiente? ¿Qué cosas te gustaría 
aprender para hacerlas de forma independiente?  
 ¿Sigues en EQUA? ¿Qué cosas nuevas has aprendido en EQUA después del proyecto piso? ¿Qué 
cosas estás haciendo en EQUA ahora?  
 ¿Cómo es tu relación ahora con tus compañeros y compañeras de EQUA?  
 En las anteriores entrevistas me has contando que te gustaba salir solo, ¿sigues haciéndolo? ¿Por 
qué?  
 
 La familia después del proyecto    
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 ¿Qué piensa tu familia ahora sobre el proyecto piso? Si entraras otra vez al piso, ¿crees que tú 
familia te ayudaría para que te entraras? ¿Por qué? 
 ¿Cómo es la relación con tu familia después del proyecto? Cuando saliste del piso, ¿con qué familiar 
hablabas más? ¿Por qué? 
 ¿Cómo te está ayudando tu familia ahora para que puedas tener una vida independiente?  
 
 Apoyos después del proyecto   
 
 ¿Cómo es tu relación con tus compañeras de piso después del proyecto? ¿Cómo es tu relación con 
ellas ahora? Cuando te fuiste del piso, ¿con qué compañera hablabas más? ¿Por qué? Y ahora, ¿con 
quién hablas más? ¿Por qué? 
 ¿Cómo es tu relación con los mediadores de EQUA después del proyecto? ¿Cómo es tu relación con 
ellos ahora? Cuando te fuiste del piso, ¿con qué mediador o mediadora hablabas más y por qué? Y 
ahora, ¿con qué mediador o mediadora hablas más y por qué? 
 ¿Cómo es tu relación con los profesores de la UCA después del proyecto? ¿Cómo es tu relación con 
ellos ahora? Cuando te fuiste del piso, ¿con qué profesor o profesora hablabas más y por qué? Y 
ahora, ¿con qué profesor o profesora hablas más y por qué? 
 ¿Quién te ayuda y te apoya después del proyecto piso y por qué? ¿Cómo te ayuda? 
 Si ahora mismo tuvieras algún problema, ¿a quién se lo contarías para que te ayudara y por qué? 
 
 Propuesta de cambios y consejos   
 
 ¿Qué opinas sobre el proyecto y tu experiencia en el piso? 
 ¿Qué cosas cambiarías de la convivencia para que sea mejor? 
 ¿Qué cosas cambiarías del proyecto para que sea mejor? 
 ¿Por qué te gustaría entrar otra vez en el proyecto piso?  
 ¿Qué consejos le darías a las nuevas personas que van a entrar en el proyecto piso? 
 Si en un futuro vuelves al piso, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Mira a la cámara y dale un consejo 
al ‘J’ del futuro… 
 
 Entrevista 4 a ‘J’ (2021) 
 
1. Preguntas sobre aspectos vitales antes de la experiencia 
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Hola ‘J’, ¿cómo estás? Hoy seguimos con la cuarta entrevista para conocer más cosas sobre tu 
vida y experiencia en el proyecto piso. Antes de empezar te recuerdo que firmaste un consentimiento 
informado en el que dabas tu consentimiento para participar y coger información personal en todas 
las entrevistas que hiciéramos. En esta entrevista, vamos a profundizar y a volver a hablar sobre 
algunas cosas que me has contado en la primera, segunda y tercera entrevista.  
  
 Preguntas para profundizar “antes el proyecto”  
 
 Cuando fuiste a Italia hiciste dinámicas, ¿qué son las dinámicas? ¿Qué hacías en ellas? 
 ¿Quién es ‘I’ y qué hacía en EQUA? ¿Cómo te ayudaba ‘I’ antes de entrar en el piso? 
 ¿Qué era lo que más te gustaba de los talleres de vida independiente que hacías en EQUA antes de 
entrar en el piso? 
 
 Preguntas para profundizar “durante el proyecto”  
 
 ¿Hay algo que yo no sepa que te gustaría contarme y que haya ocurrido cuando estabas en el piso 
de Cádiz? 
 
 Preguntas para profundizar “después del proyecto”  
 
 ¿Con quién has pasado el confinamiento? 
 ¿Cómo te has sentido durante el confinamiento? 
 ¿Cómo ha afectado el confinamiento y la pandemia en tu vida personal e independiente? 
 ¿Cómo ha afectado en la búsqueda de empleo y en tus estudios? 
 ¿Cómo ha afectado el confinamiento en poder independizarte? 
 ¿Cómo ha afectado en tus planes de futuro? 
 ¿Has podido volver a EQUA? ¿Qué estás haciendo ahora con EQUA? ¿Qué echas de menos de ir a 
EQUA? 
 ¿Cómo te ayuda ahora tu hermana? 
 ¿Qué cambiarías del Proyecto “Voces y Vida Independiente”? 
 Si te independizaras, ¿te gustaría vivir solo o con más gente? ¿Por qué? 
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 Háblame de la Asociación Arrabal de Chiclana, ¿cuánto tiempo llevas allí? ¿Quiénes son las personas 
mediadoras que te apoyan y ayudan? ¿Qué haces en esa asociación? ¿Cómo te han ayudado en tu 
vida independiente? 
 
 Entrevista 8 a ‘J’ (2021) 
 
Hola ‘J’, ¿cómo estás? En esta entrevista te voy a contar tu historia de vida. Esta historia la he 
creado gracias a las entrevistas que hemos hecho y a la información que me has dado sobre tus 
experiencias “antes, durante y después” del proyecto. Cuando te lea la historia, te haré una serie de 
preguntas.  
 
 ¿Cómo te sientes después de haberte leído tu historia? 
 ¿Qué sientes al recordar el proyecto y todo lo que has vivido? 
 ¿Qué opinas o cómo has visto tu historia de vida? 
 ¿Cambiarías algo de la historia de vida? 
 ¿Qué echas de menos de todo lo que has vivido? 
 ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de tu historia? ¿Y lo que menos te ha gustado? 
 ¿Hay algo de lo que te hayas dado cuenta mientras te he leído tu historia? 
 ¿Te han servido las entrevistas que hemos hecho para pensar en el proyecto? 
 
Anexo 2. Guiones de las entrevistas realizadas a la hermana ‘C’, mediadora del joven ‘G’ y 
antigua mediadora de EQUA ‘I’.  
 
 Entrevista 5 a ‘C’ (2021) 
 
Hola ‘C’, ¿cómo estás? Como ya sabes mi Trabajo de Fin de Máster trata sobre la vida y 
experiencia que ha tenido tu hermano en el proyecto piso y en la convivencia en el piso de Cádiz. 
Durante esta entrevista vamos a hablar sobre sus experiencias y vivencias tanto “antes, durante y 
después” del proyecto para así obtener más información y aclarar y profundizar en ciertos aspectos y 
datos recogidos en las entrevistas con ‘J’ en sus diferentes ámbitos vitales. Puedes firmar el 
consentimiento informado en el caso de que estés de acuerdo con realizar la entrevista. Pues bien, 
vamos a empezar. 
 
 ¿Cómo te llamas? 
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 ¿Dónde vives? 
 ¿Qué has estudiado? 
 ¿A qué te dedicas? 
 ¿Qué es para ti la disCapacidad? ¿Qué te ha enseñado la disCapacidad? 
 ¿Has colaborado o trabajado con alguna asociación u organización que ofrezca apoyo a personas 
con disCapacidad? ¿Cuál ha sido tu implicación? ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de trabajar 
o colaborar en esa asociación? 
 
 Ámbito personal 
 
 ¿Cómo describirías a ‘J’? ¿Cómo ha sido la vida de ‘J’ hasta hoy? ¿Qué barreras y logros ha tenido 
‘J’ a lo largo de su vida?   
 Bajo tu perspectiva, ¿qué opinas sobre el proyecto piso? ¿Qué crees que ha sido para ‘J’ el proyecto 
piso y cómo ha podido influir en él? ¿Has podido percibir en él cambios tras su experiencia? En el 
caso de que sí los haya, ¿cuáles? 
 Antes de esta experiencia me ha comentado que nunca había vivido solo, ¿es cierto? Pero sí que 
me ha comentado la experiencia que tuvo con el viaje a Italia, ¿cómo fue ese viaje para él bajo tu 
perspectiva? ¿Qué beneficios pudo obtener de él? 
 ‘J’ me ha comentado que además de la asociación EQUA pertenece a la asociación Arrabal de 
Chiclana, ¿en qué medida ayuda estas asociaciones a ‘J’?  
 ¿Qué opinas sobre los talleres de autonomía, ocio, vida independiente… que se imparten en EQUA 
y en los que ‘J’ está implicado? ¿Qué cambios y aprendizajes has percibido en ‘J’ gracias a estos 
talleres? 
 Pocos meses después de dejar la convivencia en el piso, llegó un estado de alarma y con ello un 
confinamiento, ¿cómo crees que le ha influido o afectado?  
 
 Ámbito familiar 
 
 Cuéntame un poco sobre tu familia: cómo son tus padres. ¿Cómo son con ‘J’? ¿Cómo se ha tratado 
y asumido la disCapacidad en casa? ¿Cómo se asume en la familia que ‘J’ quiera independizarse y 
tenga un proyecto futuro de vida independiente?  
 Eres un apoyo fundamental para ‘J’ según su propio testimonio, ¿cómo ha sido y es vuestra 
relación? ¿Cómo le has apoyado y cómo te ha apoyado él a ti?  
 ¿Existe otro apoyo fundamental para ‘J’ en el entorno familiar a parte de ti? 
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 ¿Cómo es la relación de ‘J’ con el resto de los miembros de la familia o convivientes? 
 ¿Consideras que existe cierta dependencia o control en el entorno familiar hacia ‘J’? ¿Por qué? 
 ¿Qué problemas tuvo para entrar en el proyecto piso? ¿Cómo se solventaron esos problemas? 
 ¿Cómo ha sido la influencia familiar durante el proyecto piso? 
 ¿Cómo crees que ha influido el proyecto piso en la actitud familiar y la actitud de ‘J’ dentro del 
entorno familiar/casa? ¿Has percibido cambios en las relaciones establecidas entre ‘J’ y sus 
familiares o convivientes tras el proyecto? En el caso de que sí los haya, ¿cuáles?   
 
 Ámbito social 
 
 ¿Cómo era Jesús antes de la convivencia en sus relaciones sociales? ¿Cuáles eran sus amistades o 
personas, fuera de la familia, más cercanas a él? ¿Cómo es ahora? ¿Ha cambiado su círculo de 
amistades o la forma de relacionarse tras la experiencia del proyecto? ¿Por qué? 
 ¿Qué cambios has podido percibir en sus apoyos (personas que lo apoyan o ayudan) desde antes 
de entrar al piso hasta ahora?  
 Algo que me ha llamado mucho la atención en las entrevistas con Jesús es que, una de las cosas 
que más le ha gustado de la experiencia del proyecto piso y que pienso que más le ha influido, ha 
sido la noche en la que salimos de cena y de fiesta. Antes del proyecto piso, ¿nunca había salido de 
fiesta o con jóvenes de su edad? ¿Te ha comentado algo al respecto sobre aquella noche? ¿De qué 
forma crees que ha podido influir esa noche en su deseo de poder volver a vivir la experiencia o 
vivir de forma independiente en un futuro? 
 
 Ámbito educativo 
 
 ¿Dónde ha estudiado ‘J’ y qué estudios ha realizado? 
 ¿Cómo le han ayudado sus estudios en su vida independiente? 
 ¿Crees que sus estudios le ha ayudado en el avance de su vida independiente? 
 ¿Cuáles han sido las barreras que has podido percibir en el ámbito educativo de tu hermano? 
¿Cómo crees que se podrían solventar este tipo de barreras? 
 ¿Cuáles han sido, según tú, los logros educativos de tu hermano? 
 ¿Qué opinas sobre que se presente a la oposición de ordenanza? ¿Cómo o en qué medida le ha 
influido el estudio de la oposición? ¿Hasta qué punto crees que le ayudaría en su vida personal e 
independiente conseguir esa oposición?  
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 ¿Cómo le ha ayudado EQUA y Arrabal en su ámbito educativo? ¿Cómo le has ayudado y le ayudas 
tú? 
 Durante la convivencia quería estudiar en la UCA, ¿por qué crees que ocurrió esto? 
 
 Ámbito laboral  
 
 ¿Cómo le ha ido a ‘J’ en su búsqueda de empleo y en el momento de trabajar? ¿Qué trabajo/os ha 
tenido o tiene? 
 ¿Qué tipo de barreras encuentra para la búsqueda de empleo? ¿Cómo crees que se podrían 
solventar este tipo de barreras? 
 ¿Qué tipo de apoyos recibe para encontrar empleo? O, ¿quiénes son las personas que lo ayudan y 
orientan en la búsqueda de empleo? 
 ¿Cómo le ha ayudado EQUA y Arrabal en su ámbito laboral? ¿Cómo le has ayudado y le ayudas tú? 
 
 ¿Hay algo que me quieras contar y que yo no te haya preguntado durante toda la entrevista? 
 
 Entrevista 6 a ‘G’ (2021) 
 
Hola ‘G’, ¿cómo estás? Como ya sabes mi Trabajo de Fin de Máster trata sobre la vida y 
experiencia que ha tenido ‘J’ en el proyecto piso y en la convivencia en el piso de Cádiz. Durante esta 
entrevista vamos a hablar sobre sus experiencias y vivencias tanto “antes, durante y después” del 
proyecto para así obtener más información y aclarar y profundizar en ciertos aspectos y datos 
recogidos en las entrevistas con ‘J’ en sus diferentes ámbitos vitales. Puedes firmar el consentimiento 
informado en el caso de que estés de acuerdo con realizar la entrevista. Pues bien, vamos a empezar. 
 
 ¿Cómo te llamas? 
 ¿Dónde vives? 
 ¿Qué has estudiado? 
 ¿A qué te dedicas? 
 ¿Qué es para ti la disCapacidad? ¿Qué te ha enseñado la disCapacidad?  
 Explícame un poco, ¿qué es EQUA? ¿Has trabajado o colaborado con otra asociación que no sea 
EQUA pero que también ofrezca apoyo a personas con disCapacidad? ¿Cuál ha sido tu implicación? 
¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en EQUA? 
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 Ámbito personal 
 
 ¿Cómo y cuándo conociste a ‘J’? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo era ‘J’ cuando lo conociste? ¿Cómo 
ha sido su transcurso y evolución por EQUA a nivel personal? (autonomía, independencia, rutinas, 
resolución de problemas cotidianos, etc.) 
 Como mediadora de ‘J’, ¿cuál es tu función con él? ¿Cómo le ayudas o qué apoyos le ofreces? 
 ¿Qué tipo de talleres, actividades o dinámicas se hacen en EQUA? ¿Para qué se utilizaba el piso en 
el que se realizó el Proyecto? ¿Qué cambios y aprendizajes percibías en ‘J’ realizando esos talleres 
y actividades? 
 Cuéntame un poco sobre el Proyecto “Voces y Vida Independiente”, ¿qué se pretendía conseguir 
con ese proyecto? ¿Cómo se organizó y quiénes lo organizaron?  
 ¿Por qué se escogió a ‘J’ para que participase en la primera fase o convivencia? ¿Cuáles eran sus 
motivaciones para entrar? 
 ¿Cómo le ayudaste para entrar en el proyecto? ‘J’ me habló que le ayudaste con el momento de 
preparar la maleta.  
 ¿Qué crees que ha sido para ‘J’ el proyecto piso y cómo ha podido influir en él?  ¿Qué cambios 
pudiste percibir en él tras su experiencia?  
 ¿Cómo ha influido el confinamiento en ‘J’? ¿Y en su vida independiente? ¿Sigue yendo a EQUA o 
realizando actividades, cursos, seminarios… con EQUA? ¿Qué cambios has percibido tras el 
confinamiento? 
 ‘J’ me estuvo contando que una de las cosas que cambiaría del proyecto serían los talleres y 
actividades, relacionándolo con los partidos de fútbol del Cádiz, ¿qué significa esto? 
 
 Ámbito familiar 
 
 ¿Cómo percibías o percibes la relación de ‘J’ con su familia? ¿Cuál o cuáles eran sus mayores apoyos 
familiares? 
 ¿Percibes cierta dependencia o control familiar hacia él? ¿Por qué? 
 ‘J’ me contó que tuvo problemas con su familia para que le dejaran participar en el proyecto, ¿qué 
ocurrió? ¿Qué problemas tuvo y cómo se solucionaron? 
 
 Ámbito social 
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 ¿Cómo era ‘J’ con sus compañeros/as de EQUA y amistades antes de entrar en el proyecto? ¿Qué 
cambios has percibido en su círculo de amistades o en la forma de relacionarse tras la experiencia 
del proyecto?  
 ¿Quién es ‘E’ de EQUA? ¿Quién es ‘P’ de EQUA? 
 ¿Cómo era la relación de ‘J’ con los mediadores de EQUA antes de entrar en el proyecto? ¿Con 
quién o con quiénes mantenía más relación? ¿Cómo es su relación ahora? 
 ¿Cómo era la relación entre ‘J’ y ‘MP’ antes de entrar en el piso? ¿Y tras la experiencia? 
 ¿Cómo se organizó la selección de las compañeras que estuvimos en el piso? 
 ¿Cuáles eran sus mayores apoyos antes de entrar? ¿Has notado cambios en sus apoyos o en las 
personas a las que recurre para obtener ayuda o sentirse respaldado? 
 Ámbito educativo 
 
 ¿’J’ ha estudiado o realizado cursos en EQUA? ¿Cómo crees que le han ayudado sus estudios en su 
vida independiente? 
 Desde EQUA, ¿qué herramientas le proporcionabais para que pudiera seguir estudiando? ¿Qué 
apoyos tenía para ello o cómo le ayudabais? 
 ‘J’ me ha contado que ya se ha presentado dos veces a la oposición de ordenanza, ¿qué opinas 
sobre que se presente a esta oposición? ¿Hasta qué punto crees que le ayudaría en su vida personal 
e independiente conseguir esa oposición?  
 ¿Qué tipo de actividades ha hecho EQUA con la UCA? ¿Cuál ha sido la participación de los jóvenes 
y, en especial, de ‘J’ en esas actividades?  
 ‘J’ siempre me ha dicho que es socio de la UCA, ¿a qué se refería con eso?  
 Durante la convivencia se interesó por estudiar en la UCA, ¿por qué crees que ocurrió esto?  
 
 Ámbito laboral  
 
 ¿Cómo le ha ido a ‘J’ en su búsqueda de empleo y en el momento de trabajar? ¿Qué trabajo/os ha 
tenido o tiene? ¿Cómo le ha influido el confinamiento y la pandemia para su búsqueda de empleo? 
 Desde EQUA, ¿qué herramientas le proporcionabais para la búsqueda de empleo y formación 
laboral? ¿Qué apoyos tenía para ello o cómo le ayudabais? 
 ‘J’ me ha contado que además de estar en EQUA, está en una asociación de Chiclana que se llama 
Arrabal, ¿qué funciones tiene esta asociación y cómo lo ayuda? ¿Qué tipo de contacto mantiene 
EQUA con Arrabal? 
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 ¿Hay algo que me quieras contar y que yo no te haya preguntado durante toda la entrevista? 
 
 Entrevista 7 a ‘I’ (2021) 
 
Hola ‘I’, ¿cómo estás? Como ya sabes mi Trabajo de Fin de Máster trata sobre la vida y 
experiencia que ha tenido ‘J’ en el proyecto piso y en la convivencia en el piso de Cádiz. Durante esta 
entrevista vamos a hablar sobre sus experiencias y vivencias tanto “antes, durante y después” del 
proyecto para así obtener más información y aclarar y profundizar en ciertos aspectos y datos 
recogidos en las entrevistas con ‘J’ en sus diferentes ámbitos vitales. Puedes firmar el consentimiento 
informado en el caso de que estés de acuerdo con realizar la entrevista. Pues bien, vamos a empezar. 
 
 ¿Cómo te llamas? 
 ¿Dónde vives? 
 ¿Qué has estudiado? 
 ¿A qué te dedicas? 
 ¿Qué es para ti la disCapacidad? ¿Qué te ha enseñado la disCapacidad? 
 ¿Has colaborado o trabajado con alguna asociación u organización que ofrezca apoyo a personas 
con disCapacidad? ¿Cuál ha sido tu implicación? ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de trabajar 
o colaborar en esa asociación? 
 
 Ámbito personal 
 
 ¿Cómo y cuándo conociste a ‘J’? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo era ‘J’ cuando lo conociste? ¿Cómo 
ha sido su transcurso y evolución por EQUA a nivel personal? (autonomía, independencia, rutinas, 
resolución de problemas cotidianos, etc.) 
 En EQUA se impartían talleres y actividades con el objetivo de que jóvenes con disCapacidad 
pudieran construir un proyecto futuro de vida independiente, ¿qué tipo de talleres, actividades o 
dinámicas se hacían? ¿Para qué se utilizaba el piso en el que se realizó el Proyecto? ¿Qué cambios 
y aprendizajes percibías en Jesús realizando esos talleres y actividades? 
 Cuéntame un poco sobre el Proyecto “Voces y Vida Independiente”, ¿qué se pretendía conseguir 
con ese proyecto? ¿Cómo se organizó y quiénes lo organizaron?  
 ¿Por qué se escogió a ‘J’ para que participase en la primera fase o convivencia? ¿Cuáles eran sus 
motivaciones para entrar? 
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 Bajo tu perspectiva, ¿qué crees que ha sido para ‘J’ el proyecto piso y cómo ha podido influir en él?  
En el caso de que hayas podido seguir manteniendo el contacto, ¿qué cambios has podido percibir 
en él tras su experiencia?  
 
 Ámbito familiar 
 
 Desde tu experiencia trabajando en EQUA, ¿cómo percibías la relación de ‘J’ con su familia? ¿Cuál 
o cuáles eran sus mayores apoyos familiares? 
 Estando en EQUA, ¿percibías cierta dependencia o control familiar hacia él? ¿Por qué? 
 ‘J’ me contó que tuvo problemas con su familia para que le dejaran participar en el proyecto, ¿qué 
ocurrió? ¿Qué problemas tuvo y qué pudisteis hacer para solucionarlos? 
 
 Ámbito social 
 
 ¿Cómo era ‘J’ con sus compañeros/as de EQUA y amistades? Si mantienes el contacto con él, ¿cómo 
es ahora? ¿Ha cambiado su círculo de amistades o la forma de relacionarse tras la experiencia del 
proyecto? ¿Por qué? 
 ‘J’ me ha contado su experiencia en el viaje a Italia, siendo tú un gran apoyo para él. ¿Cómo fue ese 
viaje y qué hicisteis en Italia? ¿Qué tipo de talleres y dinámicas se realizaron? ¿Qué beneficios pudo 
obtener ‘J’ realizando ese viaje?  
 ‘J’ me ha hablado mucho del curso diverze, ¿en qué consistía? ¿Quién es ‘MG’? 
 ¿Cómo era la relación de ‘J’ con los mediadores de EQUA? 
 ¿Cómo era la relación entre ‘J’ y ‘MP’ antes de entrar en el piso?  
 ¿Cómo se organizó la selección de las compañeras que estuvimos en el piso? 
 ¿Cuáles eran sus mayores apoyos antes de entrar? En el caso de que sigas teniendo contacto con 
él, ¿sabrías decirme si esos apoyos han ido cambiando o tiene nuevos apoyos? 
 
 Ámbito educativo 
 
 ¿’J’ ha estudiado o realizado cursos en EQUA? ¿Cómo crees que le han ayudado sus estudios en su 
vida independiente? 
 Desde EQUA, ¿qué herramientas le proporcionabais para que pudiera seguir estudiando? ¿Qué 
apoyos tenía para ello o cómo le ayudabais? 
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 ‘J’ me ha contado que ya se ha presentado dos veces a la oposición de ordenanza, ¿qué opinas 
sobre que se presente a esta oposición? ¿Hasta qué punto crees que le ayudaría en su vida personal 
e independiente conseguir esa oposición?  
 ¿Qué tipo de actividades hacíais con la UCA? Proyectos, seminarios, cursos… ‘J’ me contaba que era 
socio de la UCA, ¿qué significa eso? 
 
 Ámbito laboral  
 
 ¿Cómo le ha ido a ‘J’ en su búsqueda de empleo y en el momento de trabajar? ¿Qué trabajo/os ha 
tenido o tiene? 
 Desde EQUA, ¿qué herramientas le proporcionabais para la búsqueda de empleo y formación 
laboral? ¿Qué apoyos tenía para ello o cómo le ayudabais? 
 ‘J’ me ha contado que además de estar en EQUA, está en una asociación de Chiclana que se llama 
Arrabal, ¿teníais contacto con esta asociación? En el caso de que la conozcas, ¿qué características 
tiene esta asociación o con qué fines apoya a jóvenes con disCapacidad? 
 
 ¿Hay algo que me quieras contar y que yo no te haya preguntado durante toda la entrevista? 
 
Anexo 3. Consentimientos informados (convivencia). 
 
A continuación, se muestra el modelo de consentimiento informado utilizado para las personas 
participantes durante el primer ciclo de la convivencia. Tras el modelo, se pueden observar estos 
















El siguiente documento muestra el consentimiento informado de las personas que van a 
participar en el trabajo de Investigación, que actuarán como informantes.  
 






Documento de Identidad (DNI):___________________________________________________ 
 




La estudiante María Cruz Grimaldi, con Documento de Identidad (DNI) 20072605E, me ha 
informado sobre el trabajo de investigación que va a realizar, para su Trabajo de Fin de Máster. 
Me ha invitado a participar en su investigación y acepto la colaboración.  
 
Sé que va a respetar mi intimidad y la información personal que le ofrezca durante la 
investigación. Tengo la autonomía para poder irme de este trabajo de investigación cuando 
quiera y lo necesite.  
 


































Anexo 4. Consentimientos informados (entrevistas). 
 
A continuación, se muestra el modelo de consentimiento informado utilizado para el joven 




El siguiente documento muestra el consentimiento informado de la persona que va a participar 
en el trabajo de Investigación, que actuará como informante.  
 






Documento de Identidad (DNI):___________________________________________________ 
 




La estudiante María Cruz Grimaldi, con Documento de Identidad (DNI) 20072605E, me ha 
informado sobre el trabajo de investigación que está realizando, para su Trabajo de Fin de 
Máster. Me ha invitado a participar en su investigación y acepto la colaboración.  
 
En este documento, acepto colaborar en las entrevistas que la estudiante responsable 
determine hacer durante el trabajo de investigación. Sé que las entrevistas van a tratar sobre mi 
vida personal e independiente y mi experiencia “antes, durante y después” del Proyecto “Voces 
y Vida Independiente”. 
  
Sé que va a respetar mi intimidad y la información personal que le ofrezca durante la 
investigación. Tengo la autonomía para poder irme de este trabajo de investigación cuando 
quiera y lo necesite.  
 










A continuación, se muestra el modelo de consentimiento informado utilizado para la hermana  
del joven, su mediadora y la antigua mediadora de EQUA. Tras el modelo, se pueden observar estos 





El siguiente documento muestra el consentimiento informado de la persona que va a participar 
en el trabajo de Investigación, que actuará como informante.  
 






Documento de Identidad (DNI):___________________________________________________ 
 




La estudiante María Cruz Grimaldi, con Documento de Identidad (DNI) 20072605E, me ha 
informado sobre el trabajo de investigación que está realizando, para su Trabajo de Fin de 
Máster. Me ha invitado a participar en su investigación y acepto la colaboración.  
 
En este documento, acepto colaborar en las entrevistas que la estudiante responsable 
determine hacer durante el trabajo de investigación. Sé que las entrevistas van a tratar sobre la 
vida personal e independiente y la experiencia obtenida “antes, durante y después” en el 
Proyecto “Voces y Vida Independiente” del joven protagonista de la historia de vida de este 
trabajo (‘J’). 
  
Sé que va a respetar mi intimidad y la información personal que le ofrezca durante la 
investigación. Tengo la autonomía para poder irme de este trabajo de investigación cuando 
quiera y lo necesite.  
 



















































Anexo 5. Diario de campo (2019) 
 
A continuación, se muestra la información recogida en mi diario de campo que utilicé como 
instrumento de recogida de datos durante la primera convivencia. Se detallan las fechas y datos más 
importantes recogidos: 
 
SEMANAS DATOS IMPORTANTES 
Primera reunión 
(3 octubre 2019) 
- Nos reunimos en EQUA para conocernos 
- Obtuvimos más información del proyecto y la convivencia 
Segunda reunión 
(16 octubre 2019) 
- Organización de la entrada al piso  
Semana 1 
(21 al 25 octubre 2019) 
- Entramos el día 23 de octubre al piso 
- Enseñamos a ‘J’ a cerrar y abrir la puerta (no sabía) 
- ‘J’ me habla sobre su oposición para ordenanza 
- Dependencia de ‘MP’ con su familia (llamadas telefónicas)  
Semana 2 
(28 oct. al 3 noviembre 2019) 
- Hablamos con ‘G’ sobre la planificación de las comidas 
- Problemas con el termo y el frigorífico del piso 
- Intentamos solucionar los problemas de los fines de semana 
- Firma de consentimientos informados de la convivencia 
- ‘MP’ tiene problemas con los horarios y la hora 
Semana 3 
(4 al 8 noviembre 2019) 
- Persiste los problemas con la comida con ‘J’ 
- Creación de las normas de piso 
- Cuesta el avance de las rutinas (poco a poco) 
- Me reúno con ‘B’ para hablar sobre la convivencia 
Semana 4  
(11 al 15 noviembre 2019) 
- Las noches las pasamos juntos hablando, cenando y viendo la 
televisión (tenemos más confianza) 
- Noto en ‘J’ mayor autonomía y avance en las rutinas  
- Problemas con la limpieza y el seguimiento de las normas 
Semana 5 
(19 al 22 noviembre 2019) 
- Tenemos horno nuevo. Hacemos pizzas y cenamos juntos 
- Intentamos hacer planes para el fin de semana pero ‘MP’ y ‘J’ 
se van a sus casas (intuyo que las familias limitan) 
Semana 6 
(27 al 29 noviembre 2019) 
- Percibo más colaboración y confianza 
Semana 7 
(2 al 6 diciembre 2019) 
- Persiste los problemas con la limpieza 
- ‘A’ pasa demasiado tiempo fuera del piso 
- Salimos por la noche a dar un paseo y a tomarnos algo 
Semana 8 
(10 al 13 diciembre 2019) 
- Le propuse a ‘J’ salir una noche de fiesta 
- Organizamos fotos y vídeos para el documental del proyecto 




(16 al 22 diciembre 2019) 
- Nos reunimos con el Delegado del Rector de la Universidad 
de Cádiz para hablar sobre el proyecto y nuestras 
experiencias 
- Salimos una noche de fiesta ‘J’ y yo con mis compañeros y 
compañeras del máster 
- Nos fuimos del piso el día 22 de diciembre 
 
Anexo 6. Diez fichas de análisis documental  
 
A continuación, se exponen un total de diez fichas de análisis documental que forman parte 
de las temáticas tratadas en este trabajo de investigación: la inclusión social, la disCapacidad, la 
investigación inclusiva, participativa y comunitaria, las voces y los apoyos comunitarios así como la vida 




Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
AUTORÍA 
Esta ley se desarrolló por medio del acuerdo internacional por los diferentes Estados Partes que 
estuvieron presentes en la Convención realizada en 2006, en la que también participó la 
Organización de las Naciones Unidas. Esta ley fue aprobada y firmada por la Jefatura de Estado, el 
rey Juan Carlos I, y por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos 
Cuyaubé.  
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
El propósito principal de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
realizada en 2006 es promover, proteger y asegurar el disfrute de los derechos humanos en 
condiciones de igualdad y libertad por todas las personas con discapacidad, promoviendo además 
el respeto hacia las mismas.  
Por otro lado, se presenta en esta misma ley los principios generales que fueron tratados en la 
Convención, siendo alguno de ellos: la autonomía individual, la libertad de toma de decisiones e 
independencia de las personas con discapacidad, así como la no discriminación, la participación e 
inclusión de estas personas en la sociedad, la aceptación de la diversidad y el respeto a la diferencia.  
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Además, se exponen las diferentes obligaciones generales a las que, los Estados Partes, tienen el 
cumplimiento de comprometerse y de promoverlas, siendo las siguientes:  
1) Asegurar y promover todos los derechos humanos y las libertades de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna.  
2) Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, se deben adoptar medidas hasta 
el máximo de sus recursos disponibles, para lograr el pleno ejercicio de estos derechos.   
3) Colaborar activamente con las personas con discapacidad a través de organizaciones que las 
representan.  
4) No restringir y derogar ninguno de los derechos humanos y libertades reconocidos en la 
presente Convención de conformidad con la ley.  
5) Todas las disposiciones presentes en la Convención se deben aplicar a todas las partes de los 
Estados federales sin limitaciones ni excepciones.  
Para terminar, esta ley se conforma en 48 artículos en los que se hace alusión a las diferentes 
temáticas relacionadas con todo lo expuesto en la Convención. Algunos de estos artículos, tratan 
temas relacionados con la Igualdad y no discriminación (Artículo 5), la Accesibilidad (Artículo 9) o el 
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (Artículo 19). 
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
Tras el desarrollo de la Convención del 2006 se formula, la necesidad de realizar un seguimiento por 
los Estados Partes a fin de considerar todo asunto relativo a lo aplicado. Para ello, se llevarán a cabo 
distintas reuniones en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ante dicho 
Comité, los Estados Partes deberán entregar los informes en los que aparezcan las medidas que se 
han establecido y los progresos alcanzados en un plazo de 2 años. Estos informes deben ser 
entregados cada 4 años con el fin de poder tener un seguimiento y evaluación de los cambios y 
mejoras que se vayan desarrollando, para que se cumpla con lo comprometido en la Convención.    
UTILIDAD PARA MI TFM 
Esta ley ha sido útil para profundizar en algunos aspectos relacionados con la discapacidad. En este 
caso, obtener mayor información a través de la normativa permite conocer un poco más sobre el 
tema que se está planteando a nivel legislativo y según lo establecido en nuestro país, a partir de la 
Convención del 2006.   
Esta normativa me ha facilitado la elaboración del marco teórico del trabajo. En este caso, se ha 
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utilizado en diferentes apartados, tanto para conocer la definición del mismo concepto de 
discapacidad, como también, para conocer los derechos que, al igual que el resto de la ciudadanía, 
estas personas también deben gozar.  
Adentrarme en algunos de los artículos de esta normativa, también me ha ayudado para profundizar 
en uno de los temas en el que, especialmente, se encuentra encaminado mi trabajo, como es la vida 
independiente de las personas con discapacidad. Muchos de los aspectos y derechos que se 
encuentran establecidos en esta ley los desconocía, por lo que no solo me ha servido para justificar 
la importancia de este tema en mi marco teórico a nivel legislativo, sino que también me aporta 
cierto enriquecimiento personal y profesional. 
Tras leer estos artículos, me he dado cuenta de que hay un largo camino desde lo expuesto en una 
ley a lo que se lleva a cabo realmente. Gracias a esto, he ampliado mis conocimientos sobre los 
diversos temas que conforman (educativo, laboral, vida independiente, salud, etc.) a partir de los 
cuales he podido ser consciente de las barreras que aún siguen persistiendo en nuestro entorno y 
que, a pesar de que exista una ley donde se recojan los derechos de las personas con discapacidad, 
estas siguen encontrándose con muchas limitaciones que les impiden participar y desarrollarse 
como el resto.   
Por lo tanto, que estas personas tengan el derecho y la total libertad de poder emanciparse y decidir 
dónde y con quién vivir debería ser una realidad de la que toda persona con discapacidad pudiera 
optar y no solo un derecho escrito en un papel. Por ello, gracias al conocimiento de esta ley y de lo 
tratado en la Convención, no solo me apoyaré en ella para el marco teórico, sino también para el 
seguimiento de mi trabajo y, por supuesto, para la puesta en práctica del mismo a través de la 
entrevista que debo desarrollar.  





La vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. Análisis de los apoyos y las 
barreras que inciden en la consecución de sus proyectos de vida.  
AUTORÍA 
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Esta tesis doctoral ha sido elaborada por Carol Puyalto Rovira y defendida en el año 2016. Estaba 
dirigida por la Dra. María Pallisera Díaz, perteneciente al Programa de Doctorado en Educación de 
la Universidad de Gerona.  
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
La finalidad principal de esta tesis doctoral es conocer los apoyos y las barreras que las personas con 
discapacidad intelectual encuentran en el momento de ejercer su derecho a la vida independiente 
en nuestro país. Por lo tanto, esta autora realiza una aproximación hacia el concepto de la 
discapacidad intelectual y la vida independiente, en relación a la vida en comunidad y a la 
emancipación de las personas con discapacidad intelectual del hogar familiar.  
Los objetivos que se presentan en esta tesis son los siguientes: 
1) Conocer el origen, la evolución y las características del derecho a vivir de forma independiente 
de las personas con discapacidad intelectual.  
2) Analizar las aportaciones científicas relacionadas con el derecho a la vida independiente de las 
personas con discapacidad intelectual a nivel nacional e internacional.  
3) Explorar las barreras y los apoyos que encuentran las personas con discapacidad intelectual 
para lograr sus proyectos de vida independiente.  
4) Proponer líneas de actuación que den respuesta a los proyectos de vida independiente de las 
personas con discapacidad intelectual.    
Esta tesis se enmarca dentro de una investigación inclusiva con enfoque cualitativo, contando con 
el apoyo de un Consejo Asesor conformado por personas con discapacidad intelectual. Las personas 
participantes en el estudio fueron 22 personas con discapacidad intelectual de entre 23 y 55 años 
de edad, 4 familiares y 5 profesionales trabajadores de organizaciones. Para la recogida de la 
información, se desarrolló una entrevista individual para cada persona con discapacidad intelectual 
y dos grupos focales (uno con las familias y otro con los profesionales participantes). A partir de los 
datos se realizó el análisis estructural y descriptivo.  
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
En los resultados se determinó que las personas con discapacidad intelectual encuentran grandes 
dificultades y obstáculos para obtener los apoyos y servicios adecuados y con los cuales puedan 
desarrollar sus proyectos de vida independiente, ya sea por la falta de habilidades personales, el 
control familiar y profesional o los servicios de apoyo inadecuados. Por otro lado, entre los apoyos 
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que destacó el desarrollo de la autonomía y el apoyo de la familia, de los amigos y parejas, de los 
profesionales y las organizaciones. Mientras que algunas de las propuestas de mejora que 
plantearon se basaban en potenciar la autonomía y toma de decisiones de las personas con 
discapacidad intelectual, que los apoyos y servicios se centren en su persona, la necesidad de 
obtener mayores recursos económicos y sensibilizar a la comunidad en materia de discapacidad e 
inclusión social.  
Para terminar, las conclusiones extraídas en relación a cada objetivo de la tesis son: 
● Objetivo 1: se ha conocido cómo aparece el fenómeno de la vida independiente, su evolución y 
características.  
● Objetivo 2: se determina que las investigaciones sobre la vida independiente en personas con 
discapacidad, en nuestro país, son inexistentes en comparación con Occidente.  
● Objetivo 3: los resultados son coherentes con respecto a la literatura sobre vida independiente 
referenciada en el marco teórico de la tesis.  
● Objetivo 4: gracias a las propuestas de mejora, se plantea la realización de otra posible 
investigación a fin de profundizar sobre la vida independiente de estas personas.  
UTILIDAD PARA MI TFM 
Esta tesis doctoral ha sido útil para la elaboración del marco teórico de mi TFM, concretamente, para 
el apartado de vida independiente en personas con discapacidad. En este caso, me ha ayudado a 
conocer y a concretar un pequeño resumen del origen del movimiento de la vida independiente y 
su historia, antes de especificar las características que conlleva este ámbito.  
Por otro lado, me ha facilitado determinar las dificultades y barreras que las personas con 
discapacidad encuentran en el momento de querer desarrollar sus vidas de manera independiente. 
En este caso, dificultades relacionadas con el ámbito formativo, laboral y de la independencia y 
emancipación del hogar familiar, lo cual reflejan grandes desigualdades con respecto a las 
oportunidades que tienen las personas sin discapacidad.  
Asimismo, gracias a la lectura de este documento he comprendido que, a pesar de que deseamos 
promover la independencia, esta no se puede llevar a cabo completamente pues a menudo 
necesitamos de las demás personas para poder estar y vivir. Por ello, centrarse en la 
interdependencia y en la meta compartida de la comunidad hacia la equidad, son aspectos que 
además de ayudarme en la elaboración del marco teórico, los tendré muy en cuenta en el momento 
de llevar a cabo la entrevista a mi compañero y de analizar lo dicho en ella. Creo que así podré llegar 
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a entender que la vida independiente no supone ser una persona aislada al resto, sino que siguen 
siendo importantes las relaciones con los demás y los apoyos que puedan ofrecer.  
A modo de conclusión en mi marco teórico, se han expuestos las demandas de los colectivos de las 
personas con discapacidad que, durante años, llevan reclamando para construir sus propios 
proyectos de vida en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Estas demandas, se han 
concretado a fin de no olvidar que sus voces son las más importantes y las que deben ser escuchadas 
(aspecto fundamental en mi trabajo).  





Construyendo una investigación inclusiva en torno a las distintas transiciones educativas.  
AUTORÍA 
Este artículo de revista ha sido elaborado, en el año 2015, por las autoras Ángeles Parrilla Latas y 
Silvia Sierra Martínez, pertenecientes a la Universidad de Vigo.  
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
Este artículo supone una contribución a la construcción de una investigación más inclusiva, a través 
del análisis descriptivo del estudio llevado a cabo en una comunidad socio-educativa. Este fue 
iniciado en 2010 y planteado, analizado y llevado a cabo por los mismos participantes de 9 centros 
escolares de Pontevedra. Además, estas autoras participaron en el mismo como personas 
investigadoras de la Universidad.  
En este artículo, se reclama romper con la investigación tradicional y valorar la importancia de la 
autonomía y la competencia de las mismas personas participantes en la investigación desde un 
marco inclusivo. El estudio supuso el análisis y la acción comunitaria e inclusiva, con el fin de 
sensibilizar a la comunidad socio-educativa sobre la importancia de la inclusión y los riesgos de 
exclusión durante los períodos de transición educativa.  
El objetivo de este era eliminar los obstáculos que los cambios de etapas generaban en la comunidad 
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educativa, presentando dos metas más según estas autoras: la vocación comunitaria del proyecto y 
el compromiso con el desarrollo de la investigación educativa. Mientras tanto, las cuestiones que se 
planteaban en el proyecto fueron:  
1) ¿Qué preocupaciones sobre las transiciones plantean los distintos participantes en las mismas: 
alumnado, profesorado y familias? 
2) ¿Qué buenas prácticas sobre transiciones están desarrollándose en nuestros centros desde las 
que se pueda aprender y mejorar las mismas? 
3) ¿Cómo sensibilizar e informar de manera participativa a la comunidad socio-educativa sobre la 
importancia de las transiciones educativas? 
Participaron 9 centros educativos, personas investigadoras de la Universidad quienes actuaron como 
consultoras y, en las últimas fases del estudio, se unieron diversas entidades comunitarias 
educativas y sociales. Mientras que para la recogida de la información,  se utilizaron relatos 
narrativos, encuestas con preguntas abiertas, la técnica “mensaje en una botella”, la técnica del 
dibujo libre y el cuento. Además, analizaron diversas fuentes de información secundaria, como 
informes y programas educativos. Una vez obtuvieron los resultados, diseñaron una Feria Educativa 
con la idea de crear un espacio de encuentro participativo que implicase a toda la comunidad. En 
esta misma feria ofrecieron los resultados del estudio.  
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
En definitiva, los resultados obtenidos destacaron la importancia y necesidad de los canales de 
comunicación y diálogo, a través de actuaciones de colaboración, relación y trabajo conjunto entre 
docentes y entre familias y docentes, siendo el aspecto más valorado de la comunidad educativa. 
También, el establecimiento de vías de apoyo individuales y colectivas, atendiendo al alumnado y a 
sus necesidades de forma más cercana. Para terminar, las conclusiones que destacan las autoras 
según las cuestiones de investigación planteadas son las siguientes: 
● Cuestión 1: no limitar el estudio de las transiciones a las etapas y períodos de cambio, pues 
resultó insuficiente para las personas participantes, ya que estas las concebían como un 
proceso permanente en la educación.  
● Cuestión 2: las transiciones educativas afectan también al profesorado y familias. Promover el 
diálogo y la colaboración no solo entre centros, sino también entre profesorado y familias. 
Transformar la cultura escolar para hacer frente a los procesos de transición.  
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● Cuestión 3: este proceso entre centros y toda la comunidad ha supuesto nuevas formas de 
aprendizaje que caracterizan el poder de la investigación inclusiva, pues propicia la 
colaboración, indagación compartida, el diálogo, análisis y reflexión conjunta, promoviendo 
estrategias concretas y comunes.  
UTILIDAD PARA MI TFM 
Este artículo de revista me ha sido útil para poder entender los fines de la investigación inclusiva y 
su repercusión cuando se pone en marcha un estudio de dichas características. Conocer una 
situación real me permite también poder conocer no solo los efectos de este tipo de investigación, 
sino apreciar la importancia de la implicación activa de las personas participantes como co-
investigadoras.   
Por lo tanto, este artículo me ha servido a la hora de elaborar el marco teórico de mi TFM como 
también obtener conocimientos para el seguimiento del mismo. En este caso, y centrándome en el 
marco teórico, las aportaciones de estas autoras me han facilitado el desarrollo del apartado sobre 
la investigación inclusiva, comunitaria y participativa. Además, he podido concretar que la 
investigación inclusiva también ha sufrido una evolución histórica, de poseer un carácter tradicional 
y solo estar implicada en los movimientos académicos, a atender las voces y la participación de las 
personas implicadas en el estudio y adentrarse también en los movimientos sociales. 
Para concluir, también me ha sido útil a la hora de conocer ciertas características de la investigación 
inclusiva (calidad de vida, autonomía y accesibilidad) y la importancia de desarrollar este tipo de 
estudios con, por y para los participantes y no sobre los mismos, aspecto que me ha ayudado a 
entender cómo se ha desarrollado el proyecto en el que he estado y cómo y por qué nos hicieron 
partícipes del mismo durante todo el proceso. Además, me ayudará en el momento de desarrollar 
la puesta en práctica de mi TFM y la elaboración de la entrevista.  





Hacia una Educación Inclusiva para todos.  
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AUTORÍA 
Este artículo de revista ha sido elaborado por el autor José Luis Barrio de la Puente en el año 2009.   
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
En este artículo de revista, el autor analiza y desarrolla los elementos clave que caracterizan y 
definen la Educación Inclusiva, además de los retos de los sistemas educativos y el desarrollo de los 
procesos educativos inclusivos. Centrado en la Educación Inclusiva, realiza una aproximación al 
concepto y, también, al término de diversidad. Reclama, la importancia de que el profesorado se 
transforme y ofrezca los apoyos y aprendizajes necesarios al alumnado y se consiga la inclusión en 
las escuelas gracias al trabajo conjunto de toda la comunidad educativa.  
Además, este autor expone las grandes diferencias existentes entre la integración y la inclusión y 
destaca los elementos clave que definen a la inclusión en la educación, como también aquellos 
aspectos que se deben tener en cuenta para transformar los centros hacia espacios más inclusivos. 
Por ello, valora el cambio de las culturas escolares a fin de poder reducir en los centros las barreras 
existentes que impidan la participación plena, sobre todo, del alumnado.  
Para terminar, expone los diferentes retos a los que se enfrentan los sistemas educativos que 
quieran incorporarse al movimiento de las escuelas inclusivas. Por supuesto, la inclusión en 
educación no solo queda en mano de los centros escolares, pues las sociedades y contextos políticos 
también forman parte de estos procesos. Así pues, define las claves más importantes para 
implementar la inclusión a través de actuaciones externas e internas de los mismos centros 
escolares. 
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
Tras el análisis de los conceptos de integración, diversidad e inclusión, asume la importancia de que 
todo el alumnado pueda ser educado en la escuela integradora, diversificada e inclusiva. Además, 
determina que las prácticas educativas desarrolladas, hasta el momento, para avanzar hacia 
escuelas y sociedades más equitativas han sido actuaciones que aún se quedan lejos de conseguir lo 
que verdaderamente se desea alcanzar. No obstante, afirma que es importante la aplicación de 
proyectos educativos y experiencias inclusivas para poder aspirar a la equidad, inclusión y calidad 
educativa.  
Asimismo, este autor afirma que el eje central de la acción educativa deberá ser la atención a la 
diversidad, por lo que será necesario cambiar totalmente las organizaciones de las escuelas. Para 
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terminar, concluye que es importante que haya profesionales bien formados y capacitados para 
promover la inclusión en los centros educativos. 
UTILIDAD PARA MI TFM 
Con respecto a mi TFM, este artículo ha sido útil en el desarrollo del primer punto de mi marco 
teórico, cuyo propósito es profundizar en la inclusión social y educativa. Apoyarme en este artículo 
me ha ayudado para conocer la evolución histórica del movimiento de la inclusión y profundizar 
también en el término de la diversidad.  
Gracias a dicho recorrido histórico, he podido exponer las diferencias entre la integración y la 
inclusión a través de sus respectivas características que, previamente a la lectura de este 
documento, no conocía en profundidad. Además, he podido aclarar las relaciones existentes entre 
la educación e inclusión, las características de la educación inclusiva, así como la importancia de este 
movimiento para superar la exclusión social.  
Apoyarme en este artículo también me ha ayudado a la hora de poder concretar la importancia y 
relación que mantiene mi trabajo de investigación con el ámbito educativo y la educación inclusiva. 
A simple vista puede parecer un trabajo que permanece alejado de la educación inclusiva, por 
ejemplo, porque no se lleva a cabo en un centro escolar. Pero supone mucho más que eso, ya que 
la educación conforma un proceso de la inclusión social mucho más amplio, pues de esta también 
dependen las implicaciones y transformaciones sociales. Por este motivo, también me ha parecido 
importante incluir la necesidad de la participación e implicación de los agentes externos que apoyan 
a la inclusión socio-educativa.  





Inclusive research defined.  
AUTORÍA 
Este capítulo de libro ha sido elaborado por Melanie Nind, siendo la autora del mismo libro al que 
pertenece el capítulo, en el año 2014.  
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PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
Durante este capítulo de libro, la autora se inicia en la variedad de formas que la investigación 
inclusiva puede ser concebida. Además, propone que se deberá conocer los diferentes términos que 
engloban la investigación inclusiva para poder obtener mayor conocimiento sobre ella. Por ello, 
realiza una división de los diferentes tipos de investigación que se encuentran inmersos en la 
investigación inclusiva.  
Así pues, comienza definiendo el concepto de investigación inclusiva y las características que 
conllevan este tipo de estudios. Luego, se inicia en definir y destacar las características de la 
investigación participativa y la emancipatoria. De la primera, destaca la importancia de la 
participación y el conocimiento de las personas implicadas; mientras que de la segunda, valora que 
todas las personas participantes tengan la autonomía y responsabilidad de poder controlar el 
proceso de investigación.  
A partir de estos dos últimos términos, surge la investigación-acción participativa en la que, según 
esta autora, se prioriza tanto el conocimiento y participación de las personas implicadas como la 
acción y puesta en práctica. Se caracteriza por el trabajo conjunto y colaborativo a través de la acción 
e investigación con fin de alcanzar la transformación social. Para terminar, destaca la importancia 
de la participación de personas pertenecientes a asociaciones que estén implicadas en los estudios, 
pues estos se desarrollan a partir de las experiencias de estas personas.  
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
A modo de conclusión del capítulo, determina que la investigación inclusiva se encuentra 
conformada por la investigación participativa, la investigación emancipatoria y la investigación-
acción participativa. Además, asegura que existe un distanciamiento entre las investigaciones 
dirigidas por las personas investigadoras y las dirigidas por las personas participantes, pues para 
llegar a estas últimas, antes se deben desarrollar dos enfoques: los estudios dirigidos parcialmente 
por las personas investigadoras y los que son dirigidos parcialmente por las personas participantes. 
Para terminar, concluye valorando la evolución que ha tenido la investigación inclusiva, cuyas 
personas participantes han pasado de ser objetos de estudio a tener la oportunidad de participar, 
planificar y realizar investigaciones, e incluso evaluarlas y difundirlas. Según esta autora, la 
investigación participativa y emancipadora ha tenido mayor repercusión en estudios relacionados 
con la pobreza, el género y la educación. 
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UTILIDAD PARA MI TFM 
La utilidad que ha tenido este capítulo de libro para mi TFM ha sido con el fin de profundizar en el 
concepto de la investigación inclusiva, cuyas aportaciones me han ayudado en la elaboración del 
apartado de investigación inclusiva, comunitaria y participativa de mi marco teórico. Asimismo, la 
lectura de este capítulo me ha servido para conocer los diferentes procesos, enfoques o miembros 
de la familia que pertenecen a esta investigación y, de los cuales, desconocía sus características más 
propias y comunes. 
Por otro lado, me ha ayudado para conocer un poco más las características de la investigación 
inclusiva, así como algunas de las claves de su desarrollo en relación a la participación de personas 
con discapacidad en estudios de este tipo. Además, esta autora se adentra en otros procesos 
relacionados con la investigación, como es la participación, lo cual ha sido un elemento clave en el 
proyecto en el que he estado implicada como también lo va a ser en mi trabajo de investigación.  
En relación a la participación, también me ha sido útil conocer el concepto de investigación-acción 
participativa, no solo para exponer las características y aspectos que promueve, sino para 
comprender lo importante que ha sido la participación activa de las personas que hemos estado 
implicadas en la convivencia del piso, como para entender por qué nuestras experiencias y 
conocimientos a lo largo del proyecto eran muy importantes. 
Como ya he dicho, la participación y la actividad de la persona que va a estar implicada en mi estudio 
constituye un factor clave para el mismo, pero su conocimiento, sus experiencias y vivencias y sus 
aprendizajes también son aspectos imprescindibles para construir su historia de vida.  





La voz de las personas con discapacidad intelectual en la investigación: hacia el desarrollo de 
investigaciones inclusivas.  
AUTORÍA 
Este artículo de revista ha sido elaborado, en el año 2014, por las autoras María Pallisera Díaz y 
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Carolina Puyalto Rovira, pertenecientes a la Universidad de Gerona.  
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
En este artículo, los objetivos principales que tienen las autoras son los siguientes: 
1) Revisar el papel de las personas con discapacidad intelectual en la investigación.  
2) Realizar una aproximación a los principales retos que plantea el desarrollo de investigaciones 
inclusivas. 
3) Sugerir algunas de las principales estrategias que pueden contribuir a incorporar a las personas 
con discapacidad intelectual en la investigación, haciendo que esta se centre en los problemas 
que realmente les preocupan y aporte soluciones que mejoren sus vidas.    
Este trabajo se divide en cinco secciones con las que se pretenden dar respuesta a los objetivos 
planteados. Por ello, en el primer punto, realizan una revisión del desarrollo y transformación de las 
investigaciones inclusivas y los cambios en la participación de las personas con discapacidad 
implicadas en los estudios de estas características.  
En el segundo apartado, se centran en la evolución del papel de las personas con discapacidad en la 
investigación inclusiva, las cuales ya no actúan como objetos de estudio sino como investigadoras. 
Destacan además los diferentes papeles que pueden tener: grupos de asesoramiento, como co-
investigadoras o como responsables de todo el proceso de investigación.  
En el tercer apartado, se muestran las diferentes cuestiones por las que surgen los debates en base 
a la investigación educativa y su transformación, como pueden ser los roles de las personas 
investigadoras, la participación de las personas con discapacidad o la accesibilidad de la información, 
entre otras. Asimismo, en el cuarto apartado muestran las valoraciones que hacen las propias 
personas con discapacidad en relación a su participación en los procesos de investigación, por medio 
del análisis de otros estudios realizados.  
Finalmente, en el quinto apartado se destacan las estrategias y propuestas para potenciar la 
participación de las personas con discapacidad intelectual en las investigaciones, ya sea a través de 
los apoyos personalizados, los grupos de asesoramientos, las formaciones sobre investigación para 
personas con discapacidad intelectual y las implicaciones profesionales y personales que conlleva 
colaborar con estas personas.  
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
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Para concluir con el artículo, estas autoras asumen las dificultades que conlleva el desarrollo de 
investigaciones en las que participan personas con discapacidad. No obstante, garantizan que es una 
oportunidad para las mismas personas investigadoras de construir y hacer estudios que realmente 
atiendan a las voces y realidades de estas personas. Del mismo modo, destacan la escasez de 
investigaciones inclusivas desarrolladas en nuestro país, pues aún hay barreras que limitan el 
desarrollo de estas, como la inexistencia de organizaciones autónomas de personas con 
discapacidad intelectual que promuevan y creen sus propias investigaciones inclusivas. 
Para terminar, estas determinan que las investigaciones inclusivas están relacionadas con la 
transformación de los modelos de atención a las personas con discapacidad, generando apoyos a 
partir de sus necesidades, intereses y proyectos, para que estas sean propias constructoras de 
conocimiento sobre los problemas que realmente les afectan.  
UTILIDAD PARA MI TFM 
Para mi TFM, este artículo de revista me ha sido útil a la hora de elaborar uno de los puntos del 
trabajo, el cual se basa en las voces y los apoyos comunitarios como focos principales de la 
investigación inclusiva.  
Gracias a los aspectos que comentan estas autoras, he podido profundizar en la importancia de 
atender a las voces y experiencias de las personas participantes, además de poder conocer las 
diversas formas de participación existentes dentro de una investigación: grupos de asesoramiento, 
co-investigadoras o desarrollando sus propias investigaciones. Esto también me ha ayudado a la 
hora de entender qué tipo de participación hemos tenido mis compañeros/as y yo en el proyecto en 
el que hemos estado implicados actuando, bajo mi perspectiva, en grupos de asesoramiento y como 
co-investigadores/as.  
Además, otro aspecto que ha sido interesante para exponer en mi trabajo ha sido la importancia de 
la accesibilidad en la misma investigación, con el fin de que todas las personas implicadas puedan 
actuar en el estudio del mismo modo que el resto. Un ejemplo que muestran las autoras es la 
accesibilidad de la información a personas con discapacidad intelectual. Este aspecto mantiene 
relación con los consentimientos informados elaborados en mi trabajo, los cuales han sido diseñados 
con un lenguaje sencillo y evitando tecnicismos, para que pudieran ser accesibles a todas las 
personas que convivieron conmigo en el piso y así poder usar la información que he recogido 
durante la convivencia.  
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Para terminar, ha sido útil conocer también las estrategias de participación que ofrecen estas 
autoras, pues creo que son elementos clave para que tanto las personas con discapacidad como las 
personas investigadoras sepan actuar durante toda la investigación.  





I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia  
AUTORÍA 
Este Plan fue elaborado por la Junta de Andalucía en el año 2016.  
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
Este Plan fue creado con el fin de disminuir la prevalencia e incidencia de las deficiencias y 
discapacidades que puedan dar lugar a situaciones de dependencia en personas que aún no se 
encuentran en esta situación, así como la promoción de la autonomía personal y la prevención del 
aumento de la dependencia en personas que ya estén en dicha situación. Asimismo, el plan recoge 
seis objetivos generales, siendo los siguientes: 
1) Promover el desarrollo de una existencia autónoma en condiciones de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.  
2) Contribuir a aumentar la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad, abordando 
los determinantes de la salud. 
3) Reducir el impacto y agravamiento de las situaciones de discapacidad o dependencia sobre la 
calidad de vida de las personas y quienes ejercen su cuidado.  
4) Establecer mecanismos de coordinación entre los distintos sectores implicados y de 
participación de la ciudadanía, especialmente de las personas con discapacidad. 
5) Promover la sensibilización de la sociedad en general y la formación de los distintos agentes 
implicados en promoción de la autonomía y prevención de la dependencia.  
6) Promover la investigación y la incorporación de los conocimientos científicos y técnicas al 
conjunto de las actividades contempladas en el Plan.  
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Este Plan tiene un carácter transversal por lo que, a partir de estos objetivos, se plantean 16 
objetivos específicos con 116 medidas totales en materia de servicios sociales, salud, educación, 
empleo y vivienda, distribuidas en actuaciones que van destinadas al conjunto de la población y, 
sobre todo, a grupos específicos como las personas con discapacidad y en situación de dependencia. 
Algunas de las actuaciones y objetivos específicos son: 
● Promoción de la Autonomía: Promover las condiciones y apoyos necesarios para hacer efectiva 
la autonomía personal 
● Prevención de la Dependencia: Desarrollar medidas dirigidas a personas que no se encuentran 
en situación de dependencia, con el objetivo de evitar o retrasar la aparición de la misma.  
● Investigación e innovación: Desarrollar iniciativas de investigación sobre promoción de la 
autonomía personal y prevención de las situaciones de dependencia.  
Para terminar, este Plan se sostiene en base a dieciocho principios que, entre los cuales, se destaca 
la igualdad, la responsabilidad pública, la calidad y participación ciudadana, la atención centrada en 
la persona, integral y continua, el respeto a la diversidad y a la autonomía individual, la cooperación 
y coordinación y la responsabilización. 
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
Para la evaluación del Plan se creó la Comisión Técnica Interadministrativa (CTI) cuya función es 
realizar el seguimiento con el fin de mejorar y/o profundizar las medidas establecidas. Una de las 
funciones de esta comisión es la elaboración de un informe con los resultados obtenidos en relación 
al cumplimiento de los objetivos.  
Para ello, se establecieron programas de trabajo bienales en relación a las actuaciones que se debían 
desarrollar por cada uno de los organismos y centros directivos responsables. Estos programas de 
trabajo tienen el objetivo de perseguir el cumplimiento de los objetivos de forma progresiva así 
como la evaluación de las distintas acciones que sean implantadas según las necesidades y la 
situación de cada provincia.  
UTILIDAD PARA MI TFM 
Este Plan ha sido de utilidad para mi TFM por el desarrollo de uno de los puntos del marco teórico 
relacionados con el objetivo del mismo documento, siendo la vida independiente en personas con 
discapacidad. Gracias a la lectura del Plan, he podido concretar el objetivo de este y la importancia 
de la prevención de situaciones de dependencia en personas con discapacidad, mostrando datos 
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reales del número de personas en esta situación en Andalucía.  
Esto conlleva a justificar en mi trabajo la importancia del desarrollo de la vida independiente de las 
personas con discapacidad. Además, en esta línea también se ha concretado uno de los puntos de 
promoción principales del Plan, siendo la autonomía, reflejando el objetivo de este punto con 
aspectos importantes como alcanzar la independencia, la autonomía, la igualdad de oportunidades, 
la no discriminación y la accesibilidad universal.  
Por otro lado, en este documento de nuevo de determina la escasez de investigaciones sobre la vida 
independiente de las personas con discapacidad. Una de las acciones de la promoción de la 
autonomía reclama la necesidad de poder desarrollar programas que promuevan estos aspectos tan 
necesarios para mejorar la calidad de vida de estas personas.  
Para terminar, valoro la implicación y el desarrollo del proyecto en el que estoy implicada, pues 
supone un esfuerzo por incrementar la investigación en este tipo de ámbito y con fines de mejoría 
y hacia la transformación social; como también valoro el desarrollo de mi trabajo de investigación 
como apoyo para mostrar la necesidad de trabajar en este campo y dar voz a quienes realmente 
deben ser escuchadas, las personas con discapacidad.  






El apoyo inclusivo desde la perspectiva comunitaria.  
AUTORÍA 
Este artículo de revista ha sido elaborado por la autora Carmen Gallego Vega en el año 2011.  
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
El propósito por el que se elabora este artículo es para conocer las nuevas orientaciones de apoyo 
desde una perspectiva comunitaria en la educación inclusiva. Para ello, la autora revisa las 
aportaciones, conceptos y teorías de los distintos campos disciplinares y de intervención, mientras 
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que también realiza un análisis de las problemáticas y necesidades que surgen en este ámbito. En 
definitiva, realiza un análisis de la literatura existente sobre esta temática.  
Gracias a ello, la autora divide su artículo en dos apartados principales: 1) Partiendo de las 
necesidades y problemáticas del apoyo; 2) El modelo de asesoramiento y apoyo comunitario. En el 
primer punto destaca aquellos aspectos más relevantes que determinan la situación actual en la que 
se encuentra el apoyo en nuestro entorno, siendo:  
● El dominio y las limitaciones del modelo individual tradicional sobre las diferencias individuales.  
● Las condiciones culturales, organizativas e institucionales del apoyo en nuestros centros 
educativos.  
● El perfil del profesional de apoyo vs. perfil de profesor tutor.  
Mientras tanto, en el segundo apartado expone aquellos aspectos relacionados con la importancia 
de llevar a cabo la intervención y el apoyo educativo desde y para la comunidad, convirtiéndose esta 
en sujeto y objeto de trabajo. Los puntos tratados son:  
● Buscando algunos antecedentes de la perspectiva comunitaria del apoyo 
● El comunitarismo frente al individualismo 
● Modalidades y niveles de intervención en el apoyo comunitario  
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
Para concluir con el artículo, la autora plantea la importancia que tiene la perspectiva comunitaria 
en el momento de construir relaciones entre las disciplinas tradicionalmente separadas 
(conocimiento y prácticas). Destaca también que el apoyo comunitario ha cambiado el objeto de 
intervención estableciendo redes de apoyos entre las distintas personas profesionales y agentes 
educativos y centrándose también en que la persona o el colectivo pueden ayudar y aportar.  
Asimismo, plantea la evolución del papel del alumnado y las familias como ciudadanos activos en el 
desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje y en los apoyos educativos. Para terminar, dos 
ideas más que aporta a modo de conclusión, es la posibilidad de abrir nuevas líneas prácticas de 
acción e intervención escolar y que los profesionales de apoyo deberían motivar a las personas que 
forman parte de las redes de apoyo, a ser co-partícipes en estos procesos.  
UTILIDAD PARA MI TFM 
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Este artículo me ha sido útil para profundizar en la investigación inclusiva y en una de sus vertientes, 
pues además de la investigación participativa esta autora se centra en la perspectiva comunitaria y 
el apoyo inclusivo desde esta visión. Por ello, me ha servido a la hora de poder explicar la importancia 
del apoyo comunitario en el marco teórico de mi TFM, aspecto que junto con la voz de los 
participantes, es clave en el tipo de investigación que debo realizar.  
Por lo tanto, la perspectiva comunitaria pretende construir una comunidad más ética, en la que se 
puedan desarrollar diversas intervenciones. Este aspecto es otro elemento que desconocía de los 
apoyos comunitarios, la existencia de una diversidad de intervenciones que se pueden llevar a cabo 
según las personas a las que van dirigidas y el tipo de apoyo que se vaya a ofrecer. Esta autora 
destaca las intervenciones dirigidas a la comunidad, al sistema social, grupales, diádicas e 
individuales, habiendo sido todas ellas, bajo mi percepción y desde mi experiencia en el proyecto, 
desarrolladas totalmente en el mismo aunque en distintos niveles y grados. 
Asimismo, me ayuda también a entender qué tipo de apoyos comunitarios hemos recibido, a nivel 
grupal y personal, las personas que hemos convivido y hemos estado implicadas en el proyecto; me 
ayuda a poder detectar qué tipo de apoyos ha recibido mi compañero participante en base a sus 
experiencias y tras la futura realización de la entrevista; como también qué apoyos debo yo emplear 
en el momento de poner en práctica mi propia investigación.  





La inclusión para las personas con discapacidad: entre la igualdad y la diferencia. 
AUTORÍA 
Este artículo de revista ha sido elaborado por el autor Alix Solángel García Ruiz y la autora Aleida 
Fernández Moreno, en el año 2005.  
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
El propósito de este artículo es realizar un análisis de los conceptos sobre discapacidad, inclusión 
social, igualdad y la diferencia, según los diversos paradigmas que han existido y que se han basado 
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en la realidad social de las personas con discapacidad.  
Se adentran en el entendimiento del concepto de la discapacidad, como también de los términos de 
equidad e inclusión, según tres paradigmas: esencialista, materialista y posmoderno.  Este autor y 
esta autora determinan que si todas las personas nos reconociéramos como seres diferentes, 
entonces es probable que el concepto de discapacidad no existiera.  
Por otro lado, muestran la importancia de entender la evolución que ha habido desde el uso del 
término de la integración, el cual se usaba hasta hace poco tiempo, hasta el uso del término de la 
inclusión. Realizan, además, un análisis sobre los postulados y los principios o acciones, relacionados 
con la inclusión social de personas con discapacidad, según diversas entidades que apoyan y luchan 
junto a estas personas.  
Para terminar, muestran algunas de las matrices culturales de la inclusión más influyentes en las 
personas con discapacidad. Estas matrices culturales actúan, en realidad, como barreras y 
obstáculos para estas personas, limitando su desarrollo pleno, la inclusión y su participación en la 
comunidad como el resto de individuos. Las matrices que destacan son: la sobreprotección y el 
esfuerzo.  
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
A modo de conclusión, defienden la existencia de las matrices culturales que limitan a las personas 
con discapacidad y destacan la importancia de la evolución en base a estos obstáculos a través del 
reconocimiento y la concienciación de la diferencia.  
Por ello, denuncian la falta de redistribución del poder, de la movilización social, del 
empoderamiento de los grupos, la autonomía y autodeterminación de las personas, siendo estos 
aspectos desarrollados por parte de la labor de las políticas democráticas, a fin que se reconozcan a 
las personas con discapacidad, también, como protagonistas.  
UTILIDAD PARA MI TFM 
Este artículo de revista ha sido útil para el marco teórico de mi TFM en el momento de poder 
entender y acercarme más al concepto de discapacidad y la relación que este tiene con la percepción 
social de las diferencias y la diversidad.  
Además, la lectura de este documento me ha ayudado a la hora de conocer dos obstáculos que, 
culturalmente, arraigamos y, de los cuales, a veces no somos conscientes de las limitaciones que 
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pueden ocasionar a las personas con discapacidad, pues son a estas a las que mayormente les afecta. 
La sobreprotección, considerado como un elemento de apoyo, y el esfuerzo, como elemento de 
superación, son determinantes en el desarrollo y la vida independiente de estas personas.  
Ambas matrices culturales las desconocía y gracias a estas también he podido incluso reflexionar 
sobre mis propias actuaciones desarrolladas durante la convivencia con mis compañeros y 
compañeras. Es así como me cuestiono si han habido momentos en los que he intentado 
sobreproteger o si he valorado y aceptado el esfuerzo que mi compañero y compañera, con 
discapacidad, han tenido que llevar a cabo en muchos momentos de la convivencia y fuera de esta.  
Planteo la siguiente pregunta: ¿hemos convivido en un entorno totalmente accesible? Cierto es que 
difícilmente podemos encontrar un entorno plenamente accesible y para lo que a mí, en su 
momento, me parecía fácil o adecuado para la convivencia o el entorno donde estábamos viviendo, 
a lo mejor para mis compañeros/as no lo era. Gracias a la lectura de estos documentos, me cuestiono 
mucho mis actuaciones.  
Para terminar, creo que ambos aspectos suponen elementos clave en la entrevista y en la 
elaboración de la historia de vida de mi compañero. Es así como también podré conocer las 
limitaciones que ha encontrado a lo largo de la convivencia o en los diferentes ámbitos vitales: ocio, 
laboral, familiar, educativo, etc. 





La autodeterminación como derecho social.  
AUTORÍA 
Este artículo de revista ha sido elaborado por la autora Wendy López Mainieri, en el año 2015.  
PROPÓSITOS Y/O OBJETIVOS  
El propósito de la elaboración de este artículo ha sido para plantear un análisis de lo que suponen la 
autodeterminación y las implicaciones en el contexto social de las personas con discapacidad. En 
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este caso, conocer cómo se enfrentan a este hecho y cómo su entorno influye en sus decisiones y 
en su desarrollo pleno e integral como individuos libres e independientes.  
De esta forma, hace hincapié en el concepto de la discapacidad y en cómo este debería ser 
concebido por el resto de la sociedad. Además, denuncia las desigualdades existentes y las 
limitaciones que las personas con discapacidad se encuentran en su mismo entorno, en el momento 
incluso, en el que las personas que tienen a su alrededor deciden u opinan por estas por pensar que 
no están capacitadas para ello.  
Por otro lado, hacen una revisión de los diferentes modelos que se han mantenido en nuestra 
historia a lo largo de muchos años, desde el modelo de la prescindencia, pasando por el rehabilitador 
y llegando al social, siendo este último también denominado como vida independiente pues es por 
lo que lucha.  
Finalmente, expone la importancia del concepto de la autonomía y el de la autodeterminación, como 
elementos fundamentales para el desarrollo de la vida independiente en personas con discapacidad. 
En este caso, concreta que la autodeterminación implica a la autonomía y, sin esta, una persona no 
sería capaz de tomar sus propias decisiones o ser independiente.   
RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 
En cuanto a las conclusiones que expone esta autora, determina que se debiera concebir a las 
personas con discapacidad como aquellas que también tienen la libertad y el poder de disponer de 
su propia vida. Los estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad, como por ejemplo 
que son personas aisladas que necesitan de ayuda médica, están fuertemente inmersos en nuestra 
sociedad y asociándose como atributos hacia estas personas.  
Por lo tanto, reclama esta autora la necesidad de que se propicie la transformación social por medio 
de la concepción de la discapacidad no como un factor biológico, sino social, por las barreras 
existentes en nuestro entorno. La solución que plantea ante ello es promover y concienciar que las 
personas con discapacidad tienen derecho a ser independiente y que esto sea una realidad, solo así 
conseguiremos reducir el prejuicio o discriminación ante estas. 
UTILIDAD PARA MI TFM 
En primer lugar, la utilidad que ha tenido este artículo ha sido para la elaboración del marco teórico 
y, precisamente, en el apartado donde desarrollo la importancia de la vida independiente en las 
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personas con discapacidad, momento en el trabajo donde también hago alusión a la dependencia y 
a la autonomía de estas personas.  
Antes de la lectura de este documento, desconocía los factores totales que conllevan a la 
dependencia y, también, a la autonomía, siendo ambos conceptos tan distintos y a la vez tan iguales 
porque la influencia del entorno es un elemento clave ya sea para generar dependencia o autonomía 
en una persona.   
Igualmente, no tenía conocimiento de que el concepto de la autodeterminación fuera un elemento 
fundamental e imprescindible para que una persona sea autónoma. En todo caso, sigo 
planteándome y cuestionándome mis propias actuaciones durante la convivencia en el piso porque, 
aunque no fueran con ninguna mala intención y con las ganas de poder ayudar y apoyar, el efecto 
que han causado en ciertas ocasiones pudiera haber sido el contrario.  
No obstante, con la experiencia se aprende y con la lectura de los documentos también. Todo lo 
relacionado con la autonomía o la dependencia, además de obtener la información que necesito 
desde los datos que he estado recogiendo durante el proyecto y la convivencia con mis 
compañeros/as en el piso, las experiencias y el relato que me aporte mi compañero participante en 
la entrevista será vital para conocer con qué incidencia estos aspectos han estado en su vida y 
durante el desarrollo del proyecto.  
ENLACE AL DOCUMENTO 
https://autonomiapersonal.imserso.es/rap_01/auxiliares/revista/2015/n17/visor17/index.htm  
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